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Истекшие 2 года пятилетки— 1928— 29, 1929— 30 г. и осо ­
бый квартал характеризуются бурным ростом социалистиче­
ского строительства нашего Советского Союза и Урала. И стек­
ший год дал рост промышленной продукции по всему Союзу 
на 25 проц. и по Уралу на 23.9 проц. Значительно выросла 
посевная площадь обобществленного сектора, произош ла ко­
ренная перестройка сельского хозяйства на социалистический 
лад, 25 проц. в среднем по Союзу и 33 проц. по У ралу кре­
стьян вступило в колхозы.
Для Урала истекшее двухлетие характеризуется еще и тем, 
что это были годы коренного перевооружения уральского хо­
зяйства современной техникой. Происходило начало и развер­
тывание нового строительства, постройка гигантов металлургии: 
М агнитогорск, Уральский Машиностроительный завод. Медь- 
строй, Химический комбинат Березники, тракторный Челябинск, 
Челябинская районная электростанция, происходило расшире­
ние Губахинской  электростанции, реконструкция старых дей­
ствующ их заводов, механизация каменоутольной и рудной п ро­
мышленности .
Х озяйственное развитие, идущее на значительном росте 
в сравнении с предыдущими годами, происходит при выполне­
нии наметок пятилетнего плайа. По Союзу превышение про­
изошло: по валовой продукции промышленности —  104 проц., 
иародпый доход— 106 проц., бюджет— 124 проц ., капитальные 
влояссния— 109 проц. Коллективизировано крестьяпскпх х о ­
зяйств вдвое больше, чем предполагалось на конец пятилетки. 
По У ралу перевыполнение произош ло по всей промышленности 
102% .  '
Оказались напрасны предсказания всех врагов социали­
стического строительства о провале, крахе пятилетки (бур ж у­
азии п мепыпевпков). Не сбылись пророчества правых и левых 
и право-левацкого блока о нереальности планов, о  срыве социа­
листического строительства, о невозможности преодолении труд­
ностей и т. д .. Ке <потухающ ая кривая» нашего хозяйствен­
ного развития, а выеокие темпы, восходящ ая под'ема и разви­
тия народного хозяйства.
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Общая посевная плохцадв Урала обобщ ествленного сектора 
в совхозах  п колхозах  в 1930 г. увеличилась по колхозам  с 340 т. 
гектаров в 1929 г. до 1887 т. га, или дала прирост в 550 и р од ., 
посевная площадь совхозов с 30 т. га в 1929 г. до 124 т. га 
в 1930 г ., или дала рост в 401 проц. Валовой сбор зерновых 
увеличился по сравнению с предыдущим годом на 26 проц. В а ­
ловой сбор огородны х культур возрос на 51 проц ., прои зо­
шел рост по техническим культурам . Р ост  коллективизации 
произошел благодаря правильному проведению в жизнь ленин­
ской  политики партии и роста индустриализации страны. 
Социалистическое переустройство сельского хозяйства в осн ов ­
ном разрешило зерновую  проблему, дав значительный рост 
удельного веса социалистического сектора в хлебозаготовках.
В  1929— 30 г. оп составлял 16,6 проц ., в 1930— 31 г. он уж е 
достиг 37 проц. по У ралу. В  посевных площадях в 1930 г. с о ­
циалистический сектор составляет — 35,7 проц.
По отдельным культурам участие социалистического сек ­
тора в заготовках еще больш е— в 1930 г .— зерповые— 38.8 п роц ., 
технические 47,7 проц.
Озимый посев в 1930 году составил 1.109 тысяч га, расш и­
рился против прош лого года на 14 проц. Посевная площадь в 
совхозах  выросла на 117,6 п р оц .. в колхозах на 127,5 проц ., 
единоличники снизили 8,9 проц.
Транспорт, Г рузооборот Пермской железной дорогп в 1930 г. 
составил 23.000 т. тони, выполнив программу, намеченную на 
конец пятилетки на 82 проц., годовой план выполнен на 92 upon.
В особом квартале происходит ухудшение работы транспорта. 
Г рузооборот снизился на 5,7 проц. против предыдущего квар­
тала и на 3,5 проц. против соответствующ его квартала 'прошлого 
года. У худш илось качество работы транспорта.
На основе общ его роста народного хозяйства Урала зна­
чительно улучш илось материальное положенно трудящ ихся, к о ­
торое выражается в росте численности рабочего класса; прирост -  
составил 13,8 проц. Зарплата выросла па 15 проц. За особый 
квартал —  два месяца зарплата выросла па 18,2 проц. против 
соответствую щ его периода прош лого года. Переведено на се­
мичасовой рабочий день 39 проц. всех рабочих промышлен­
ности Урала и на непрерывную производственную педелю
89,7 проц. всех рабочих. Совершеппо уничтож илась безрабо­
тица, сменившись острым недостатком рабочей силы, особенно 
квалифицированной. Имеются значительные достижения в к у л ь ­
турном  росте трудящ ихся Урала. Число учащ ихся во В Т У З ‘ ах 
к 1931 году составляло —  4292 человека, увеличившись вдво* 
против предыдущего. Количество учащ ихся в техникумах уве­
личилось в пять раз. Охвачено начальным обучением в 1930 г. 
1.173 т. человек и ликвидацией неграмотности свыше 600.000 че­
ловек.
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Наконец, значительным достижением следует считать рост 
социалистического сектора хозяйства Урала: 33%  коллективи­
зировано крестьянских хозяйств, обобществлено четверть всего 
ноголовья скота. Отсутствие частпого капитала в цензовой про­
мышленности и только 0,9 концессионного; 99,1 проц. всей цен­
зовой промышленности находится в руках государства н коопе­
рации. Розничный товарооборот, составлявший в 1930 г. 865,8 
мил. руб. находится: в руках государства 20,6 проц ., корне: 
рации— 76,3; это значит 95,9 проц. находится в руках социали­
стического сектора и только 4,1 у частника; изменение удель­
ного веса секторов в плановых хлебозаготовках. Все вместе 
взятое характеризует поступательное движение социализма на 
каииталистическпе элементы в хозяйстве Урала, а с ними н по­
лную ликвидацию пх. Это значит мы вступили в период социа­
лизма.
Поступательный рост социалистических элементов в них 
произошел исключительно благодаря правильному и последо­
вательному проведению в ж изнь ленинской политики нашей 
партии па индустриализацию страны н построение социализма, 
борьбы с правыми п левыми уклонами и примиренчеством к ним 
внутри нартпн, роста активности рабочего класса, выразивше­
гося в развертывании социалистического соревнования между от­
дельными фабриками и заводами, ударничестве, встречных 
промфинпланах, роста активности колхозно-бедняцких а серед­
няцких слоев деревни, роста сплошной коллективизации в сель­
ском хозяйстве и на основе ее ликвидации кулачества как 
класса.
Отмечая значительные достижения во всех областях соци­
алистического строительства, рост народного хозяйства и бла­
госостояния трудящ ихся Советского Союза и Урала мы должны 
отметить— недовыполнение производственных заданий 1929— 30 г. 
План выполнен на 90 ,5% . Большие капитальные влож ения, наз­
наченные в истекшем году в размере 540 мил. р ., использованы 
всего на 330 мил. р. Даже по основным строительствам %  израс­
ходованных средств достигает лшпь следующих размеров: Уралма- 
шинострой 75,4 проц., Магшггострой 61,6 проц., У ралмедьстрой 
88 проц. Березпики 60 проц ., Челябтракторстрой 71^ проц,. 
На жилищ ное строительство из ассигнованных 70 мил. руб. 
израсходовано 44 мил. руб. П о отдельным отраслям выполне­
ние годовой программы представляется: руда— 91,5 (вскры ­
ша— 52 нроЦ.), черная металлургия 88,7 проц.. строительные 
материалы 56 проц., каменуголь— 85,8 проц ., но лесу 84 цроц. 
Невынолнены и качественные задания. Н уж но было снизить 
себестоим ость па 11 проц., сн и зи л и  то л ь к о  на 2 ,7  проц. Невы- 
моднено сниж ение по строительству. Качество продукции оста­
ется низким. Невыполпепо задание но экономии топлива. 
Несмотря на образовавш иеся недостатки по топливу п сы рью , 
юугорые ставили под у гр озу  бесперебойную  работу цромыш-
леености, особенно в особом  квартале, расходование топлива и 
сырья происходило пеудолетворительно. Повышенный расход 
в то время, как он должен был пониж аться. Заводская ад­
министрация не предприняла активных мероприятий. Н асту ­
пивший 3-й год должен обеспечить здесь перелом.
Выполнение количественных и качественных показателей 
в народном хозяйстве предопределило собою  громадную за ­
долженность металла стране. Наступающий год должен обес­
печить перелом в развертывании работы топливной и метал­
лургической промышленности, дабы перекрыть прорывы, сн аб­
див в достаточном количестве и повышенного качество народно­
хозяйственное строительство.
Несмотря пи на что. особый квартал дал некоторое 
улучшение работы по сравнению с предыдущим кварталом ( по 
промышлеппостп рост продукции выразился на 4,5 проц. 
больш е пл сравнению с предыдущим кварталом и выше на 
5,9 проц ., чем соответствующ ий квартал прош лого года у л у ч ­
ш илось положение с рабочей силой, уменьш илась текучесть), 
одпако выполнение производственных заданий является не 
удовлетворительным, выполнены производственные гадании 
всего на 74,5 проц ., н совершенно неудовлетвопптельным вы ­
полнение по руде-48,2 проц ., черной металлургии 72 проц., строи ­
тельным материалам 46 проц .. каменному у гл ю  68.7 проц. и по 
л есу  29 проц.
Причинами, поведшими к недовыполнению плана, послу* 
ж или: неудовлетворительное техническое руководство, сла­
бость внутризаводского планирования, неумелое использова­
ние производственных возмож ностей, механизмов и оборудова­
ния промышленности и неумелое использование рабочей силы, 
ее недостаток и текучесть. Осложняющим фактором послуж ила 
неудовлетворительная работа транспорта и производственное 
снабжение.
Н ового в нашей работе особый квартал дал то, что мы про­
должаем капитальное строительство, несмотря на наступив­
ший зимний период, тем самым преодолеваем сезонность.
Помимо недостатков в выполнении производственных 
программ, следует отметить плохую организацию снабж е­
ния. Продовольственные затруднения, получивш иеся в резуль­
тате отсталости сельского хозяйства, роста промышленности, 
требования па сельхозпродукты со стороны ю род а  поставили 
задачу планового снабжения городов; отсю да требовалась 
коренная перестройка работы распределительных органов, 
.которые не перестроились, вредительство в снабжении п р од о­
вольствием создало дополнительные трудности и только особый 
квартал дает перелом в сторону улучшения.
Идея организации закрытых распределителей, выдвинутая 
рабочими заводов, пашла ш ирокое развитие в работе к ооп е­
рации, тем самым улучшив снабжение в первую очередь пред­
метами ш ирокого потребления рабочих. Р1меется много недостат­
ков благодаря недостаточно четкой работы кооперации, недо­
статочного внимания профсоюзных организаций, полож итель­
ные стороны  их работы должны приковать внимание к  том у, 
чтобы дело работы закрытых распределителей поднять ва 
долж ную  вы соту.
Невыполнение количественных и качественных показателей 
в промышленности, слабая финансовая дисциплина,недомобили- 
зация денежных ресурсов населения, материальных ресурсов 
15 производстве и строительстве, создали к копцу года за­
труднения в области финансов. Припятью правительством и 
областными организациями меры оздоровили положение. 
Введенная финансовая дисциплина создала возм ож ность без- 
эм иссионного квартала по сою ву. Н о вместе с тем требуется 
значительное внимание пролетарской общ ественности к  делу 
укрепления финансовой системы сою за.
Второй год пятилетки закончен. Достижения очевидны. 
В ы я в и л и сь  преимущества нашей хозяйственной системы в на­
личии возмож ностей более бы строго роста, чем во всяком  д ру­
гом , капиталистическом государстве. За 2 года продукция уве­
личилась на 46,4 проц. по Уралу. Наше продвижение станет 
очевидным еще более, если посмотреть что делается в хозяй­
ство бурж уазны х государств. Капиталистические государства 
переживают кризис. Стремительно сокращ ается производство. 
П ониж ается выпуск продукции. Растет безработица.
Мы вступаем в 3-й решающий год пятилетки, который , дол­
жен предрешить выполнение пятилетки в 4 года. Опрокинуты все 
предсказания бурж уазии и ее агентов— социал-демократии, пра­
вы х и левых— кулацкой агентуры внутри партии. К ривая на­
родно-хозяйственного развития поднимается вверх. На ряду с 
ростом мы имеем ряд недостатков. Мы не выполнили количе­
ственных и качественных заданий. Не выполнили не потому, 
что к  этому бы ло какие-то непреодолимые препятствия. Нет. 
Все необходимое для выполнения больш их задач было. В ы дан а 
небывалой высоте активность рабочего класса, которая заклю­
чалась в росте социалистического соревнования, ударничестве, 
встречных промфинпланах, общественном буксире, сквозных 
бригадах, ударных цехах и заводах. Дело заключалось лишь толь­
ко в том. чтобы перестроиться всем рукововодяпш м организа­
циям— хозяйственным, советским и кооперативным. П ерестро­
ившись, стать во главе выросшей активности рабочего к л а сса , 
повернуться лицом к производству, овладеть активностью и 
направить его на выполнение производственных задач. |Нужно 
было четкое последовательное проведение в жизнь генеральной 
линии нашей партии. Это проводилось, но не в достаточной
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степени. Хозяйственные и кооперативные организации недоста­
точно быстро перестроились. Работа всех звеньев аппарата к 
1931 году должна быть построена на основе четкого и после­
довательного проведения в теории и на практике нинии нартпи. 
1931 год должен быть годом переломным, обеспечивающим про­
ведение в ж изнь линии пашей партпп всеми аппаратами, всеми 
участниками социалистической стройки. Хозяйственные, к о­
оперативные организации должны построить свою  работу так, 
чтобы она на деле преломляла в ж изнь директивы нашей пар­
тии. Работа но ударному, при четком усвоении заданий на 
каждом участке и каждым участником, установление ответст­
венности за выполнение задания, контроль за исполнением, 
правильная расстановка сил, плановая организация процесса 
производства, использование механизмов и оборудования, вот 
те условия, которые обеспечивают выполнение больших задач, 
стоящ их перед Уралом в 3-м году пятилетки.
З А Д А Ч И  Н А  1931 Г О Д
Народно-хозяйственный план 1931 года для страны Советов 
является планом дальнейшего развертывания социалистического 
наступления но всему фронту, на ликвидацию остатков капи­
талистических элементов в стране, построение фундамента со ­
циалистической экономики в СССР. План дальнейшего ускорения 
темпой социалистического строительства и индустриализации 
страны. План ускоренного нод.ема материального положении 
и культурного уровня трудящ ихся.
Для Урала 1931 год является годом решительной борьбы 
за выполнение «пятилетки в четыре года», годом выполнения 
грандиознейших задач, поставленных партией и правительством, 
в деле создания второй угольно-металлургической и оборон­
ной базы в сою зе, годом организации усилий всего рабочего 
класса, колхозе— бедняцких и средняцкпх слоев па разреше­
ние поставленных задач, годом усвоения повой техники, 
годом, который определит в основном контуры будущ его 
Большого социалистического Урала».
X V I партс‘ езд. до его постановления Ц К  партии от 15 мая 
но докладу Уралмета, после, от 13 -X II 1930 года, по 
К узбасу , и в 29 г. поСеверохиму, определили собой создание У ра­
ло-Кузнецкого промышленного комбината п ргшвитие химической 
промышленности па Урале. Отсюда вытекает и особенность задач, 
поставленных пред Уралом, размах социалистического строи ­
тельства, ускоренные темпы индустриализации Урала, превращ е­
ние Урала в стальной позвоночник Советского Союза.
Высокий рост промышленной продукции за истекшие два 
года иятилетки обусловили удвоение выработки против довоеп- 
ной продукции Но всему сою зу прирост продукции в 31 г. соста ­
вит столько, сколько составляла рея довоенная продукция или
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утроение против довоенной. ГГо Уралу истекшие 2 года пре­
высили довоенный уровень па 87,5 проц., а 1931 год составит 
384 проц ,— близко к увеличению в 4 раза.
Народный доход СССР в 1931 году составит в общий сумме 
49 миллиардов рублей, па конец пятилетки предпологалось 
49,7, или прирост составит около 40 проц. В нем обобщ сствлеп- 
ный сектор занимает 82 проц. В продукции по сою зу обобщ е­
ствленный сектор составляет 97,5 проц., у  пас по У ралу обоб­
ществленный сектор 99,1 проц. Капитальные вложения в на­
родное хозяйство СССР —  17 миллиардов рублей Урала—
1.650 мил. рублей. Коллективизировано будет в среднем по 
Союзу и У ралу 50 проц. всех крестьянских хозяйств, повыше­
ние удельного веса обобществленного сектора в посевных п л о­
щадях Урала до 66,2 проц ., что предопределяет собою  и рост 
валовой продукции обобществленного сектора. Торгово-п осред­
нический оборот обобществленного сектора составляет 97,6 проц. 
но Союзу и 99,2 проц. по У ралу, вырастает роль обобщ е­
ствленного сектора в народном хозяйстве СССР и, что осо­
бенно важ но, берет перевес обобществленный сектор в сель­
ском хозяйстве п это обеспечивает построение фундамента со ­
циалистической экономики в СССР.
Руш атся предсказаппя бурж уазии и социалдемократов о 
крахе пятилетки, правых и левых о непоспльпости взятых 
темпов, потухающ ей кривой нашего хозяйственного развития. 
На деле осущ ествляется лозунг «догнать и перегнать капитали­
стические страны». В  1931 году в Союзе производится угля
83,5 мил. тоин чугуна 8 мили, той », 8,8 млн. тонн стали. В 
то время как в Англии в 1929 году выплавка чугуна составила 
7.700 тысяч тони. Выполнением программы-по стали обгоняем 
Францию 1928 г. в то время, когда выплавки стали Франции 
превышала вдвое нашу в 1927 году.
О б‘ ем количественных задапий, принятых в конторольны ^ 
цифрах 1931 г. характеризуется следующими цифрами: про­
дукция промышленности (BCTIX п НКСнаба) растет по срав­
нению с прошлым годом на 84 проц., мощность всех  электро­
станций У рала увеличивается за год в 4 раза, мощность 
районных станций в 7 раз, посевная площадь расш иряется на 
28 проц ., валовая продукция сельского хозяйства растет на 
4 7 % , грузооборот жел. дор. на 58 проц ., (а в старых грани­
цах Пермской ж .д . на 100а/о>, местный бюджет— на 38 проц.. 
капитальные вложения в обобществленный сектор хозяйства 
достигают 1670 м. р у б ., почти в 3 раза превышая капиталь­
ные затраты 1929-30 года.
Качественные задания контрольны х цифр наряду с количе­
ственными приобретают в текущ ем году актуальнейшее значе­
ние. 1931 год должен стать годом решительной борьбы  за ка­
чество. Намечаемые контрольными цифрами: подпятне произ­
водительности труда в промышленности на 28 проц. и в стро-
нтельстве на 30 проц ., снижение себестоимости продукции п ро­
мышленности па 11 проц. и строительных работ на 12 проц ., ре­
шительное улушение качества продукции, повышение урож ай­
ности на 12 проц., массовое проведение агрикультурных 
мероприятий и т. и. должны быть выполнены и перевыпол­
нены. Выполнение качественных показателей плана является 
абсолютно обязательным и необходимым условием выполнения 
и количественных заданий.
Задание по сельскому хозяйству. В соответствии с разверну­
тым наступлением социализма по всему фронту, огромным 
ростом промышленности в 1931 году, должна проводиться ре­
шительная реконструкция сельского хозяйства Урала па социа­
листической основе, при ликвидации кулачества, как класса, 
на основе сплошной коллективизации. К ак задача ставится.- 
коллективизировать не меньше 50 проц. в среднем всех х о ­
зяйств Урала. В основных сельско-хозяйственных районах 
Центрального и Ю жного Зауралья довести коллективизацию 
до 65 проц., что обеспечивает переход последних на сплош ­
ную коллективизацию и ликвидацию кулачества, как класса. 
В отдельных основных сельско-хозяйственных районах области 
ставится задача проведения сплошной коллективизации. Развер­
нуть сеть мапшно-тракторпых станций до 59 против 4-х прош ­
лого года, реорганизовать кооперативные и тракторные пункты 
МТС, дав им задание обработать не менее 980 т. га против 
276 прошлого года. Посевная площадь по всем видам культуры 
должна вырасти до 7200 т. га, из которы х: 6100 т. га ярового 
клипа и 1100 т. га ознмогй посева. Посев в совхозах опреде­
лить в 620 тыс. га. против 124 т. в прошлом году, в колхозах 
1145 т. га против 1987 т. прошлого года. Стадо скота в сов ­
хозах «Скотовод» довести к январю 1932 года до 240 т. голов, 
у «Свиновода»—гдо 75 т. голов, в «М олочно-огородных совхо­
зах (и фермах Ц Р К ) до 90 т. голов и у «Овцевода» до. 120 т. 
голов. Должны развернуться и по линии колхозов молочные 
я мясо-молочные фермы, свпноводйество. овцеводчество. птице­
водство и т. д.
Огромные задания по сельскому хозяйству и особенно по 
посевным площадям, по их расширению— в значительной степени 
их разрешение обусловлено успешным проведением весенней 
посевной кампании. На разрешении этой последней задачи необ­
ходимо мобилизовать в 1931 г. все усилия рабочего класса, 
поднять волну активности в колхозно-бедняцких и середняцких 
с лоях дерег.ни на проведение весеннего сева, роста коллективиза­
ции. Необходимо обеспечить своевременное проведение всех 
подготовительных мероприятий р части сборки семян, подготов­
ил! еольско-хозяйствепных машин и орудий, в самой посевной 
кампании широко развернуть новые формы работы социалисти­
ческого соревновании и ударничества, четкую организацию 
•груда и г. д.
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Третий год пятилетки предусматривает н значительный 
рост материального благополучия трудящ ихся. Растет и куль­
турный уровень. По всему сою зу  будет вовлечено во все отрасли 
породного хозяйства 9.000.000 человек. Численность наемного 
труда в СССР с 14 мил. человек в 1930 г. возрастает до 16 мил. 
человек. По У ралу численность рабочих в цензовой промышден 
пости возрастает до 31.1,1 тыс. человек, вместо 229,1, тыс. 
человек в 1930 г .,— на 35,8 проц. Огромный количественный 
рост рабочих при недостатке рабочей силой в прошлом году 
затруднит снабжение рабочей силы промышленности и строи­
тельства. Стоит задача втягивания женского труда, члепов се­
мей рабочих, выделения из среды колхозников. Зарплата в сред­
нем вырастает на 9,8 крон, (рабочих н служащ их) и рабочих цен­
зовой промышленности, на 11,5 проц. Об'ем расхода по с о ­
циальному страхованию составит 141,01 милл. руб. против 
1 >8.1 милл. руб. в 1930 г., что превышает задание последнего 
года пятилетки почти в 2 раза. Фонд улучш еппябы та рабочих 
составит 3.025 тыс. Охрана груда и техника безопастности в
8.794,4 тыс. рублей. 90 ° /0 всех рабочих промышленности, пла­
нируемой ВСН X переводится па непрерывную пятидневную 
работу и 7 часовой рабочий день,Вложения в жилищное 
строительство составляют 142.700 тыс. руб ., вместо 70.600 тысе 
руб. в 29— 30 г. Увеличиваются ассигнования па культурно - 
строительство. Р ост сырьевой базы легкой промышленности соз­
дает условия развития легкой индустрии тем самым увеличе* 
пне норм снабжения рабочих. В 1931 г. вырастает роль пла­
нирования народного хозяйства. П атом году мы приняли еди­
ный Финансовый план народного хозяйства, которы й включает, 
п себе бюджетные средства, средства банковских организаций 
а средства хпзорганизаций, в том числе и колхозов. Единый 
Финансовый план Урала составляет 2.285 миллиарда. Местный 
бюджет 173 мили. рубл .. Образование резерва в бю дж ете по С о­
юзу предусматривается в 1,5 мрд. руб . Он позволит нам успешнее 
разрешить задачи поставленные планом и преодолеть трудности, 
аюторые могут встать па пути нашего строительства.
Огромные хозяйственные п культурные задачи предстоящ е­
го года не м огут быть выполнены без активного участия всей 
творческой инициативы масс и ш ирокого вовлечения трудя­
щихся к участию в социалистическом строительстве путем со ­
циалистического соревнования и ударничества, участия в произ­
водственных совещаниях, в проработке встречных промфин­
планов, в работе по изобретательству и проведению рациона­
лизаторских мероприятий и ир. Вместе с тем исключительное 
значение приобретают вопросы организационного укрепления 
ч качественного улучшения работы всей звеньев хозяйствен­
ного аппарата, борьбы с бюрократизмом, очищения от оппорту­
нистических и вредительских элементов аппарата действи­
тельного перевода предприятий па хозрасчет, проведение
принципа единоначалия, четкой организации труда, реши­
тельного укрепления трудовой дисциплины и установлении 
персональной ответственности каж дого за порученное ему деле.
Намечаемые темпы развития хозяйства Урала, связанны*? 
с этим огромный рост производственного потребления и ж ест­
кие задания плапа по снижению стоимости продукции выдви­
гают на первое место вопросы экономии в расходовании ма­
териалов, потребляемых промышленностью, транспортом, стр о ­
ительством и др. Экономия сырья всех видов, экономия черны?: 
и цветных металлов, самая жесткая экономия топлива, 
замена дефицитных и дорогих металлов моиее дефицитными и 
более дешевыми является предпосылкой успеш ного выло.гпешгя 
народно-хозяйственного плана 1931 г. Борьба о потерями в н е­
родном хозяйстве, эта область работы в которой до сих пор поч­
ти ничего еще не сделано, должна в текущем году стоять в центре 
внимания всех хозяйственных органпзапий.
Напряженные задания 1931 г. требую т «полного использо­
вания производственных возможностей п наличного и всту-л 
пающ его в действие оборудования, полной загрузки механиз­
мов и обеспечения надлежащего обслуживания каж дого аггр*- 
гата. стана, врубовой  машины, экскаватора и паровоза, эк о ­
номного расходования сырья п топлива, полной мобилизации 
финансовых ресурсов, укрепления финансовой дисциплины и 
максимальной мобилизации ьсех внутренних рессурсов обла­
с т и '. (П остан. пленума Обкома от 22-1— 31 г.).
Центральной проблемой народно-хозяйственного плащ 
1931 года, подчиняющей себе все частные отраслевые задачи, 
является проблема сооружения Урало-К узиецкого комбината, 
строительство Урала, как нового единого и целостного произ­
водственного комбината. Идея сооруж ения гигантского замк­
нутого в своем цикле производственного комбината Урала 
зиж дется:
] )  на базе исключительного многообразия природных бо­
гатств области, обеспечивающих все отрасли уральской п ро­
мышленности соботвенпым сырьем; 2) на наличии достаточных 
собственных топливных ресурсов, могущ их полностью удо­
влетворить потребность Урала в энергетическом топливе, а к 
сочетании с Кузнецким и Карагандинским углями, любымйсо- 
дичеством металлургического топлива; 3) на единств!' эдектрн - 
Фмкацшшного плана, способного полностью покрыть потреб­
ность Урала в электроэнергии и снабдить промышленность де­
шевой энергией; -1) на непосредственной связи индустриального 
Урала с крупными и развитыми сельскохозяйственными рай­
онами области и 5) на исключительно благоприятном географи­
ческом положении'— в центре Союза и непосредственном сосед­
ство с  огромными новыми и богатейшими районами Сибири. 
Каяакстана и Средней Азии,— все это делает Урал оптимальным 
для многих отраслей промышленности районом гг естественной
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оборонной базой СССР. В  состав этого нового гигантского ком ­
бината входят в многообразном сочетании целый ряд крупней­
ших предприятий почти всех отраслей промышленности У рала—  
горнодобывающ ей, черной и цветной металлургии, маш инострои­
тельной, химической, строительной, лесобумажной и д р ., 
энергетика, транспорт и сельское хозяйство. Наиболее ответ­
ственными участками пародно-хозяйетвеппого плана Урала т р е ­
бу ющимп мобилизации усилий всех организаций являю тся в о ­
просы развития сырьевой базы промышленности, усиления гео- 
лого-разведочных работ, усиления электро-строительства, прео­
доление технической отсталости транспорта и реконструкция 
.го , развитие строптельпой индустрии п подготовки кадров.
Текущий 1931 год является решающим годом строительства 
У рало-К узнецкого комбината. В  1931 г. не только заклады" 
вается фундамент, по намечается форсированное строительство 
всех основных для ближайших 2— 3 лот об 'ектов будущ его ком ­
бината.
По черной металлургии намечается продолжение строи тел ь- 
гтва М агнитогорского завода, начало строительства Н ово-Тагиль- 
г.кого завода, проектирование и подготовительные работы  к 
строительству Бакальского завода окончание Ч елябинского 
завода ферросплавов, В .-Салдинского завода металлических 
конструкций с затратами на все новое строительство 162 
милл. рублей , которы е, невидимому, будут еще увеличены. 
На реконструкцию  действующих металлургических заводов, кото­
рая должна превратить Урал в главную базу снабжения всегд 
Союза высоко качественным металлом, ассигнуется в 1931 году 
76 милл. рублей.
В каменноугольной промышленности будет продолжаться 
в вновь начинается строительство целого ряда ш ахт с общ е! 
гуммой затрат 63 милл. в 19,31 году.
Значительное строительство будет производиться по цвет­
ной металлургии (окончание К распоуральского медеплавиль­
ного завода, расширение и реконструкция Калатипского и Ка- 
рабаш ского заводов, электролитный, медеобрабатывающий, 
цинковый и няккелевый заводы), значительно усилится строж- 
тельство машиностроительных заводов (Уралмаш ипострой, 
Тракторстрой, повый электро-машиностроительный гигант в 
Свердловске реконструкция и расширение ряда действующих 
заводов), ш ироко развернется строительство коксохимических 
заводов (окончание 1-й очередиБерезниковского п начало 2 оче­
реди, Калатипский, Карабаш ский, К расноуральский, и т . д.) 
будет находиться в строительстве ряд новых крупны х электро­
станций райопного зпачения с затратою 97,6 мили. р уб . ж 
ряд заводов в других отраслях промышленности.
Весьма увеличивается железнодорожное строительство, 
будет проводиться ш ирокая программа крупного совхозного 
строительства и т. п.
Таким образом, в стройке будет находиться весь основной 
костяк будущего комбината.
Контрольными цифрами 1931 года строительство У рало- 
К узнецкого комбипата намечается лишь в самых общ их конту­
р а х . Детально разработанного плана, подлостью  увязанного во 
в сех  своих частях и точно согласованного по калепдарпым сро­
кам до сих пор не имеется. Особо важное значение в свете 
перечисленных колоссальных задач приобретает усиление гео- 
лого-разведочных работ. Илаи геолого-разведочных работ, 
нредускатривающий затрату па эти цели 53 м. р .. в том числе
14,6 м. р. по линии ГГР У , должеп рассматриваться как мини­
мальный, подлежащий увеличению при наличии какой либо 
к том у возможности.
Задачи, связанные со строительством Урало-Сибирского 
комбипата, настолько грандиозны, об'ем  работ настолько зна­
чителен, что без заранее составленного, исчерпывающего проду­
манного во всех своих деталях плана, осуществление этих задач 
невозможно. Составление таково плапа в кратчайший срок 
является в настоящее время делом плаповых органов, в первую 
очередь, должны принять участие вся общественность, все паучпые 
силы всего союза.
По отдельным отраслям хозяйства план 1931 года в основ­
ном сводится к  следующему.
П р о м ы ш л е н н о с т ь
В области промышленности контрольные цифры 1931'- года 
намечают весьма значительные темпы роста производства.
Милл. рублей
1930 г. 1931 г. Прирост рСС^ а"
Промышленность, планвр. ВСПХ . . 649,1 1180,9 531 8 81,9
» » НКСвабом . 104Л 211 .6 1 0 6 .9 _____102^  1_
Нсн промышленность. . . . 753,8 1392,5 63 ,7 84,0
Абсолютный прирост продукции промышленности, планируе­
мой В С Н Х , в текущем году должен со.ставпть 531,8 млн. руб. 
по неизменным ценам, в то время как за два первые годап гги - 
летки вместе промышленность B C IIX  возросла менее, чедг на 
300 мил. рублей. По сравнеппю с прошедшим годом продукция 
1931 года возрастает па 81,9 проц. против роста в 1929— 30 г. 
па 23,9 проц. и в 1928— 29 г. па 22,5 проц. Продукция промышлен­
ности НКСнаба в 1931 г. увеличивается более, чем вдвое.
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Рост промышленного производства на Урале значительно 
опережает общесоюзные темпы роста продукции промышленности, 
В целом по СССР по плапу 1931 года продукция промышленно­
сти В С Н Х  растет на 42 проц., промышлениостп ЛКСнаба на 67 
проц. п в итоге но всей промышленности на 44 проц.
По отдельным важнейшим ведущим отраслям промышленно­
сти контрольными цифрами намечается следующее увеличение 
нродукщш: по каменному углю на 99 проц., по железпой руде 
иа 138 проц., по чугуну на 72,5 проц., по меди на 190 проц .. 
машиностроению на 116,6 проц., в том числе по сельхозмаш ино­
строению па 106 проц ., п т. д.
Намеченная контрольными цифрами производственная п ро­
грамма промышленности означает новый решительный шаг вперед 
но пути социалистического строительства,- по пути выполнения 
•иятилстнего плана в 4 года. По ряду отраслей уральской промы­
шленности 1931 года, если он будет выполнен покроет и пере­
кроет наметки последнего года иятилетнего плана, но ряду д р у ­
гих отраслей план 1931 года близко подходит к полному осущ ест­
влению заданий пятилетки.
Огромный рост валовой продукции промышленности обусл ов ­
лен достигнутыми успехами прошлых лет, перевыполнением п ро­
мышленностью производственной программы первых двух лет 
пятилетки и весьма значительнымп капитальными затратами, 
произведенными уральской промышленностью в последние годы. 
Общая стоимость всех новых заводов и новых производств, пол­
ностью пли частично вступающ их в эксплоатацию в 1931 год у , 
оценивается примерной суммой в 600 мл. рублей, т. е. суммой, 
превышающей стоимость всего наличного действующего основ­
ного капитала промышленности. В текущем году вступают в экс- 
плоатацшо две домпы М агнитогорского завода с соответствующим 
количеством мартеновских печей и прокатных устройств, Челя­
бинский завод ферросплавов, Красноуральский медеплавильный 
завод, Уралмашннострой, Стальмост, первая очередь Березпи- 
ковского химического завода, шахта Калийного треста, ряд новых 
камеи. угольных шахт Кпзела п Челябинска, Бшшмбаевскпй за­
вод огнеупорного кирпича, Тавдинский лесопильный завод, це­
лый ряд заводов по производству строительных материалов н пр. 
Эта серия вступающ их в эксплоатацию новых заводов и цехов 
уже в текущем году должна дать 167 милл. рублей из 532 милл. 
рублей общего прироста валовой продукции, т. е. свыше 30 проц. 
Поэтому точпое в срок плп досрочное окончание промышленного 
строительства, своевременпая подготовка к  пуску вовых заводов, 
обеспечение их квалифицированными кадрами, обеспечение ж и­
лищами, улучшение культурно-бытовых условий, быстрое прео­
доление затруднений пускового периода, тщательная увязка 
планов и сроков строительства и развертывания производства 
между взаимно связав ными предприятиями в часта снабжения
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сырьем, топливом, энергией, полуфабрикатом и проч., имеет р е ­
шающее значение для выполнения плана 1931 г.
Увеличеипе продукции действующих предприятий, соста ­
вляющее около 70 проц. общего прироста валовой продукции 
промышленности, обусловлено проведенным значительным рас­
ширением и реконструкцией существующих заводов и расчитано 
на максимальное использование всех производственных возмож ­
ностей, на полную загрузку оборудования и на правильное и с­
пользование всех технических средств предприятия.
Программа капитальных вложений промышленности, в со ­
ответствии с принятыми темпами строительства Урало-Кузнец­
кого комбината, намечена в сумме 1080 мл. руб ., т. е. превышает 
более, чем в трп раза фактические затраты 1929 —  30 года. Дей­
ствительный о б ‘ем капитальных работ текущего года, учитывая 
запроектироваппое снижение стопмостн строительства на 12 проц., 
еще выше. Зпачительпый о б ‘ ем капитального строительства в 
крайне напряженных условиях материального снабжения и обеспе­
чения строительства техническими и квалифицированным и ра­
бочими кадрами требует в целях максимальной активизации и 
наибольшей народнохозяйственной эффективности производимых 
затрат сосредоточения внимания, всех сил и средств па основ­
ных решающих участках промышлеппого строительства. Из общей 
суммы затрат промышленности в 1080 мл. р. на новое строи­
тельство падает около 700 мпл. рублей, из них свыше 600 ж. 
сосредоточивается на продолжении строительств, начатых в 
предшествующие годы. Остальная сумма падает на небольшое 
число повых об'ектов, являющихся важнейшими звеньями ком­
бината, строительство коих не может быт отложено. Оператив­
ные планы каждой строящей оргапизащш должны быть состав­
лены под тем же углом зрения копцептрации средств, сосредото- 
чеипя всех усилий па миннмальпом чпеле важнейших об ‘ектов 
производственного значения.
"Вопросы т о п л и в и о й п р о м ы ш л е н н о с т и  и улу­
чшения т о п л и в н о г о  б а л а н с а  области остаются цент­
ральной задачей текущ его года. В отношении топливоснабжения 
Урал в течение нескольких последпих лет оставался неблагопо­
лучным районом, несмотря па наличие огромных топливных ре­
сурсов . Б  1931 год уральское хозяйство вступает с неблагоприят­
ной топливной кон' юпктурой, вследствие неудовлетворительных 
результатов работы каменноугольной промышленности и лесо­
заготовительных операций в 1929— 30 году и особом квартиле- 
1930 года и недозавоза сибирских углей. П отребность всего ураль­
ского хозяйства на 1931 год с учетом накопления к концу года 
нормальных запасов у  основных потребителей (месячный за­
пас уральских углей и 2-х месячный-сибирских) определяется
Дрова 18768 т. кб. м. склад, при расходе 15.633 т. км.
Уголь древесн. 988 т. тони > > 939 >
Кам. уголь уральск. 4498 т. т. > » 3.932 т. т.
if,
Сибирский энергет. 3312 т. т. при расходе 2.706 т. т.
Уголь п кокс металлург.
сибнр. к Донец. . . 863 »  »  » »  77з » »
Топливный баланс Урала па текущий год сводится с нап­
ряжением. особенно значительным по энергетическим (сибирским 
и уральским) углям, в частности кизеловским, недостаток кото­
рых вынуждает перевести отдельные отрасли хозяйства на снаб­
жение сибирским углем и повышает, таким образом, и без того 
значительные требования па завоз последних.
Крайнее напряжение топливного баланса области в связи с 
значительным ростом производства и в результате недовыполне­
ния планов прошлого года по углю н дровозаготовкам требует 
в первую очередь максимального расширения производственной 
программы уральской топливной промышленности, строжайшей 
экономии в расходовании топлива (не меяее 15 ирод.) и обеспече­
ния полностью намеченного контрольными цифрами завоза сибир­
ского и донецкого топлива.
Контрольными цифрами намечается, в качестве минималь­
ного плана, удвоение добычи каменных углей по сравнению с 
1930 годом, т. е. доведение добычи до 4700 т. тонн, в том числе по 
Кизелкопям до 24S5 т. тонн, но Челябкопям до 1630 т. тонн и по 
Богословским копям до 500 т. тонн.
Эти задания могут быть выполнены при условии:
1) скорейшего окончания реконструкции шахт и обеспечения 
их необходимым оборудованием (под1 емными, врубовыми ма­
шинами);
2) максимального использования врубовых матпин расчетом 
напряженности их работы не менее чем в 24 цякта);
3) доведения порм выработки на одну тяжелую врубовую 
машину до 1925 тонн в месяц и па легкую—до 300 тонн в месяц;
4) повышения норм выработки забойщика но Кнзелкоднм 
до 90 тонн в месяц и по Челябкопям до 87 тонн;
5) проведения ряда мероприятий, обеспечивающих мак­
симальную устойчивость постоянного кадра рабочих, в особен­
ности забойщиков.
Одновременно необходимо принять все меры для возм ож ­
ного увеличения добычи угля в 1931 году.
Б частности по Богословским копям в силу легкой органи­
зации добычи углей и большой близости их к райопу потребле- 
лшя необходимо разработать дополнительную программу добычи 
угля на 500— 600 т. топи и довести, таким образом, годовую  
продукцию копей до 1.100 т. тони. При этом на конях в текущем 
же году должно быть организовано брикетирование углей в д е­
тях их коксования и более экономного сжигания, как энергети­
ческого топлива.
Необходимо добиться, далее, крутого перелома в развитии 
Челябинских каггрй р сторону повышения темпа их производи-
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Б отношении полтаво-брединскнх углей необходимо уско 
рить проведение мероприятий но введению их в эксплоатацшо- 
уж с в 1931 году и проработку вопросов о методах сжигания этих 
углей и возможности их коксования в смеси с кузнецкими и 
карагандинскими углями для обеспечения действующих метал­
лургических заводов и в особенности М агнитогорского завода.
Т о р ф я н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  которой не­
смотря на чрезвычайное богатсво Урала торфяными болотами 
уделялось до сих пор совершенно недостаточное внимание, дол­
жна занять принадлежащее ей по праву место в топливном ба­
лансе области. 1931 год должен внести решительный перелом 
в развертывание торфяной промышленности. Намечаемые кон­
трольными цифрами капитальные затраты по торфу в сумме
8,2 мил. руб. обеспечивают значительный сдвиг в этой отрасли. 
Но в связи с работами по составлению плана развитая У рало- 
Кузнецкого комбината и с уточнеппем цифр потребности Урала 
на ближайшие годы в торфяном топливе указанная выше сумма 
затрат может сказаться недостаточной для освоения торфяных 
массивов в необходимом об' еме н может стать вопрос об 'увеличе­
нии капитальных вложений 1931 года.
В области о л е к р и ф и к а ц п п контрольными цифрами 
намечается значительное увеличение мощности районных стап- 
дий. Прп общей сумме затрат на строительство районных стан­
ций в 97,5 милл. рублей предусматривается установка 4-х агре­
гатов па Губахппской станции с доведением мощности ее к концу 
года до 100 т. к в ., продолжение строительства Челябинской ГРЭС 
до мощности к концу года 120 т. кв ., пачало строительства сле­
дующей очереди Губахппской станпии, 2-ой Челябинской и 
Средне-Уральской (близь Свердловска). Мощность обоих дей­
ствующих районных станций Урала к концу т-года достигнет, 
таким образом, 220 т. кв. против 30 т. кв ., имеющихся на 1 ян­
варя 1931 года.
Кроме того будет строиться и расширяться ряд фабрич­
но-заводских станций, вступающих в эксплоатацшо в 1931 г . и 
включаемых в общ ую сеть, наиболее крупные из них следующие: 
Березниковская теплоэлектроцентраль па 48 т. квт. мощности 
в 1931 г ., с дальнейшим расширением до 72 т. квт., Кушвин- 
ская , расширяемая на б т . квт. с доведением рабочей мощности до 
15— 17 т. квт., Нижне-Тагильская, расширяемая на 4,5 т. квт. с  
доведением рабочей мощности до 12 т. квт., Егоршпиская, расши­
ряемая к началу будущ его года до 22,5 т. квт., Свердловская, 
расширяемая до 11 т. квт., Тепло-Электроцентраль при Урал- 
ыашинострое на 12 т. квт. и проч.
В течение 1931 г. Урал покрывается целой сетью высоко­
вольтных ллпий передач: Чусовая— Пермь (125 км.) Губаха -  
Березники (90 км .), Березники— Соликамск (60 км.), Чусовая—  
Б .-Т ура— Куш ва (130 км .), Кушва— Тагил (50 км.), Тагил—  
В.-Салда (35 км .), Тагнл-Калата (50 км .), . В .Л 'ура— К расно-
уральск (30 км.), Кыштым— Свердловск (155 км.), Челя­
бинск—-Кыштым 2-ая линия (90 км.), Златоуст— Сатка (55 км.). 
Златоуст— Миасс (35 км.), Челябинск— Кочкарь (90 км.).
Приведенный перечень работ показывает, что 1931 год бу ­
дет действительно переломным годом в развитии электри­
фикации области. Общая мощпоеть электростанций Урала до­
стигает к  концу 1931 года 550 тыс. квт. против 202 т. квт. иа на­
чало т-года— рост в 2,75 раза. Мощность станций, отдающих свою 
энергию в районную сеть, будет доведена до 423 т . k r t .
Однако, несмотря на значительный рост электростроитель­
ства, положение с электроснабжением на Урале остается в те­
чение всего 1931 года крайне напряженным.
Электробаланс районной сети в ты с. квт.
(резерв дефицит — )
I кварт. I I  кварт. I l l  к в а р т .^ '!  кварт.
Северный У р а л .................. .................  — 2 +  ю +  2 +  72
Средний ...........................  ,................. —  1 -  3 —  7 +  37
Южный „ ................. . . . . . -1-7 +  9 —  7 - г  4S
Благополучие четвертого квартала кажущееся, ибо послед­
ние агрегаты Губахинской и Челябинской ГРЭС фактически вой­
дут в эксплоатацшо в самом конце года илп даже в начале буду­
щего года п не скажутся на улучшении положения 1931 года.
Приведенный ориентировочный баланс показывает, чти 
практически вся районная сеть в течспие всего года будет рабо­
тать без всякого резерва. В особенно иеблагополучпом положе­
нии находится Средний Урал п все районы п третьем квар­
тале года.
Для максимального смягчения дефицита, электроэнергии 
необходимо: 1) установку на Губахинской ГРЭС 2-х агрегатов 
по 24 т. квт. произвести в пачале 4-го квартала, добившись от­
несения строительства Губахинской станции в разряд ударных 
строек, 2) форсировать намечепное планом расширение фабрично- 
заводских станций Северного н Среднего Урала (Березники, Та­
гил, Кушва, Калата), закончив его к началу З-vo квартала,
3) ускорить установку 3-го агрегата Челябинской станции в 
24 т. квт. с расчетом ввода его в действие в третьем квартале 
1931 года, 4) немедленно приступить к сооружению электропе­
редач, обеспечив в первую очередь кустование Рубахи— Берез­
ников на Северном Урале и Кушва— Тагил-В.-Салда для снабже­
ния энергией Стальмоста, 5) закончить линию передачи Челя­
бинск— СвердлЪвск не позднее марта т-года, 6) принять все меры 
к своевременной подготовке потребителей к приему электроэнер­
гии с районной сети, 7) немедленно проработать план перево­
да потребителей электроэнергии па принудительный график в
19
дефицитных"!районах, полностью обеспечив потребность в энер­
гии важнейших предприятий промышленности.
t Прп энергичном проведении указанных мероприятий недо­
статок электроэнергии в 1931 году и связанные с ним возмож­
ные перебои в работе 1громышленности могут быть в значитель­
ной степени устранены.
Ж е л е з о р у д н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  всту­
пает в 1931 год с неудовлетворительным положением в части 
подготовленности рудников к добыче. Вследствие систематиче­
ского невыполнения вскрышпых работ за ряд предшествующих 
лет, весьма слабой механизации п неудовлетворительного ис­
пользования имеющегося оборудования подготовленность руд­
ников упала в среднем до 4— 4.у2 месячпого запаса вместо нор­
мального годового. Программа 1931 г. предусматривает производ­
ство вскрышных работ в количестве 3.773 т. куб. метров, т. е. 
более чем в три раза выше фактических результатов прошлого 
года. Выполнение этой программы обусловлено: 1) механиза­
цией не менее 60 проц. вскрьпнпых работ; 2) увеличением коли­
чества занятых на вскрыше рабочих до 3800 человек против 1290 
человек наличного состава на начало года; 31 увеличением на­
грузки экскаваторов в среднем за год до 87,5 т. куб. метр, на 
единицу оборудования и 4) увеличением выработки на 1 рабочего 
по ручной вскрыше до 532 куб. м. в год и по окскаваторпой до 
2.200 куб. метров.
План добычи руды, учитывая потребность 'действующ их 
металлургических заводов Урала, вступление в экелпоатацию 
Магнитогорского и Кузнецкого заводов и доведение запасов руд 
на заводах до нормальных пределов, принят контрольными циф­
рами в размере 4.455 т. тонн вместе с 1.100 т. тони Магнитогор­
ской руды и 3. 355 т. тонн без Магнитогорска, что дает рост по 
сравнеппю с прошлым годом почти в 2/2 раза с Магнитогорском 
и в 1.8 раза без него.
При выполнении указанной программы баланс железной 
руды па действующих рудниках и заводах Востокостали сводится 
таким образом:
Н а  р у д п и к а х
Остаток на рудниках к 1/1-1939 г.................................... 551 т. тонн.
Добыча 1931 г о д а   3355 »
Отгрузка за 1931 год для з а в о д о в .....................—. . 3466 »
Остаток на руднпкак к 1/1 1931 г................................. 440 »
Н а  з а в о д а х
Поступление руды па заводы в течение года . . . 3593 »
В том числе: с Магнитной г о р ы ......................................127 »
с остальЖлх рудннков Востокостали: . 3466 »
Расход руд на заводах в течение года .....................  2927
В том числе: в доменном производство.....................  2871
* » в мартеновском производстве . . . .  56
Увеличение запасов на за в о д а х ......................................666
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Намеченные планом 1931 года мероприятия по механизации 
вскрышных работ, транспорта, под'ема п погрузки руд, бурении 
и отбойки, по устройству рельсовых путей для конной откатки, 
по усилению автотранспорта и пр. при условии максимальной 
концентрации добычи руд но основным рудоуправлениям и руд­
никам, в частности на Высокогорском, Северном руднике На- 
деждинского района, Благодатском, Бакальском и Магнитогор­
ском обеспечивают запроектированные темпы развития железоруд­
ное промышленности.
Производительность труда увеличивается с 0,84 тонны на 
1 поденхципу до 1,12 тонн— рост на 33 проц. Себестоимость за­
проектирована в 0 р. 79 к. за тонну против 7р. 84 к. в 1930 г. 
снижение па 13,4 проц. и 7р. 58 к. в 1929— 30 г.— снижение на
10,4 проц.
План капитальных вложений, нрипятый контрольными 
цифрами в сумме 31,5 м. руб. предусматривает в основном лишь 
проведение мероприятий, обеспечивающих выполнение производ­
ственной программы 1931 года. Директива ЦК ВКП(б) о корен­
ной реконструкции рудной промышленности Урала в течение 
текущего года полностью за недостаточностью отпущенных 
средств не сможет быть выполнена. Задерживается коренная 
реконструкция рудников, ограничивается строительство обога­
тительных фабрик и проч.
Перспективы развития ч е р п о й м е т а л л  у р г и и 
Урала намечены постановлением Ц К  ВКП (б) от 15.мая 1930 года 
о создании второй угольно-металлургической базы на Востоке, 
Урало-Кузнецкого Комбината п о переводе доревесно-уголыюй 
металлургии Урала на производство качественного и высокока­
чественного металла. В соответствии с этим постановлением в 
контрольных цифрах намечаются капитальные затраты в черную 
металлургию Урала в сумме 238.400 тыс. руб., з том числе 
строптельство Магнитогорского завода 131.400 т. руб ., начале 
строительства второго металлургического гиганта-Ново-Тагиль- 
ского завода 10.000 т. рублей, проектирование и подготови­
тельные работы к строительству Еакальского металлургическо­
го гиганта 3000 т. р ., окончание строительства Челябинского 
завода ферросплавов— 11750 т. р. п реконструкция действу­
ющих заводов Востокостали 7G.250 т. руб.
Реконструкция действующих заводов Востокостали в 
текущем году должна производиться 1) н направлении макси­
мальной концентрации капитальных затрат на основных заво­
дах— Надеждинском и Златоустовском, что позволит обеспечить 
выполнение решений ЦК ВКП (б) по переводу этпх заводов в 1932 
году на производство высококачественных сталей и 2) в направ­
лении устранения несоответствия в производственной мощности 
основных цехов фдомна, мартен, прокат).
Намеченный контрольными цифрами план реконструкции 
Надеждинекого и Златоустовского завода позволит в течение
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1932 года получить 465 т. тони высококачественного металла, в 
том числе ио Надеждинску 225 т. тонн и Златоусту 230 т. тонн.
Производственная программа запроектированная контроль­
ными цифрами намечает доведение выплавки чугуна до 1657,5 
т. тонн —  рост по сравнению с 1930 г. на 72,5 проц., производ­
ство стали — 1732,8 т. т ., рост на 50,8 проц., проката 1221,1 т. т. 
рост на 49,5 проц. Общий рост валовой продукции черной метал­
лургии Урала в ценностном выражении запроектирован в 47,5 
проц. В этих цифрах учтена продукция М агнитогорского завода, 
частично вступающего в работу с 1 октября т-года, а именно: ч у гу ­
на 170 т .т ., стали 80 т.т. и проката 60 т.т. Программа действующих 
заводов Востокосталп по чугуну —  1475 т. тонн, стали— 1.510 т. 
тонн п проката —  1020 т. тонн
Производство высококачественной стали в 1931 году наме­
чается в количестве 80 т . тонн, электростали —  18 т. тони.
Рост производства по заводам Востокосталп лишь в неболь­
шой части идет за счет ввода в эксплоатацпю новых агрегатов и 
в большей степени за счет повышения использования оборудова­
ния и улучшения качественных показателей работы в связи с 
уж е проведенными мероприятиями по реконструкции и рацио­
нализации заводов черной металлургии.
За счет включения в действие двух доменных печей в Та­
гиле и Чусовой предположено получить в теченпе 1931 года 
]28,7 т. тонн чугуна, в том числе по Тагильской домне 72 т. топн 
и Чусовской 56,7 т. тонп. По производству стали —  29 т. тонн за 
счет введения в эксплоатацию одной мартеновской печи па Бело- 
рецком заводе и по электростали —  3 т. тонн на новой эле­
ктропечи Златоустовского завода.
Весь остальной рост производства обусловлен повышением 
технических показателей: использование об ‘ ема доменных печей 
древесноугольных 1,72 против 2,03 в 29 —  30 году, минераль­
ных 1,36 против 1,75, средне-суточная производительность до­
менных печей древесноугольных 96,9 против 76,6 и минераль­
ных 157,5 против 104,2, среднегодовое число суток  действия мар­
теновских печей 320 против 280 в прошлом году, с ‘ ем с 1 кв. 
метра площади иода 4 тонны вместо 3,24 т. в 1929 —  30 году. 
Повышение производительности труда в целом по тресту запроек­
тировано контрольными цифрами н а 34 проц., как минимум, сни­
жение себестоимости продукции на 9 проц.
Ориентировочный баланс металла сводится с избытком 
производства чугуна но действующим заводам Востокостали на 
455 т. топн. а в целом но области с избытком па 191 т. тонн. 
Это обстоятельство, свидетельствующее об отставании развития 
производства стали от выплавки чугуна, тем более ненормально, 
что Урал в текущем году является дефицитным по черным ме­
таллам районом н должен будет ввести различной прокатной 
продукции в количестве до 380 т. тонн. Баланс сводится с де­
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фицитом^по многим.важнейшим группам прокатных металлов: 
рельсам, сортовому железу, балкам и швеллерам, железным 
И чугунным трубам и т. д. Весьма напряженно складывается 
баланс литейного чугуна, производство которого должно быть 
увеличено.
Наступающий год для ц в е т н о й  м е т а л л у р г и и  
Урала является начальным годом ее обновления. Вступает 
в эксплоатацию новый Красноуральский медеплавильный завод, 
частично заканчивается реконструкция Калатинского и Кара- 
башского комбинатов. С вступлением в эксплоатацию Красно­
уральского завода и двух отражательных печей на Калатнпском 
и Карабашском комбинатах резко меняются методы медепла­
вильного производства. Старый способниритпой плавки медных 
руд в ватер-жакетных печах уступает место новому методу плавке 
в отражательных печах, основанной на обогащенных флотацией 
медных иполуметаллическихрудах. В 1931 г. удельный вес меди, 
полученный при помощи плавки в отражательных печах, составит 
39 проц. от общей плавки меди по Уралу. Степень участия всту­
пающих в эксплоатацию отражательных печей в выплавке меди 
могла бы быть значително выше, если бы обогащение руд не 
отставало от развития мощности металлургических устройств. 
Диспропорция между мощностью обогатительных фабрик и 
мощностью отражательпых печей является в 1931 году главным 
тормозом развития медеплавильного производства на Урале. 
Основная задача 1931 года заключается в том, чтобы форсирова­
нием строительства обогатительных фабрик изжить к 1932 году 
эту диспропорцию. Вторым фактором, тормозящим развитие 
цветпой металлургии является отсталость в подготовке рудной 
базы. Эта отсталость создает уже в 1931 году сильное напряжение 
баланса медпых руд. Для подготовки рудной базы к 1932 году 
и ослабления напряжения рудного баланса в 1931 году необхо­
димо обратить особое внимание на развитие Дегтяринского ме­
сторождения, по мощности своей не уступающего Красноураль­
скому месторождению, но до сих пор мало используемого. Не­
обходимо также усилить разведки на медные руды, так как су ­
ществующие заводы не в достаточной степени обеспечены разве­
данными запасами медных руд.
В 1931 году народное хозяйство нашей страны пред‘являет 
к медеплавильному производству требование— дать 150 т. тонн 
меди. Контрольные цифры намечают производство черновой мед* 
на Урале— 61.150 тонн, против 21.100 тонн в 1930 г. Рост по 
отношению к 1930 г. 289,8 проц. Выполнение этого задания 
в первую очередь зависит от своевременного осуществления 
плана капитального строительства. Просрочка с доставкой и 
установкой оборудования, заминка в работе пущенного в дей­
ствие, но еще неосвоенного оборудования, может повести к срыву 
производственной программы.
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П о отдельным заводам выполнение программы обуслов­
лено следующими сроками пуска в экснлоатацию обогатительных 
фабрик и металлургического оборудования:
К р а с н о у р а л ь с к и й  з а в  .— 10 т. тонн черновой 
меди: 1) обогатительная фабрика должна быть пущена— 2-ая 
секция 1 апреля, 3-я секция— 15 апреля и 4-я секция— 1 мая:
2) отражательная печь и конвертор— 1-го апреля.
К а  л а т и н с к и й  —  з а в  . —  26,5 тыс. тонн черновой 
меди: 1) обогатительная фабрика должна быть лущена в дей­
ствие —  1-я секция— 1 февраля, 2-я секция 15 марта и 3-я секция 
15 июля, 2) отражательная печь— 1-го апреля.
К а р а б а ш с к п й  з а в о  д— 24,65 т. тонн черновой 
меди: 1) обогатптельпая фабрика должна войти в эксплоатацию 
с сентября.
Карабашскпй завод зависит от концентратов Крас-поураль- 
ской и Ка латинской обогатительных фабрик, сроки пуска к ото ­
рых уж е указаны. Кроме того он должен снабжаться концентра­
тами Дегтярипской и Пышмипской обогатительных фабрик, 
п уск  в действие их предположен в мае. 2) Обогатительная 
печь вводится в эксплоатацию с 1-го февраля.
Н о даже прп соблюдении указанных сроков пуска обога­
тительных фабрик нельзя будет обогатить все полиметаллические 
руды богатые медью и цинком и часть из них при выполнении 
намеченной программы будет проплавлена в ватер-жакетных 
печах, что связано с выпуском па воздух цинка. Перед хозяй­
ственниками и общественностью заводов цветной металлургии 
Урала стоит задача свести эту  потерю цинка до минимума.
В области строительства новых заводов цветной метал­
лургии 1931 год является годом усиленного развертывания 
строительства для подготовки пуска ряда заводов в 1932 году. 
В 1932 году должны быть частично введены в эксплоатацию: 
медеэлектролптный завод,— затраты 1931— 8730 т. р ., цинковый 
завод-затраты 1931 г .— 8.870 т. р. и никелевый завод— затраты 
1931 г .— 6.300 т. р ., медеобрабатывающпй завод будет введен 
в эксплоатацию в 1933 г.— затраты 1931 г .— 13.900 т. р.
В развитие м а ш и н о с т р о и т е л ь н о й  и м е т а л ­
л о о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  теку­
щий год вносит значительный перелом. Громадные маштабы 
будущ его металлургического хозяйства Урала, превращение 
Урала в базу производства высококачественного металла для 
всего СССР, мощное развитие цветной металлургии, огромные 
потенциальные энергетические ресурсы области, на ряду с перспек­
тивами гигантского индустриального и сельско-хозяйственного 
развития самого Урала п тяготеющих к нему восточных районов 
Союза, делают Урал как по производственным, так и по сбы то­
вым показателям, оптимальным центром организации машино­
строительной промышленности в крупных масштабах. Ш ирокое 
развертывание на Урале промстроительства и резкий дефицит
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в промоборудовании в прошлом и, особенно текущем году,, 
требуют создания этого центра безотлагательпо.
1931 год дает в этом отношении значительный сдвиг впередг 
хотя все же недостаточный, так как развитие уральского ма­
шиностроения запоздало на 2— 3 года. В контрольные цифры вне­
сены значительные ассигнования на строительство новых заво­
дов (Уралмашипострой, Стальмост, Тракторстрой, Пермский су ­
достроительный, Свердловский электромашиностроительный ги­
гант, расчитанный на выпуск турбогенераторов, электромото­
ров, трансформаторов, радиоаппаратуры, кабеля и пр. па сумму 
в перспективе до 1 мрд. рублей), реконструкцию и расширения 
ряда существующих заводов н проектирование новых заводов 
(хпмаипаратуры, бурового оборудования, обогатительного обо­
рудования, геолого-разведочного оборудования н инструменталь­
ного). Все капитальные затраты (без затрат по вспомогательным 
цехам Востокосталп) распределяются
на новое строительство 145,2 м. р. 80,5 upon, 
реконструкцию 37,7 » » 9,0 »
проектирование 0,9 » » 0,5 »
179,8 100 »
Несмотря, однако, на значительное увеличение ассигнова­
ний на уральское машиностроение по сравнению с прошлым го ­
дом (37,5 м. р .), все же необходимо отметить, что запроекти­
рованные цифры затрат на 1931 год не дают требуемого темпа 
развития машиностроения на Урале, и что отсрочка строитель­
ства заводов химаппаратуры, горно-проходческого оборудования, 
горно-заводского транспорта, дорожного транспорта и завода 
строительных машин не обеспечивают на ближайшие же годы 
потребностей в оборудовании основных ведущих отраслей про­
мышленности, в связи с созданием на Востоке угольно-метал­
лургического комбгната. Необходимы дополнительные ассигно­
вания на строительство в первую очередь завода горно-проход­
ческого оборудования н химаппаратуры.
Уральское хозяйство, уж е в текущем году пред'являет 
огромный спрос на машины и оборудование. По весьма ориен­
тировочным расчетам потребность в оборудовании одной только 
промышленности выражается цифрой порядка 300 милл. руб .. а 
с теплосиловым, транспортным оборудованием и разведками бо­
лее 350 млн. рублей. Уральское машиностроение сможет покрыть 
лишь небольшую часть этой потребности. В этих условиях макси­
мальное использование производственных возможностей, сущ ест­
вующих машиностроительных и металлообрабатывающих заво­
дов и цехов становится задачей исключительной важности. 
До сих пор в этом отношении дело обстояло совершепно неудов­
летворительно. Низкая производительность основных заготови­
тельных цехов— литейных, кузнечно-поковочных и металличе­
ских конструкций, низкая сменность работы оборудования, недо­
использование наличного станочного парка, неравномерное и не­
удовлетворительное распределение производственных заданий 
между заводами, постоянная смена заданий, пеустановлепыость 
марок сельхоз. машин, отсутствие специализации заводов п и р . 
чрезвычайно понижают производственные возможности сущ еству­
ющих предприятий, в особенности по вспомогательным цехам 
Востокостали.
Устранение указанных дефектов, увеличение коэфициента 
сменности работы оборудования до 2,5 и нагрузки литейных цехов 
до отдачи не менее 5 тонн с кв. метра полезной площади позволит 
повысить продукцию машиностроительных и металлобрабатьгва- 
ющих производств, вместе с вспомогательными цехами В остоко­
стали до 353 милл. рублей, против 177 м. р. прошлого года, т. е. 
<>олее, чем удвоить. При этом запроектированное увеличение про­
дукции па 12 проц. идет за счет введения в действие новых заво­
дов и цехов и на 86 нрои. за счет реконструкции и повышения за ­
грузки действующих производств.
Намеченая программа пе исчерпывает полностью возмож но­
го технического резерва предприятий. Условиями, лимитирую­
щими производство в 1931 году, являются не оборудование, а 
в первую очередь обеспеченность квалифицированной рабочей 
си лой  и металлом.
'В есьм а крупный рост производства запроектировал конт­
рольными цифрами по х и м и ч е с к о  й н р о м ы  ш л е п н о -  
с т и .  Выработка валовой продукции химической промышленно­
сти (вместе с калийтрестом) составит в текущем году 71,6 млн. 
рублей по неизменным ценам против 25,9 млн. руб. фактической 
выработки прошлого года, т. е. на 45,7 мил. руб . пли на 177 
проц. больш е. Свыше половины всего прироста (54 проц.) идет за 
■счет вновь вступающих в действие заводов и производств и 
•остальная часть за счет расширения и реконструкции старых 
предприятий, интенсификации их производства и перевода на 
нормальную эксплоатацию об'ектов, вступивших в работу в 
1930 году.
Из новых заводов первая очередь Березниковского Х им ­
комбината, окончание которого намечается к средине III квар­
тала, т. е. с опозданием на 5 У'г месяцев против установленного 
правительством срока, даст в 31 году па 15,1 млн. руб. продук­
ции; новый хромпиковый завод, на котором одна печь вступает 
в работу в 1 квартале и вторая печь— в III квартале, на 3,4 м. 
руб. продукции, калийтрест— на 3,9 млн. руб. и остальные выовь 
вступающие производства—на 2,4 м. рублей.
В части полноты использования сущ ествующ его оборудо­
вания на 1931 год запроектирована программа, исходящая из 
максимальной производственной мощности оборудования, вы -: 
явленной как техническим обследованием ее, так и встречным 
промфинпланом рабочих.
'Остро стоит вопрос снабжения химической промышленно­
сти сырьем, Не в полной мере обеспечено также строительство 
химичеких заводов необходимым оборудованием и некоторыми 
материалами. Особое внимание должно быть уделено разработке 
и проведению мероприятий, отвечающих прошлогодним реше­
ниям Ц К  ВК П (б) по подготовке отстающей сырьевой базы хи ­
мической промышленности. В частности необходимо ускорить 
сооружение Березниковской электростанции, ускорить проведе­
ние линпи электропередачи Губаха-Березники п закончить не 
позднее июня-июля 1931 года постройку ж. дороги Я р-Ф осф о­
риты.
План капитальных затрат по химической промышленности 
намечен по контрольным цифрам в сумме 213 млн. р уб ., из них 
па окончание первой очереди и начало строительства 2-й оче­
реди Березниковского химкомбината 71 м. р ., Калийтресту
20,7 м. р ., коксохимии 72 м. р ., Красноуральскому химическому 
14 м. р. и проч. Следует отметить, как ненормальное явление, 
запоздание строительства Красноуральского химкомбината, со ­
вершенно неотложного в связи с пуском медеплавильного завода, 
расчитанпого на полное использование отбросного химсырья.
Перед л е с н о й  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю  кон­
трольные цифры на 1931г. ставят ответственную задачу обеспе­
чить колоссально растущ ую потребность в древесине ураль­
ской металлургии, строительства и прочей промышленности 
я дать лес для других областей СССР и экспорта.
Для удовлетворения этих потребностей устанавливается 
следующий об ‘ ем лесозаготовок на 1931 год:
В тыс. метров плотной древесины





















































Ураллас . . 18526 16627 35153 18248 16400 34648 5914 9115 1889
! врмск. ж. д. 1233 1814 3047 1027 1824 2851 520 388 120
У р а л  про;м- 
к р е д с о ю з
826 83 909 824 83 909 50 — 210
Южураллес 439 625 1064 374 640 1014 | -- 100 —
Прочие . . - •— ! - - - — — 1117
Всего . .
"
; 21024 19149 40173 20475 18947 39422 i 6484 9603 3336
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По углежжению планом намечается выжег угля в коли­
честве 7045 тыс. куб. мет. п перевозки угля 6961 тыс. к. метра.
Значительные годовые задания в еще большей степени 
ослож няю тся необходимостью максимального увеличения возки 
дров и накопления мобильных остатков у  потребителей в тече­
ние первого и начала второго кварталов в связи с малоудовлетво­
рительными результатми лесозоготовительных операций прош ­
лого года.’*
Эти задачи могут быть разрешены лишь путем максималь­
ного изжития сезонности как в части заготовки леса, так п его 
транспортирования, и значительного усиления механизации 
лесорубочны х и лесовозных операций. В частности, план 
1931 года должен предусмотреть значительное усиление меха­
низации транспорта леса в течение весеннего, летнего п осеи- 
пего времени. Особое внимание при этом должно быть уделе­
но постройке временных железнодорожных лесовозных веток 
нормальной и узкой колеи.
В целях увеличения производительности труда лесорубов 
необходим решительный переход на заготовку дров долготьем 
и разделку его мощными дровокольными станциями в пунктах 
наибольшего сосредоточения дровянного долготья.
В части лесопильного производства контрольные цифры 
намечают увеличение выработки лесопильных заводов до 
1889 т. кб. метров по тресту Ураллес, учитывая пуск 4-х рам 
Л обвпнского завода, 5-ти рам Тавдинского завода, 4-х двух­
рамных заводов н перевод заводов на трехсменную работу.
Значительный рост продукции намечается по деревооб­
рабатывающему производству, выработке фанеры, стандарт­
ных деревянных деталей и проч.
Общий размер капитальных затрат намечается в сумме
51,7 м. р ., в том числе на лесное хозяйство около 5 м. р ., п ро­
мышленное освоение лесных массивов 17,8 м. р ., строительство 
лесопильных заводов 7,9 м. р ., бумажная промышленность
4,0 м. р ., углежжение 5,3м. р ., лесохимия 6,3 м. р. строи­
тельство специальных деревообрабатывающих цехов 3,2 м. р ., 
кадры 1,9 м. р. и проч.
Учитывая огромный об'ем  заданий по лесной промышлен­
ности в т. году, необходимость проведения целой системы меро­
приятий, обеспечивающих еще более значительное разверты­
вание лесной промышленности в будущем году, необходимо 
признать общ ую сумму отпущенных денежных средств на ка­
питальное строительство недостаточной, как в части затрат на 




I! соответствии с колоссальным ростом капитальных вло­
жений в хозяйство Урала растут и вложения в чистое строи­
тельство,— строительство зданий п сооружений.
Г ост фактических затрат па строительство Урала по всем 
отраслям хозяйства определяется следующими цифрами:
Г о д  ы Размер строитель­
ства








68 милл. рублей 100
> 1926/27 г.......................... 83 » » 122 122
»  1927/28 г.......................... 107 » » 128,9 157 ,35
• 1928/29 г.......................... 191 » » 178,5 208,09
» 1929/30 г......................... 327 ,С > > 170,15 481,76
Капитальные вложения и чистое строительство Урала но 
.плану 29— 30 г. были определены в сумме 550,9 мил. руб. План 
этот выполнен по стоимости лишь па 327,6 мил. руб., т. е. в раз­
мере 59,6 ирод. Недовыполнение строительной программы прош ­
лого года явплось в ооповном результатом неудовлетворитель­
ного выполнения производственной программы по строймате­
риалам, недостаточного развития промышленности строймате­
риалов, слабой и несвоевременной подготовки стройоргапизацпй. 
недостатком п неудовлетворительным использованием рабочей 
^плы и пр.
В  1931 году прп вложениях 1.670 мил. руб. в обобществлен­
ный сектор уральского хозяйства стоимость чистого строитель­
ства составит 927 мил. руб.
Физический об-ем строительства 1931 г. с учетом декре­
тированного снижения стоимости его в среднем на 12 проц. про­
чив фактической стоимости пр. года должен увеличиться в Зраза.
Строительная программа 1931 г. пред1 являет к промыш­
ленности стройматериалов чрезвычайно серьезные требования, 
характеризующ иеся следующими данными о потребности г  ос- 
ловных стройматериалах и производственных возможностях 
тышей стройпромышлспности:
Наименование материалов Потребность- Производст. — Дефицит - f  излыток
Кирпич, милл. ш т у к ..................... 1300 972 — 328
Цемепт тыс. б о ч е к ......................... 4300 2573 — 1727
Известь тыс. т о н н ......................... .375 456 +  80
Лес круглый тыс. кбм...................... 3250 2927 4 - 323
Лес пиленый » » . . . . . 2040 2588 —  548
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Этот предварительный баланс дает дефицит: но кирпичу- 
— 328 мил. ш тук, по цементу— 1.727 тыс. бочек, по круглому 
лесу— 323 тыс. кубометров.
При колоссальпой потребности Союза в металлах неми­
нуем также недостаток и в железных балках, сортовом п к ро­
вельном железе и гвоздях.
Положение усугубляется неравномерным выходом кирпич­
ной продукции в квартальном его разрезе.
Выпуск 1-го квартала . . . .  24,5 милл. штук 2,52 %
» 2-го » . . . .  54,0 > » 5,55 »
» 3-го » . . . .  390,5 р » 40,17 »
» 4-го » . . . .  503,0 > > 51,76 *
Итого . . . .9 7 2 ,0  милл. штук
Первые три квартала дают лишь 4.8,24 ироц. всей годовой 
продукции кирпича, остальное же количество 51,76 проп. будет 
выпущено только в течение 4-го квартала, когда строитель­
ство в виду наступления зимы будет уж е в значительной частп 
свернуто.
Основное в том, что пронзводетво строительных мате­
риалов минеральною происхождения (кирпич, известь, але­
бастр) н до сих пор в значительной мере носит отсталый к у с­
тарный характер. П риходная часть баланса по кирпичу и б 
31 г. опирается, главным образом, на производство кустарной 
районной и проч. мелкой промышленности.
В 1931 г. контрольными цифрами впервые предусмотрено 
подведение индустриальной базы под это производство и повы­
шение удельного веса госпромышленностн в производстве кир­
пича: третья часть падает на трест «Уралстройматерналы». Со­
кращение капитальных вложений в значительной степепп под­
рывают основу перевода производства строительных материалов 
на крупно-заводскпй масштаб.
Особенно напряженно обстоит с балансом по огнеупору. 
Для смягчения выявившегося дефицита необходимы исключи­
тельные меры и, и частности, своевременный отпуск средств 
на строительство, разведки и форсирование производства таль­
кового кнрппча.
Дефицит по цементу до настоящего времени покрывался 
за счет ьвоза из других районов Союза. Развитие этой про­
мышленности на Урале является крайне необходимым.
Однако, наметки Урала по капитальным вложением в строи­
тельную промышленностью центр сократил до 42,5 мил. руб. 
при чем из намеченных вповь об'ектов строительства выпадает 
ряд цементных и огнеупорных заводов, один из уж е строящихся 
заводов трепелового кирпича и совершенно не предусмотрены 
новы е строительные материалы.
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Крупный дефицит кирпича (328 мил. штук) требует п ост  
ройки новых трепеловых заводов. Необходимо также макси­
мально расширить производство огнеупора. А самое важ н ое- • 
форсировать производство новых эффективных стройматериалов.
Большие трудности могут встретиться и в вопросе с ра­
бочей силой, задолженность которой при условии повышении 
тфоизводительностп труда строительных рабочих па 30 проц. 
в максимум строительного сезона определяется в 360 тыс. чел.
Огромный количественный о б 1 ем строительства 1931 года 
и запроектированное контрольными цифрами обязательное сни­
жение стоимости строительства не менее, чем на 12 проц ., ста­
вят со всей остротой вопрос о максимальном развертывании про­
мышленности стройматериалов и о решительном внедрении в 
жизнь новых методов строительства. Существующее на Урале 
производство стройматериалов при недостаточном об ‘ еме на­
меченных центром вложений в промышленность стройматериалов 
(4 2 ,5 мил. р у б .) не в состояния будет обеспечить строительство 
1931 г. необходимыми фондами стройматериалов, а тем более 
создать такое положение, при котором промышленность строй­
материалов несколько опережала бы пред‘ являеыый к ней 
спрос.
На ряду с необходимостью доведения вложений 1931 г. в 
промышленность стройматериалов до 93 млн. рублей, единст­
венным способом выполнения намеченной етроптсльпой програм­
мы является реконструкция строительных процессов.
В этом отношении контрольными цифрами намечается 
выполнение значительной части типового строительства, в осо­
бенности жилищного из каркасных копетрукций с ограж даю­
щими стеновыми поверхностями пз бесцемептых камней, теп­
лых бетонов, камышита, соломита и др. эфективпых материалов. 
Для выполпенпя этой задачи в контрольные цифры 31 г, вклю ­
чены: а) изготовление стапдартпых частей каркасных зданий 
(гдавпым образом, жилых), осуществляемое сетыо строительных 
дворов на месте производящегося строительства, б) производство 
около .35 млн. штук бесцементных камней! я блоков, заменяющих 
519 млн. шт. строительного (красного) кирпича, в) производство 
камышита и соломита в количестве 200 тыс. кбм., г) выпуск на 
строительный рынок 200 тыс. топн сырого и 108 тыс. тони моло­
того диатомита, заменяющего дефицитные вязущие вещества, 
д) производство кровельной черепицы и шнфера из естествен­
ных сланцов.
Все эти мероприятия являются практическим началом ре­
шительного сдвига уральского строительства на путь инду­
стриальной его реконструкции.
Наряду с этим контрольные цифры предусматривают не­
обходимость безусловного сокращения расходования цемента 
в жилищном строительстве, кладку стен в каменном жилищном
31
«строительстве в 2 кирпича, максимальную экономию стронтель- 
яых материалов и т. д.
Вьгаолпение намеченного объема строительства возможно 
лишь при условии решительного и быстрого проведения пере­
численных реконструктивных мероприятий.
Производство бесцемеитпых камней должно быть развер­
нуто в течение первого квартала 31 г. в размерах, обеспечиваю­
щих выпуск уже во 2-м квартале продукции, эквивалентно» 
IOO миллионам ш тук строительного кирпича.
С целью ликвидации дефицита в сантехоборудовапии кон­
трольными цифрами намечена организация производства ради- 
.аторов, а также чугунных и газовых труб.
Сельское хозяйстве
В соответствии с развернутым фронтом социалистиче­
ск ого  строительства, выполнением пятилетки в четыре года и 
огромным промышленным развитием Уральской области в 
31 году должна проводиться работа по решительной и пол­
ной реконструкции сельского хозяйства на социалистических 
началах, по выкорчевыванию остатков капитализма в деревней 
ликвидации кулачества как класса па базе сплошной коллек­
тивизации. Основными заданиями в 1931 г. явлются:
а) укрепление достижений по социалистической рекон­
струкции сельского хозяйства и дальнейшее быстрое развер­
тывание крупного социалистического земледелия по линии  
совхозов , колхозов п организации МТС, решительно форсируя 
количественно и качественно развитие полеводства, живот­
новодства и огородничества; б) максимально быстрый . теми 
восстановления животноводства, путем организации животно­
водческих совхозов и колхозов, усилепия роста обобществлепного 
стада в колхозах, как через контрактацию молодняка и покупку 
лучшей части коров, свиней, так и юбобществлепия скота кол­
лективизируемого населепня. Для этого необходима своевремен­
ная организация и подготовка строительства совхозны х и кол­
лективных теплых и утепленных скотиых дворов, свинарников, 
овчарен н т. д ., лучшее обслуживание скота по сравнению с 
крестьянским единоличным скотом, что служило бы стимулом к 
организации крупного коллективного хозяйства и способство­
вало дальнейшему росту обобществлепного стада.
Быстрое развитие механизации, химизации сельского 
хозяйства и переработки сельско-хозяйственпой продукции, а 
так ж е полное выполнение плана машинизации сельского хозяй­
ства и проведение агри-культурных мероприятий, намеченных 
планом сельского хозяйства, в 31 году.
Проведение памеченпого плана 31 г. по социальной и 
технической реконструкции сельского хозяйства будет прохо­
дить в условиях ожесточенного сопротивления кулачества. От
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советских, колхозно-кооперативных и всех общественных ор­
ганизаций требуется величайшая классовая бдительность, реши­
тельная борьба со всякими попытками кулачества и всех враж­
дебных сил помешать социалистическому строительству.
Разрешение поставленных задач сельско-хозяйственного 
плана 3 1 г . будет проходить в обстановке решительного наступ­
ления на капиталистические элементы по всему фронту. Пра­
во-оппортунистической недооцепки классовой борьбы, ставке па 
самотек, настроениям, что ^кулаков нет», необходимо об ‘явить 
решительную борьбу.
В этой работе органы советов, как органы пролетарской 
диктатуры— должны быть в первых рядах, решительно бо­
рясь за осуществление па практике генеральной линии партии 
и советской власти.
На 31 г. запроектировано вовлечь в колхозы к весне 
ой ,2 проц. крестьянских хозяйств или— 669,3 т. при удельном 
весе коммун в 18 проц., артелей 78 проц. и т-в по общ. обр. земли 
4 проц., об ‘ единив хозяйства в 9272 колхозах. К 1 же января 
1932 г. предполагается коллективизировать сельское население 
на 67 проц. В 80 районах Южного Зауралья и 10 районах 
Предуралья колхозами предполагается занять не менее 70 ироц. 
посевной площади, что означает обращение этих- районов в районы 
сплошной коллективизации.
В тех районах, где процесс коллективизации затянулся, 
в качестве подготовительной меры, предусматривается раз­
вертывание работы по об'единению бедпяцко-середняцких масс 
в сеть производственных об'единений. К весне 1930 г. пред­
полагается организовать 2198 универсальных производственных 
т-в с вовлечением в пх состав 162,6 т. крестьянских хозяйств, 
что составит 12,5 проц. от оставшихся нсколлективизиро- 
ванными крестьянских хозяйств. В прошлом году процент про­
изводственного кооперирования был в два раза ниже.
Контрольными цифрами намечается к организации до­
полнительно 50 совхозов. Таким образом в 1931 году на Урале 
будут действовать 123 совхоза на площади в 5.528 т. га с по­
севом па 620 т. га.
В связи с дальнейшим ростом социалистического пеиеуст- 
ройства и факторами поднятия производительности труда в сель­
ском хозяйстве намечается в 1931 г. довести посевную нлощадь 
до 7.200 т. га, расширить ее на 28 проц. В составе посевной пло­
щади совхозы займут 8,6 проц., удельный вес колхозов будет 
равен 57,5 проц., а единоличному сектору отводится 33,9 нроц.
Расширение посевной площади предполагается провести 
преимущественно за счет совхозов и колхозов. Для них этот 
прирост определяется в 400 проц., в среднем же на кол­
лективизированное хозяйство намечается 6 ,2га  посева при 4,0 га 
У единоличников.
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Намоченные размеры посевных площадей в социалистиче­
ском секторе сельского хозяйства обусловливаются усилением 
механизации тяговой силы. Предполагается, что в 1931 г. 
на совхозно-колхозных нолях Урала будут работать 98060 трак­
торных сил— в два с лишним раза больше, чем их было прош­
лой весной.
В 1931 г. намечается, что на Урале будут действовать 59 МТС 
с .охватом 829 т. га обрабатываемой площади. В виду огромных 
преимуществ МТС в них предполагается сосредоточить и трак­
торы, принадлежавшие до сего времени колхозам.
В виду значительного расширения посевной площади 
и учитывая убыль лошадей в 1930 г. необходимо уделить в 1931 г. 
особенное внимание организации живой тяговой силы. Среди 
единоличного сектора широко должны развиться супряги, а 
и колхозах необходимо организовать маишнно-коиные станции.
Снабжение сельско-хозяйствсннымн машинами (включая н 
прицепной инвентарь) в 1931 г. намечается по сбытовым ценам 
на 42 мил. руб. В этой сумме доля колхозов и МТС составит
64.7 проц. и на единоличный сектор и с. х. кооперацию при­
дется 16,7 проц.
В 1931 г. намечается расширить площадь под зерновыми 
на 22,4 проц., техническими культурами на 40 проц., под ого­
родами на 110 проц., под корнеплодами, сеяными травами и 
культурами для силосования на 220 проц.
Чтобы обеспечить качественное развитие полеводства, 
предполагается ввести многополье на 2375 т. га— занять им 32,9 
проц. посевной площади н увеличить его, по сравпенню с 1930 
г ., на 57 проц; распространить минеральные удобрения на
117.7 т. га, что дает рост в 2.4 раза; произвести зяблевую вспаш­
ку на 3500 т. га нротнн 637 т. га в 1930 г.; внедрить чистосортные 
и улучшенные Семена и засеять ими 2298 т. га или 31,9 проц. 
всей посевной площади.
Вместе с введением усовершенствованного с. х. инвентаря 
перечисленные мероприятия должны повести за собой повыше­
ние урожайности на 12 проц. по отношению к средней .много­
летней, в результате чего возможно ожидать в 1931 г. следую­
щие сборы .
Урожайность с га посева в центн.
| й Л  И »»
Ь  ОД i рП(.т м с  \йг 1 *«кл 
E S ! ; в % %  
li 1
Зерновые j 9.2 ' 9. 8? 106.4
Пмепида . . ! 8,8 9 .5  107,9
Лед-волокво ! 2,5 ! 2 91116.4
Овосцв — I 102.2j -
Травы одпол. — ‘>7 1- —’ 1• жногол —  | 31,0' —
По секторам на 1931 г. запроакгировашс 
урожзнности ua гс * таках размерах: sej но­
вые в совхозах— 9,6 ц , в колхозах —10 цен. 
у единоличников 9,6 д.; лен-волокяо в сов­
хозах— 5,5 д., в «содх sax— 3 д., у единелнч- 
няков— 2,8 д.; овощи в совхозах 120 ц.. в 
колхозах— ЮО д., т единоличников— 100 д. 
трввы однолетние в совхозах— 30 д., в .кол­
хозах- 24Ц., у  едиволвчннков—22 Д.
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Рост животноводства запроектирован контрольными циф­
рами как в количественном, так и в качественном отношении. 
К весне 1931 г. стадо продуктивного скота предполагается/до­
вести до следующих размеров сравнительно с его п о го л о в ь е м  
прошлой весны.
Круин, рогатый скот .............................3161,6 т. г. — 124,5 "»
К о р о в ы .......................................................... 1485,0 » —  103,6 >
Овцы и к о з ы   4055,1 > — 107,0 »
С в и н ь и ......................................................... 991,2 » — 228,8 *
Наиболее высокий темп роста животноводства дается в 
социалистическом секторе сельского хозяйства, выражающийся 
в следующих цифрах (в тыс. гол).
























Коровы . . . . . .  : 76,6 493,0 204,0 569,6 38,4
О вц ы ...................... i 117,q 831,4 217.4 948,4 23,4
С в и н ь и ...................i 118,91
U 1
290,4 221,0 409,3 41,8
Образование продуктивного животноводства в колхозах 
предполагается провести не только за счет обобществления, 
но п за счет перехода скота из единоличного сектора и путем 
контрактации молодняка и покупки лучших коров, овец и 
свиней.
В целях организации высокотоварных стад намечено 
устроить при колхозах 2140 животноводческих фермы, 47 
животноводческих и 54 молочно-огородных совхоза (включая в 
последнее число и 37 ферм потребительской кооперации).
Предусматривается рост поголовья скота единоличного 
пользования колхозников по круп, рогат, скоту на 76 проц., 
во овцам на 20 проц. и по свиньям на 226 проц. в целом на 
всем хозяйствам.
На дальнейший рост индустриальных предприятия» по 
иереработке с .-х . продукции предположено вложить но секторам 
следующую сумму:
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Вложение в с .-х . индустрию на 1931 г.
;; Государст.
1; и у еовхо-




Маслоделие................. 270,0 955,8 1225 ,8
Яично-нтнчная . . . 590.0 2169 ,4 2759 .4
Плодоовощная . . . . 250,0 1954,0 2204,0
Льио-пеньков................. 11440,0 1863,0 13303,0
Винокуренная . 206.3 _ 206 ,3
В итоге' . . 12756,3 6842,2 19698,5
В маслодельной промышленности по линии колхозно-коо­
перативного сектора будет построено 48 молочно-сметанных 
заводов, 150 сливных отделений и 11 сметанно-молочных баз .
Организация этих предприятий вызывается необходи­
мостью наладить снабжение молочными продуктами рабочего 
населения фабрично-заводских пунктов. В план включена так­
ж е и постройка 6 маслодельных, 2 сыроваренных.и 50 казеи­
новых заводов.
В целях развития птицеводства в 1931 г. намечается ус­
тановить 460 инкубаторов'и 2531 брудергаузов. Первые будут 
находиться в подавляющий доле у совхозов (420), а вторые в кол­
хозах (2361).
К  плодоовощной промышленности относится постройка 
крахмалотерочного завода, 3 овощесушилок, 12 шинковальных 
и 6 засолочных пунктов, 2 комбинатов и приспособление 2 за­
водов под крахмало-паточное производстве». Эти предприятия 
будут находиться в колхозно-кооперативной системе. Совхозы 
же ограничиваются постройкой 5 овощесушилок.
Большое значение имеет для Урала более совершенная 
организация переработки льна и копопли, которая повы­
шает качество продукции. С этой целью в 1931 г. предпола­
гается построить 51 механизированный льнообделочный завод 
в районах расположения совхозов Льнотреста и МТС. По линия 
колхозно-кооперативной системы запроектировано устроить 
298 мяльно-сушильных пунктов пропускной способностью 
в 23840 т.
Большую роль в развитии производства и коллективном 
строительстве имеет контрактация с.-х . продуктов, которая 
запроектирована но зерновым культурам на нлощади 4000 тыс. 
га, картофелю— 100 тыс. га, овощами— 43 тыс. га и льну -
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213 тыс. га. Контрактация значительно поднимет материаль­
ную базу колхозов.
В соответствии с проводимыми мероприятиями в 1931 году 
намечаются и вложения в сельское хозяйство.












1. Совхозы и roc. oprj






2. Колхозы и МТС . 74400,1 3166,1 11010,0 88576,2
3. Кооперация и инди 
в ид. хоз-ва . . . 9847,8 , _ 2020,0 11867,2
4. Госудавст. мероир. 2736,8 14810,4 440,0 17987.2
В итоге . . . . 18831»,0 19476,5 18670,0 226465,5
По назначению вложения в основные фонды размещаются
следующим образом:
Организация тер р и т о р и и .....................  7 , 2 %
Энергетика..................................................11.7 >
Мертвый инвентарь.....................   • . . 22,3 >
Растениеводство................. .... 13,3 >
С адоводство....................................................1 , 1 *
Животноводство .....................................27‘ 7 «
Ком.-жвд. строительство...................... 9,9 «
С,-х. индустрия..............................................10,2 >
Связь и обслуживание ................  0 .6  »
100,0
Сравнительно с 1930 г. вложения в основные фонды кон­
трольными цифрами запроектированы больше на 46 проц.
В эксплоатационных расходах фигурируют затраты на под­
готовку кадров, удельный вес которых составляет 43,6 проц.
R оборотпых средствах уделяется внимание приобретению 
кормов главным образом социалистическим сектором сельского 
хозяйства, на что требуется 8820 т. руб.— 47,2 проц. вложений 
в оборотные средства.
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Финансирование вложений в сельское хозяйство идет 
в таком порядке:
Госбюджет и сред те» центр» . . . . 55,6 X
Об»бюджет......................................  4 ,0  „
С.-х. к р ед и т ........................................9 .3  .
Средства населения колхозов и коонер 31 .4 *
НЮ,О X
Значительное увеличение вложений колхозно-кооператив­
ного сектора через привлечение средств населения и организа­
ций. обязывает все местные организации уделить особенное вни­
мание мобилизации внутренних ресурсов колхозно-кооператив­
ной системы к привлечению средств со стороны единоличного 
сек тор а .j
Т р а н с п о р т
Транспорт, особенно ж е л е з п о д о р о ж н ы й, будет за ­
нимать одно из важнейших мест в плане 1931 года. Развивающееся 
хозяйство пред'являет к транспорту все болте п более повышен­
ные требования.
1 aaRHcfmen задачей ж. д. транспорта в связи с перспекти­
вами развития Урало-Кузнецкого комбипата. является коренная 
реконструкция и развитие существующей сети и постройка но­
вых линий. Учитывая, что транспорт уже отстал г своем разви­
тии от тех требовании, какие ему пред1 являются, главнейшая 
масса мероприятий по реконструкции и усилению должна прово­
диться форсированными темпами и в сроки увязанные с кален­
дарным планом развертывания Урало-Кузнецкого комбината. 
1!а ряду с реконструкцией и развитием постоянных устройств, 
особое внимание должен привлечь подвижной состав железных 
дорог. Обеспечить перевозки ближайших лет существующим 
малогрузным вагоном невозможно--требуется немедленный при­
ступ к выпуску большегрузных вагонов.
Наряду с количеством большегрузных вагонов особое зна­
чение при ожидаемой массовости перевозок приобретает каче­
ственный состав парка большегрузных вагонов, в частности, 
без саыоразгружающегося вагона достичь четкости и дешевизны 
в перевозках почти невозможно.
Количественное овладение перевозками, регулярность и 
бесперебойность работы :к. д. транепотрта не являются единствен­
ной задачей ею . Качественная сторона играет не только не мень­
ш ую, а даже большую роль. Мея система мероприятий на жел. 
дорогах должна обеспечить не только самый факт перевозки, 
но и низкую себестоимость ее, т. к. только при зтпх условиях 
возможно создание народно-хозяйственно-целесообразной органи­
зации производства во всей системе хозяйства.
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Сложность транспортных вопросов в связи ' с "строительством 
Урало-кузнецкого комбината, отсутствие достаточного оевеще- 
пия этого вопроса, наконен, необходимость создания единого пла­
на в вопросе реконструкции и развития всех видов транспорта 
(жел. дор., паровые, электрические, водные пути, под‘ ездные пу­
ти. внутризаводской транспорт и т. д.) ставят в задачу сегодняш­
него дня немедленную организацию всех исследовательских 
и изыскательских работ по транспорту Урало-Кузнецкого комби­
ната с целью отыскания наиболее, целесообразного для народного 
хозяйства решения этого вопроса.
На 1931 г. грузооборот железнодорожной сети Урала в со ­
ответствии с общими темпами развития уральского хозяйства и 
в связи с вводом в экснлоатацию линий Урал-Курган я Яр-Ф ое- 
фориты возрастает с 23 мпл. тонн при пробеге их в 9500 мли. 
тои.-клм. до 36,4 мл п. тонн (58 проц.) при пробеге груза в 15,0 
млн. (67 проц.). В общем грузообороте роль хлебных грузов 
составит в 1931 году 8,7 проц., каменный уголь 22,6 проц., руда
8.1 нроц., металлоизделия 9.4 проц., лесные материалы 12,6 
проц., дрова 3,8 проц., прочие грузы, включая стройматериалы
34.8 прои. Соответственно с намеченными размерами грузооборота 
средне-суточная работа дороги определяется 7.122 вагона п сред­
нем за год (рост на 50,7 проц.) при увеличении в 4-м квартале года 
до 9038 вагонов в связи с. нарастанием перевозок строительных 
грузов, хлебных грузов из Сибири и вступлением в эксплоа- 
тацию новых ж . д. линий. Средне-суточная погрузка определя­
ется соответственно в 4840 вагонов (рост на 55 ироц.) при мак­
симуме в 4-м квартале в 6090 вагонов.
Для освоения исчисленного грузооборота контрольными 
цифрами намечается значительное повышение измерителей ра­
боты подвижного состава: увеличение нагрузки па ось на 4,9 
проц., увеличение состава поездов на 16 проц., рост суточного 
пробега паровозов на 35 проц,, вагонов на 53,5 проц., повыше­
ние коммерческой скорости на 25 проц.
Я части дальнейшего усиления и реконструкции ж .-д. 
транспорта копт, цифрами намечается производство ряда огром­
ных по масштабу работ. Должны быть закончены линии Урал - 
Курган и Яр-Фосфориты общим протяжением 543 км., прокладка 
вторых путей Вятка-Сверддовск и Челябинск-Петропавловск 
длиной 1475 км., постройка линий Надеждинск-Сен. Рудник, 
будут производиться работы по электрификации линии Кизел- 
Чусовая и но подготовке к электрификации участка Кпзел-Висер, 
работы по реконструкции ряда станций и узлов и т .д .  Общая 
стоимость капитальных работ на ж.-д. транспорте определяется 
в 158,8 м. рублей. Огромное народно-хозяйственное значение на­
меченного ж .-дор. строительства делает выполнение этой задачи 
одним из наиболее ответственных моментов всего хозяйствен­
ного плана на 1931 год.
Контрольными цифрами, далее, намечается строительство 
2&1- кл.м п о д ‘ е з д и ы х п у т е ii к заводам и 43 клм. ш о с ­
сейных дороги мостовых, общей стоимостью в 16,5 м. рублей.
II о в о д н о м у  т р а н с н о р т у  контрольные цифры 
имеются только но Камскому бассейну. Грузооборот этого бас­
сейна принят в 9,3 млн. тонн т. е. сростом  против прошлого 
года в четыре раза. Капитальные затраты определены в сумме 
14 м. р., в том число на строительство Соликамского порта 
4 м. р. и устройство ряда других портов и перевалочных 
пунктов 1,3 м. руб.
В о з д у ш н ы  й т р а с и о р т до сих нор очень слабо 
развит на Урале. Только с прошлого года была установлена, 
постоянная почтово-пассажирская линия Москва-Оибирь через 
Свердловск-Курган. Вторая и последняя действующая почтово- 
пассажирская авиолиния Свердловск-Челябинск-.Магните гор<к 
установлена в конце 1930 года. В текущем году намечена организа­
ция еще одной почтово-пассажирской линии, связывающей 
Свердловск с важнейшими промышленными пунктами Север­
ного Урала по маршруту Свердловск —  Пермь —  Чусовские Го­
родки —  Кизел— Березники— Усолье-Оиликамск.
Капитальные затраты в авиатранспорт намечены в сумме 
2 м. руб., в том числе по линии Свердловск— Магнитогорск 800 
т. р ., Свердловск— Соликамск 1100 т. р. и на окончание построй­
ки аэродрома в Свердловске 130 т. рублей.
Строительство б е з р е л ь с о в о г о  т р а с п о р т а про­
должает отставать от наметок пятилетнего плана. При всей важ­
ности и необходимости улучшения состояния шоссейных и 
грунтовых дорог области эта задача в силу недостатка средств 
и сил отходит на второй план перед неизмеримо более гран; 
диозпой задачей форсирования индустриализации Урала.
Все затраты по безрельсовому транспорту приняты в контроль­
ных цифрах в сумме 23 мил. рублей, в этой сумме капитальные 
затрат^ составляют 15,4 м. рублей, из них на постройку и восста­
новление дорог 13 м. р. Строительство безрельсового транспорта 
п т-году должно будет в основном базироваться на привлечении 
самого населения в порядке трудгужповинности.
Сбмен и распределение
Истекший 1930 год характеризуется улучшением снабжения 
трудящихся предметами широкого потребления. Перестройка ра­
боты кооперашш для снабжения в первую очередь крупных 
промышленных центров, новые стройки, организация закрытых, 
распределителей приблизило непосредственно товары к потре­
бителю в первую очередь рабочему, этим самым поставив дело 
распределения дифференцированно положив в основу классовой 
принцип.
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Разрешение партией п правительством зерновой проблемы 
на основе развертывания зерносовхозов и колхозов в с-.\. создали 
возможность бесперебойного снабжения хлебом трудящихся. 
В этом направлении разрешается и животноводческая проблема 
дело улучшения снабжения юродов мясом. X V I  парте* езд 
поставил задачу, через год иметь возможность обеспечить» пол­
ностью снабжения мясом» (Полит-отчет ЦК— Сталин), исполь­
зовав пока для этою  все возможности для организации бес­
перебойного снабжения трудящихся уже в этом году мясом 
основных промышленных центров. Тем не менее на ряду с 
достижениями в прошлом году мы имели недостатки. Если 
снабжение хлебом проходит удовлетворительно, то мясом и ово­
щами. снабжение проходило неудовлетворительно. Декабрьский 
Пленум ЦК и Ц КК ВКП(б), Январский пленум Обкома ВКП 
признал работу распределительных органов в деле снабжения 
мясом и овотам и неудовлетворительной. Причинами к неудо- 
влетворительнойу снабжению городов овощами послужило: 
засоренность заготовительного аппарата чуждыми элементами, 
слабость заготовительного аппарата, а также крайняя отста­
лость а в некоторых местах полное отсутствие технической 
базы по приемке, переработке и хранению овощей. Увеличился 
ио ряду крупных ЦРК розничный оборот по основным промто­
варам (обувь, мануфактура, готовое платье), по сравнению- 
с прошлым годом.
Рост народного хозяйства СССР в 16)31 году, рост социа­
листического сектора в сельском хозяйстве организация социа­
листических животноводческих совхозов, расширение посевной 
площади под хлопком и техническими культурами (свекла), раз­
витие огородничества, создает предпосылки для улучшения- 
снабжения трудящихся. Фонд промтоваров широкого потреб­
ления ио Союзу определяется суммой в 1931 году в 14,6 млд. руб. 
против 11,5 млд. в прошлом году, что вместе с ростом фонда 
с.-х . товаров должно увеличить розничный товарооборот на 25 -- 
30 проц. против предыдущего года.
Дело снабжения промтоварами и продуктами питания нап­
равляется в первую очередь на выполнение производственных 
планов. Должно быть упорядочено дело с контингентами снаб 
жаемых продовольствием. В 1931 году контингент принят в раз­
мере 2300 т. человек ио Уралу, в т. ч. рабочих 942 тыс. и прочих 
1.351 т. ч. с разбивкой их по группам. Происходит дифференци­
ация норм снабжения при общем росте норм снабжения, пормы 
снабжения ударников предприятий и новосторек растут несра­
вненно быстрее. Улучшается снабжение мясом и крупой..
Формой улучшения продовольственного снабжения 1931 
года является значительно развертывающееся общественное 
питание. Как задача поставлена январским Пленумом О бко­
ма ВКП (б) «добиться обеспечения в 1931 году полного охвата об-
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шественньш питанием промышленных рабочих и в первую оче­
редь новостроек. <т таюке, чтобы в ближайшее время общест­
венное питание было не дополнительной, а основной формой про­
довольственного снабжения». В 1930 году существовавшая сеть 
с  толовых имела пропускную способность в 1150 тысяч блюд н 
день н охватывала "общестьсинным питанием контингент порядка 
4 10 ты с. человек, что составляло 21 проц. от всего рабоче-город­
ского населения. В 1931 году пропускная способность столовых 
помечается в 3014 тыс. блю де охватом рабоче-городского населе­
ния-— 1053 тыс. человек, что будет составлять более 40 проц. от 
всего рабочегородского населения. Таким образом контингент 
охвата увеличивается в Зраза. Такое расширение обеспечивается: 
существующей сетью организаций новых столовых, постройкой, 
организацией кухоньбаз, кухонь фабрик, реорганизацией су ­
ществующей сети и организацией самодеятельных (“толовых и 
проч. Уделяется особое внимание организации инициативы тру­
дящихся на самодеятельные столовые. Происходит сдвиг в орга­
низации и расширении сети закрытых столовых с охватом контин­
гента около 3 раз больше, чем в прошлом году. Вложения в пред­
приятия общественного определяются суммой 1(5.870 тыс. р у б _
В соответствии с развертыванием общественного питания, 
расширяется хлебопечение, при некотором отставании, выростам 
только на 14 прои. при выростании количества ежедневных блюд 
на 1G0 проц. Расширение хлебопеченкия происходит при развер­
тывании нового строительства —  новых хдебо-заводов в основных 
промышленных районах. Вкладывается на хлебо печечение 3.625 
против 2.290 т. р. прошлого года.
Увеличивается выработка пищевкусовой промышленности 
на Урале. Расширяется производство макарон, маслобойное 
производство, маргариновое, кондитерское и консервное. Вкла­
дывается в пищевкусовую промышленность около 5. мил. руб., 
происходит достройка Троицкого завода, реконструкция неко­
торых предприятий, осваиваются внутреннею- рыбные водоемы. 
Расширяется, но пока недостаточно, строительство холодиль­
ных предприятий.
Возрастает снабжение промтоварами. Общий завоз по 
планируемым товарам составит сумму 285 800 тыс. руб. против
159.9 млн.руб.
П о т р е б к о о п е р а ц и я .  За истекший год в работе по­
требкооперации имеются достижения: росткооперативного насе­
ления на 1 октября 1930 г. до 2600 т. ч. против 1.589 на 1 
октября 1929 г., рост паенакоплепия с 19.092 т. р. на 1 X — 29 г. 
до 45200 т. р. на 1 1— 31 г. Расширение сети общественного пита 
ния. Рост розничного товарооборота 1928-—29 г.— 393 мил. руб., 
1929— 30 год .—  511 мил. руб. Увеличение продовольственных 
ресурсов за счет организации пригородных кооперативных 
хозяйств.
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На ряду с этим кооперация недостаточно справляется с за­
дачами дела снабжения трудящихся. Еще и поныне сохранился 
некий немнанекий дух,— самотек, бюрократизм и оппортунизм на 
практике приводящие к затоваринию, в условия дефицитности 
товаров, засорению аппарата чуждыми вредительскими элемен­
тами, слабость работы по организации и упорядочению дела 
общественного питания, слабое участие кооперированных масс п о ­
требителей в работе по контролю и руководству потребкоопера­
цией и отсутствие развернутой самокритики (из постановления 
Декабрьского Пленума ЦК). Задача 1931 года изжить указанные 
недостатки, перестроив работу на основе мобилизации масс вокруг 
вопросов снабжения, поставив дело снабжения на служ бу вы­
полнения производственных планов.
В деревне потребкооперация должна повернуться лицом 
к социалистическому сектору с.-х . Разрешая вопросы снабжения, 
обслуживая в первую очередь промышленные предприятия, 
ударников, кооперация разрешает задачу организации своих 
пригородных хозяйств особенно в промышленных районах 
(огородничество, фермы.) В весеннюю носеную кампанию стоит 
задача развернуть огородничество на площади в 121 тыс. га про­
тив 3,2 тыс. га прошлого годат—Развернуть свинооткормочные 
операции на 40 тыс. голов, довести маточное свиное стадо до 
10 тыс. голов и стада крупного молочного скота до 17,5 т. головы.
Важнейшее значение приобретает развернувшаяся в конце 
прошлого года сеть закрытых распределителей на фабриках 
н заводах, которая как форма классового распределения себя 
оправдала. До сих пор ее работа пока, благодаря недостаточности 
внимания общественности, имеет недостатки, по ним надо уда­
рить в этом году, добиться повышения качества их работы.
Значительное улучшение дела снабжения трудящ ихся, пред­
полагаемое в 1931 г.. может быть достигнуто при условии вни­
мания всех трудящихся, повседневного внимания и контроля 
за работой потребкооперации. Для этого улучшения намечается 
разукрупнение кооперативов, создание таковых по заводам, на 
строительствах, совхозах, сельсоветах и др.
Потребкооперация должна неослабно заниматься повыше­
нием качества работы. Трудности с продовольствием еще не 
изжиты, они будут н в 1931 г. их преодоление обусловлено 
организацией масс вокруг заготовительных операций, выпол­
нении производственных планов в промышленности и с .-х . и пра­
вильной организацией работы распределительных органов.
Коммунальное хозяйство и жилстроительство
Контрольные цифры коммунальною хозяйства области на 
1931 год предусматривают капитальные вложения в пунктах с 
намечающимся значительным развитием промышленности.
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Общая сумма капитальных, вложений в 1931 г. в ком­
мунальное хозяйство памечена в размере 45,6 миллион, рублен. 
Ил этой суммы на коммунальные предприятия запроектировано 
израсходовать 38,3 милл. руб. и на внешнее благоустройство 
7,3 милл. руб,
На мероприятия санитарно-гигиенического порядка наме­
чено затратить до 39 проц. от общей суммы вложений. Узким 
местом коммунального хозяйства является отсутствие рацио­
нально поставленного городского транспорта, почему на это дело 
в плане контрольных цифр предусматриваются значительные 
вложения— именно до 18 проц. от суммы всех вложений.
Характеризуя источники финансирования капитальных 
вложений, надо указать на впервые появляющиеся кредиты Обл- 
страхкассы в размере 2,8 милл. рублей и Облсоюза-1040,0 тыс. 
рублей, которые направляются целиком на строительство пря- 
чешных в городах и рабочих поселках, содействуя, таким об­
разом, вовлечению женщин в производство.
Из наиболее крупных работ следует указать:
а) расширенно водопроводов в Свердловске, Челябинске 
и Тюмени, окончание начатых работ в Лысьве и Златоусте; начало 
работ в Тагиле и Воткииске, б) расширение канализации в Пер­
ми; продолжение работ по постройке канализации в Свердлов­
ске; начало новых работ в Челябинске, Златоусте п Лысьве. 
в) постройка новых бань в 26 пунктах, г) постройка механизи­
рованных прачечных также в 26-тн пунктах, д) продолжение ра­
бот по постройке трамвая в Свердловске и Перми, начало 
новых работ в Челябинске, е) расширение электростанций в Пер­
ми и Сарапуле; постройка новой станции в Шадринске; устрой^ 
ство понизительных подстанций и переустройство сетей в Че­
лябинске п Златоусте, ж) достройка гостншшц в Златоусте. 
Свердловске и Челябинске.
В результате запроектированных вложений к концу 
1931 года, состояние коммунального хозяйства должно будет 
получить несколько более благоприятные показатели в срав­
нении с настоящим временем.
Фактическая подача водопроводной воды па 1 человека в 
день увеличивается с 10,8 литров в 1930 году до 18 литров в 1931 
году . Число посещений коммунальных бань в год на ! человека 
повышается с 5,7 раз в год в 1930 году до 14,0 к концу 1931 г. 
Длина путей трамвая в зкеплоатации увеличивается с 25,8 кило­
метров в 1930 г. до 65,4— в 1931 г. Потребление электроэнергии 
(исключая Челябинск и Пермь) в год на 1 человека вместо 12,4 
квт. часов в 30 г. доводится до 12,8 кит. часов в 1931 году.
Общая ж и л и щ н а я  площадь на конец 1930 года до­
стигла 9,1 мил. кв. метров. На начало 1928 года она была равна
8,1 мил. кв. метр., таким образом, в течение 2-х лет жилфонд 
вырос на 12,3 проц. Однако, общее положение с обеспеченностью 
жилой площадью населения городов и рабочих поселков Урала
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остается весьма, напряженным. Вследствие роста количества ра­
бочих, средняя норма жилой площади, в целом по .-городскии 
поселениям Уралобласти держится ниже санитарной нормы, со ­
ставляя на конец 1928 года— 5,21 кв. метр: на конец 1929 года
5,0 кв. метров н на конец 1930 года— 4,91 кв. метра.
Наибольшее обострение жилищной нужды имеет место 
в центрах промышленного значения. По сведениям па 1-е ян­
варя 1931 года обеспеченность жилплощадью 1 человека в этих 
пунктах была такова: Свердловск- 4,1 кв. метр.; Челябинск— 3,9; 
И а дождинок --2 ,62 ; Златоуст— 3,2; Н. Тагил— 3,82; Мотови­
лиха— 3,0; Лысьва— 3,06 Ч усовал— 1,95. Эти данные касаются 
всего населения указанных пупктов и заселяющего весь город­
ской жилфонд. Отдельные группы рабочего населения в этих 
пунктах имеют иногда еще более низкие нормы; так, напр., 
Лысьва в домах промышленности —  2,44 кв. метр.; Надеж- 
дпнск— частновладельческих -2.12.
В результате капиталовложений последних лет распре­
деление жилфонда изменилась в сторону усиления значения 
обобществленного сектора и уменьшения веса частновладельче­
ского; последний с 73,0 прок, в 1927 году снизился до С1,7 проц. 
п 1930 году за счет повышения доли промышленности.
Контрольные цифры 1931 года предусматривают общий 
размер вложений в жилищное строительство г. 142,7 милл. руб­
ля! против плана вложений 1930 года — 70,7 мил. рублей.
Основные установки, которце были приняты при состав - 
.н-пии контрольных цифр, таковы: вся главпая масса капитало­
вложений направляется на пункты, имеющие особо важное 
значение в деле индустриализации Урала.
Лимитная стоимость постройки 1 кв. метра жилплощади 
в строительстве 1931 гада должна быть принята, как максимум, 
для каменного— 117 рублей, для облегченного— 92 рубля п для 
деревянного— 72,5 р. Причем планом предусматривается 15 проц. 
кирпичного, 25 проп. деревянного и 60 проц. облегченного стро­
ительства.
В результате намеченных вложений к концу 1931 года 
должно быть выстроено и сдано в эксплоатацшо 1636,7 тысяч 
кв. метр. Средняя обеспеченность жилплощадью одного чело- 
в- са. таким образом, возрастет с 4,91 кв. метр, в 1930 году 
до 5,11 кв. метр, в 1931 году.
Т р у д
•
Благодаря огромного роста хозяйства Урала в течение 
последних лет, не только ликвидирован а безработица в области, 
по в прошлом, втором году пятилетки— начал -ощущаться 
недостаток в рабочей силе. Общее количество наемного персо­
нала возросло с 665 тыс. в 1928— 29 г. до 910 тыс. в 1930 году, 
а 1931 г. наемный персонал должен возврасти еще на 370 т. чел.
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Б а л а н е  р а б о ч е и с и л ы .  В основу исчисления тр у ­
доспособного населения 1931 положены данные переписи 1920 г. 
с  поправками по данным налогового учета за 1930 г. и по учетам 
механического движения населения в городах за предыдущие 
годы. Кроме того, внесен корректив в процент населения в т р у д о ­
способном возрасте, так как механическое движение идет глав­
ным образом, на счет трудоспособных возрастов.
Потребность в работниках для индивидуального сектора 
сельского хозяйства исчислялась на основании бюджетов 
крестьянских хозяйств 1925-26 г., при чем необходимые затраты 
труда уменьшены на 15 проц. в связи с учетом ввезенных сель- 
ко-хозяйственных машин.
Для колхозного сектора взяты данные Уралколхозсоюзи, 
составленные им на основании учета труда в 2-х колхозах.
В результате исчисления затрат труда в сельском хозяйстве 
получаем, что, особенно в колхозном секторе, рабочая сила ис­
пользуется неполностью п при рациональном ее использовании 
и замене в максимальных размерах мужского труда женским 
колхозы могут дать довольно значительные излишки рабсилы.
Т р у д  в и р о м ы ui л е н н о с т и Контрольные цифры пот­
ребности рабсилы для промышленности запроектированы из рас­
чета роста производительности труда на 32 п роц ., вследствие чего 
количество рабочих должно возрасти на 82 тыс. чел. или на 35,8 
проц. против прошлого года. По промышленности, планируемой 
В С Н X , без новых заводов, число рабочих возрастает на 50 тыс. 
или на 28,7 проц. и но новым заводам на 24 тыс. чел. Следует, 
однако, отметить, что такая проектировка является безусловно 
преувеличенной и об'ясняется исключительно отсутствием мате­
риалов но использованию рабсилы в прошлом голу. Это доказы­
вает произведенное в январе текущего года ОблРКИ обследование 
но этому вопросу Тагильского завода, Челябкопей и г. Высокой.
Основной задачей хозорганов на ближайший период 
должно явится— выявление излишков рабсилы на предприятиях 
и рациональное их использование.
Р а б с и л а в с т р о и т е  л ь с т в е . Установленная кон­
трольными цифрами на 1929 30 г. норма рабсилы на 1 миллион
вложений в чистое строительство в 309 человек строительными 
организациями не выполнена. Фактически на 1 мил. строитель­
ства было 420 человек Учитывая механизацию и производство 
строительства в течение круглого года условно принята средне­
годовая норма на 1 милл. затрат в 316 ч. но задолженность рабо­
чей силы должна быть пересмотрена в сторону сокращения
Р а б с и л а  д л я  л е с о з а г о т о в о к .  Рост потребности 
рабочей силы для лесозаготовок в среднем за год на 45 проц. па­
дает, главным образом, на зимние месяцы январь— март, когда 
она превышает 370тыс. чел. Механизация лесозаготовок дает воз­
можность снизить количество рабочих для IV  квартала 1931 г. 
до 450 тыс. чел. Принимая во внимание, что рабочие для лесоза­
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готовок вербую тся, главным образом, из крестьян, которые 
свободны в зимнее время, следует предполагать, что рабочей силы 
для этого будет вполне достаточно. Необходимо только заблаго­
временно учесть потребное количество рабочих по отдельным 
месяцам н произвести распределение нх по районам.
Р а б с и л а  Дл я  п р о ч и х  о т р а с л е й  х о з я й с т в а  и 
с о  ц и а л ь н о-к у л ь т  у р и. с т р о и т е л ь с т в а .  Из прочего 
наемного персонала особенно, свыше чем в 2,5 раза, возрастает 
потребность в рабсиле для совхозов. Здесь также возможно зна­
чительное сокращение ее, если принять во внимание правильную 
организацию труда в совхозах. В социально-культурном секторе 
возрастает наемный персонал, главным образом, в учреждениях 
народного образования и здравоохранения, объясняемое вве/ь- 
пнем всеобщего начального обучения и значительным развитием 
сети здравоохранения.
Т е к у ч е с т ь  р а б е и  л ы. Одним из главных недостатков. 
препятствовавших правильной организации труда в промышлен­
ности и на строительстве в истекшем году, явилась текучесть раб­
силы, составлявшая, в среднем, по промышленности за месяц 16°0 
ко отношению к наличному средне списочному числу рабочих, 
т.-е. за 12 месяцев рабсила менялась свыше 2-чграз. На неко­
торых строительствах рабсила почти ежемесячно менялась 
на 100 проц. При таких условиях, конечно, трудно говорить 
о нормальной работе предприятий и строительств и о нормальной 
производительности труда. Отсюда вытекает основная задача 
хозяйственных и профессиональных организаций в предприятиях 
уделить особое внимание борьбе с текучестью рабсилы, принимая 
все меры к полной ее ликвидации.
Ж  е н с к и й т р у д. Вовлечение женщин к производство имеет 
громадное хозяйствоно-политпческоё значение Всего предполага­
ется в 1931 г. вовлечь 190 тыс. женщин. Таким образом, удельный 
вес женщин в числе лиц наемного труда должен увеличиться 
с 25 до 35 проц.
В промышленность запроектировано вовлечь 41 тыс. жен­
щин, что увеличит удельный вес их с 21 проц. до 31 нроц.. и 
строительство вовлекается 71 тыс. Проведению этого меропри­
ятия должно быть в текущем году уделено особое внимание. 
Необходимо, в первую очередь, на предприятиях выявить про­
фессии, на которых мужской труд может быть заменен женским.
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а  и з а р а б о т н а я  
п л а т а .  Благодаря создавшимся историческим условиям 
производительность труда и заработная плата уральских ра­
бочих продолжает оставаться значительно ниже не только 
по сравнению с остальными промышленными районами, но и 
средней по СССР. Однако, растущая промышленность Урала, 
быстрым темпом поднимает производительность труда уральских 
рабочих и вместе с этим растет и заработная плата. По каменно­
угольной промышленности зарплата на Урале была в прошлом
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году почти уравнена с зарплатой других районов СССР. Но в 
Других отраслях, как например, по металлургии она значительно 
отставала от средних даппых но СССР. Так в апреле средне­
дневная зарплата по Уралу составляла только 69 проц. от СССР, 
а в среднем за 1 полугодие 68,5 проц. но сравнению с Ленин­
градом— 52,9 проц. В июне средняя зарплата снизилась до
68,2 проц. от средней по СССР и до 51,7 ироц. средней по Ленин­
граду.
Поэтому рост зарплаты на 1931 г. запроектирован по всей 
промышленности на 14,5 проц., а по промышленности, планиру­
емой ВСН Х на 15 проц. Это значительно превышает средне- 
союзные наметки, но и цри этих темпах роста средняя зарплата 
но промышленности Урала будет значительно отставать от сред­
ней по СССР и особенно от промышленных райопов Союза.
Значительно растет также средняя зарплата для работников 
по народному образовапшо и здравоохранению.
П е р е в о д  п р е д п р и я т и й  на  7-м и ч а с .  р а б о ч и й  
д е н ь .  Переход на 7-ми часовой рабочий день начался в 
1928 — 29 г. На 1929— 30 г. намечено было перевести по плану-
43.8 проц. всех рабочих занятых в промышленности. Факти­
чески было переведено около 40 ироц.
Громадное большинство предприятий дали в результате 
повышение продукции цри сравнительно меньшем роете числа 
рабочих. Однако, имеются отдельные случаи, когда пере­
вод предприятий на 7-ми часовой рабочий день не дал долж­
ного повышения продукции при повышенном росте числа рабо­
чих. Об‘ яспяется это, главным образом, тем, что перевод был 
проведен без соответствующей предварительной подготовки.
На 1931 год намечено перевести на 7-ми часовой рабочий 
день 92 проц. рабочих. Необходимо учесть недостатки прошлого 
года и принять меры к надлежащей подготовке перехода на 7-ми 
часовой рабочий день.
Н е п р е р ы в н а я  п р о и з в о д с т в е н н а я  н е д е л я .  
Переход на непрерывную производственную неделю, начался 
с октября 1929 г. В 1929— 30 г. и в особом квартале переведено 
82 проц. рабочих. На 1931 г.. намечено перевести предприятий 
с охватом 92 проц. рабочих.
С о ц и а л ь н о е  с т р а х о в а н и е .  Значительный рост 
наемного персонала и средней зарплаты соответствующим обра­
зом увеличивает доходную и расходную часть социального 
стцахования.
Число застрахованных возрастает с 763,6 тыс. человек до 
Ю54 тыс. средне-месячная зарплата увеличивается с 70,3 р. 
до 78,4 руб.
Бюджет социального страхования сведен с дефецитом 
в 14 милл. руб. который должен покрываться дотацией центра.
О х р а н а  т р у д а .  Несмотря па то, что постановка тру­
да на уральских предприятиях хуже, чем в других промыш­
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ленных районах СССР, что сопровождается повышенным коли­
чеством несчастных случаев, ассигнования на это мероприятие 
до последнего года оставались сравнительно пизкими. Но и эти 
ассигнования были в прошлом году неполностью израсходованы.
На 1931 г . намечено израсходовать на мероприятия пр 
охране труда 8.794,4 тыс. рублей, вместо 5124,1 тыс. в 1930 году. 
Органам труда и хозяйственным организациям необходимо при­
нять решительпые меры к улучшению условий охраны труда 
в текущем году.
Кадры
1931 год должен явиться годом напряженной работы по 
нодготовке специалистов высшей и средней квалификации и ква­
лифицированных рабочих для хозяйства и культурно-социаль­
ного обслуживания трудящихся Урала.
О недостатке инженерно-технических кадров на Урале гово­
рят следующие цифры. Черная металлургия Урала имеет пасы- 
щенпость, но отношению к общему7 количеству рабочих, 
0,02 проц. для инженеров п 1,4 проц. техников. В ся  промышлен­
ность Урала показывает пасыщенность инженерами в 0,85 проц., 
тогда как no ССС > промышленность имеет насыщенность в 0,99 
ироц. Н едостаток инженерно-технических кадров несколько 
сглаживается наличием практиков без специального образова­
ния, которые на Урале составляют 60 проц. всех инженерно-тех­
нических должностей, в то время как на южных металлур­
гических предприятиях практики составляют всего 29,4 проц. 
В  строительстве в 1930 году имелось 1.4 инженера на 1 млн. 
капиталовложений.
Учитывая настоятельную необходимость увеличения обеспе­
ченности хозяйства Урала ннженерно-техничеекнмп и экономи­
ческими кадрами, дополнительная потребность в последних 
определена в 1931 г. для промышленности в 80G4 чел., для тран­
спорта в 1374 чел., для строительства -1030 чел. и сельского х о ­
зяйства 5023 чел. и для культурно-социального обслуживания 
—  22,315 чел. Не считая финансово-кредитных и администра­
тивных учреждений, вся дополнительная потребность хозяйства 
Урала в специалистах высшей и средней квалификации опре­
деляется в 43.890 человек.
Покрытие потребности хозяйства Урала в специалистах 
является достаточно серьезной задачей, тем бо.теэ, что сеть 
уральских вузов, втузов я техникумов до самого последнего 
времени была крайне незначительна, вследствие чего выпуск 
нз индустриальных вузов и техникумов в 1931 году составляет 
всего 400 инженеров и 700 техников.
Незначительность выпусков из уральских учебных заве­
дений ставит в качестве неотложной зад1чи пополнение имеюще­
гося кадра специалистов оканчивающими учебные заведения
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других районов СССР. Таким путем предусматривается полу­
пить 3956 специалистов, из коих для промышленности 1348 
чел.
Помимо этого планом предусматривается проведение целого 
ряда мероприятий по повышению квалификации практиков 
и техников.
Потребность в специалистах высшей и средней квалифика­
ции требует расширения сети специальной, высшей и сред­
ней школы и увеличения контингентов существующих втузов, 
вузов и техникумов. С этой целью планом 1931 г. предусматри­
вается открытие Автодорожного института, Свердловского меди­
цинского института и коммунального института. Сеть техни­
кумов запроектировано расширить на 6 учебных единиц.
Контингент студентов высшей школы Урала в конце 
1931 года будет равняться 15.359 чел. Рост контингентов выс­
ших учебных заведений на 1931 год запроектирован следую­
щим образом:
В У З Ы
Н а  к э н в ц
1930 г. 1931 г.
И ндустриальны е...................................................... 4292 9100
с'ельск.-холяйствен..................................................... 971 1917
Трапспортпче . . . . ■......................................... — 700
Педагогические.......................................................... 780 1658
Медицинские]............................................. .... 1109 1300
Коммунальные .......................................................... — 200
Высга. торг. курсы .................................................. 88 125
И т о г о  ..................... 7240 15000
Количество учащихся во всех техникумах области запроек­
тировано довести на конец 1931 г. до 36.461 чел. вместо 24.614 ч. 
обучавшихся в 1930 г.
Помимо количественного расширения и сети и контингентов 
учащихся в высших и средних специальных учебных заведе­
ниях, планом предусматривается ироведепие целого ряда меро­
приятий, направленных на улучшение качества работы послед­
них.
С этой целью запроектировано значительное увеличение 
расходов на текушее содержание учебных заведений и стипен­
диальное обеспечение учащихся. Общая сумма этих расходов 
принята в 1931 году в 38.012,3 тыс. руб. Кроме этого запрое*-
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тировано на строительство и оборудование 32.674,1 т. р уб ., 
из которых 21,9 мил. руб. по вузам и 10,6 млн. руб. по технику­
мам. В частности, в Свердловске в 1931 году должно быть за­
копчено строительство специального втузгородка, на что ассиг­
нуется 17 млн. руб.
Р а б о ч и е  к а д р ы .  Гигантский рост строительства, 
высокие темпы развития промышленности и механизации с .-х о ­
зяйства требую т для своего осуществления в 1931 году допол­
нительно 143.399 челов. квалифицированной рабсилы для ос­
новных отраслей промышленности, строительства, транспорта, 
сельского хозяйства, обмена и распределения, связи.
Существующая школьная сеть рабочего образования 
Урала ыожст удовлетворить потребность в квалифицированных 
рабочих кадрах всего на 3,4 проц. В частности, дополнительная 
потребность промышленности выражается в 67.600 чел., а окан­
чивают Ф ЗУ  и Ш УМНЫ  в 1931 г. всего лишь 5310 чел.
Потому основным источником покрытия потребности будет 
служить система краткосрочного курсового обучения. Этим 
путем запроектировано покрыть 52,1 нроц. потребности в ква­
лифицированных рабочих промышленности, 28 проц. транспор­
та и 76,9 проц. сельского хозяйства.
Усиливающиеся темпы роста хозяйства Урала в будущ ие 
годы заставляют максимально расширять сеть рабочего обра­
зования.
Рост контингента в школах раб. образования принят сле­
дующий:
На конец 1930 г. —  13.350, на конец 1931 г. —  68.486.
Такое расширение сети и контингентов учреждений рабо­
чего образования требует значительных затрат па капитальное 
строительство и оборудование. Общая сумма затрат на эту цель 
предусмотрена планом в 12.113 тыс. руб.
Все расходы по подготовке кадров специалистов и квали­
фицированных рабочих определены в 123,5 млн. руб.
Народное образование
Всеобщее обязательное начальное обучение и завершение 
ликвидации неграмотности среди взрослого населения являются 
основными задачами в области народного образования в 1931 г ."
В с е о б щ е е  о б я з а т е л ь н о е  н а ч а л ь н о е  
обучепие введено в Уральской области для первых трех возраст­
ных детских групп в сельских местностях и для четырех ш коль­
ных возрастов в городах н в фабрично-заводских поселках с осе­
ни 1930 г ., за исключением Тобольского Севера. Осенью теку­
щего года обязательное обучение для всех детей школьного воз­
раста вводится в во всех сельских местностях. Контингент 
учащихся первой ступепи обучепия на конец 1931 г. определен 
в 784.340 чел. вместо 576.250человек, имевшихся на конец 1930 г ..
что дает увеличение количества комплектов с 17.251 до 18.675 
т . е. па 1424 комплекта.
1931 год должен явиться годом проведения значительных 
мероприятий но политехнизации школы 1 ст., а также по даль­
нейшему улучшению качества работы последней, в особенности 
уменьшения второгодничества.
Одновременно планом предусматривается значительное 
расширение школ переростков. Контингент учащихся в пих па 
конец 1931 г. принят в 94.000 чел.
Л и к в и д а ц и ю  н е г р а м о т н о с т и  предусмот­
рено закончить к  маю 1931 г. Контингент лиц, которые должны 
ликвидировать свою неграмотность нечислен в 1.000.000 человек.
Сеть школ малограмотных запроектировано расширить в 
таких размерах, чтобы ею было охвачено к концу 1931 года 100000 
человек.
С е т ь  ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х  с е м и л е т о к  
й ш к о л  к о л х о з н о й  м о л о д е ж и  контрольными циф­
рами запроектировано увеличить следующим образом:
Н а  к о н е й
1930 г j 1931 г.
1
1 . Ф. 3. с  . .  .
1
271 281
учащихся в них 67045 | 77424
4
2. ШКМ . • 197 , 215
учащихся в ни* . 26195 36248
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Такое расширение сети этих школ и контингентов учащихся 
в них дает возможность обеспечить приемом в ФЗС 80 проц. 
оканчивающих школы 1 ступени в городах и фабрично-завод­
ских поселках (причем в поселках новоетроющихся заводов и ос­
новных горно-металлургических пунктах плапом предусматри­
вается обязательное обучение в этих школах для всех, окан­
чивающих школы 1 ступени) и школами колхозной молодежи ох­
ватить 20 проц. оканчивающих сельскую школу 1 ступени.
Предусмотренные планом ассигнования на увеличение 
учебно-хозяйственных расходов, а также на расходы, связан­
ные с политехнизацией этих школ и на стипендиальное обеспе­
чение учащихся должно отразиться па улучшении качества их 
работы.
Количество учебных заведений повышенного типа для 
взрослых (рабочие комбинаты, колхозпые институты, школы
повышенного типа и т. п.) предусмотрено планом увеличить на 
конец 1931 года до 36 вместо 14 имевшихся на конец 1930 год -& 
Количество учащ ихся в них запроектировано довести до 19.000 
человек вместо 12.810 чел. обучавшихся в 1930 год.
В н е ш к о л ь н ы е  д е т с к и е  у ч р е ж д е н и я .  
Сеть этих учреждений в 1931 г. остается без изменения. Это об* - 
ясняется исключительно перспективами роста местного бюджета.
Д о ш к о л ь н о е  в о с п и т а н и е .  Запроектированное 
контрольными цифрами значительное увеличение женщин, за­
нятых в производстве, с одной стороны, большой рост коллек­
тивизации сельского хозяйства— с другой, настоятельно тре­
бую т расширения сети учреждений дошкольного воспитания, 
которое, помимо педагогического и политического значения, 
должно играть больш ую роль в реорганизации быта трудящ ихся.
Поэтому планом предусматривается следующий рост сот* 




на 1 -  IX на 1— XII I на 1— IX на 1 -X I I
' 1
Дош'одьяых учрежд. 3938 438 7093 983
Воспитываемых . . . 156982 16982 293830 49840
В топ числе:
Лствнх площадок . . 3300 — 6107
Клиентура ................. 140С00 — 1 244/90 -
С е т ь  у ч р е ж д е н и й  н е с и с т е м а т и ч е с к о г о  
п о л ь з о в а н и я  в 1931 г. запроектировано оставить в преде­
лах истекшего года, как так рост местпого бюджета совершенно 
не позволяет увеличить ассигнования на ее расширение, хотя 
потребность в этом ощущается весьма значительно.
К а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я .  Но сумме вложений 
в капитальное строительство, предполагаемых в 1931 г ., первое 
место занимает школьное строительства. Предусматриваемое 
иланом школьное строительство, на сумму 14.900 тыс. руб ., 
в незначительной степепи изменит тяжелое положение, в ко­
тором находятся школы области. Второе место, по сумме предпо­
лагаемого строительства, занимают рабочие клубы -— 10.059 
тыс. руб. Общая сумма капитальных вложений в области на­
родного образования на 1931 г. определена в 30.746 тыс. руб.
Б ю д ж е т .  Общие ассигнования па народное образова­
ние в 1931 г. выражается в 116.330 тыс. руб. вместо 73.960,9 
тыс. руб. истекшего года, что дает рост на 68 проц.
Главная доля расходов запроектирована на проведение 
всеобщего обязательного начального обучения — 33.643,4 тыс. 
руб. вместо 26.388,7 тыс. руб. 1930 г. и на повышенную шко­
лу— 19.940 тыс. руб. вместо 15670,6 тыс. руб.
Здравоохранение
Продолжающееся отставание темпа развития здравоохра­
нения на Урале от роста всего хозяйства области, недостаточ­
ность борьбы за проведение санитарного минимума и за сни­
жение заболеваемости— требуют реконструкции в 1931 году 
всего здравоохранения на Урале в соответствии с задачами, вы­
двигаемыми практическим разрешением Урал о-Кузнецкой про­
блемы.
В соответствии с этим, контрольные цифры по здравоохра­
нению на1931 год, в основном, построены с учетом необходи­
мости:
1) перестройки работы существующих медицинских уч­
реждений па началах более четкого проведения классовых мо­
ментов в их работе и полного приспособления к задачам вы­
полнения промфинпланов и соцсектора деревпи;
2) мобилизации всех ресурсов, рационализации всего 
дела здравоохранения и усиления темпа строительства новых ле- 
чебно-санитарпых учреясдений, особенно при новостроющихся 
заводах;
3) увеличения всех профилактических мероприятий;
4) увеличения охвата ясельной помощью детей работниц, 
особенно в связи с вовлечением новых кадров последних в произ­
водство;
б) значительного увеличения 'мероприятий по подготовке 
кадров;
6) улучшения качества всех видов помощи, особеппо боль­
ничной и ясельной;
7) реконструкции в ряде пунктов существующей сети по 
типу единых диспансеров.
При составлении контрольных цифр главное внимание бы­
ло обращено на усиление, количественное и качественное, мед­
помощи в промышленных центрах области, особенно в Надеж- 
динскё, Чусовой, Златоусте, Аше, Миньяре, Кпзсле и Свердлов­
ске с тем, что бы реорганизация медпомощи в указанных пунк­
тах могла быть закопченной уже к концу первого полугодия и 
дать ощутимый эффект.
Контрольными цифрами предусмотрены также расширение 
■едсети и мероприятий по обслуживанию нацменьшинств, ор ­
ганизация медицинских пунктов на лесозаготовках и [лесоспла­
ве; усиление медицинских мероприятий во время посевпой и 
уборочной кампании; организация диэтотделепий в столовых 
в основных рабочих поселках; усиление мероприятий по борь­
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бе с эпидемическими заболеваниями и по охране здоровья 
детей и подростков; оргапизаця новых ин-тов охраны материн­
ства и младенчества, туберкулезного и венерологического. 
На всех предприятиях с числом рабочих свыше 200 чел. преду­
смотрена организация пунктов первой помощи. Н а предприятиях 
с  числом рабочих свыше 600— пункты первой помощи предусмот­
рены врачебные.
Запроектированное развитие дела здравоохранения тре­
бует значительного увеличения кадров медработников, особенно 
врачей, что видно из следующей таблицы:








Врачи ................................................... 2016 •3519 2815 704
Зубврачи..................... - ■ . 194 236 213 23
Фельдшера и фельд. акушерки и 
помсанврачи ............................. 1965 2457 983 1474
А к у ш е р к и .......................................... 811 937 540 397
Фармацевты.......................................... 663 737 491 246
Сестры . .............................................. 3093 5921 4737 118-4
Проч. средпий .........................• 535 812 735 77
младший и адм.-хоз. перс. . 10688 14363 10407 3956
Всего . . 19965 28982 20921 8061
П окры тие потребных кадров требует значительного раз­
вертывания мероприятий по подготовке и переподготовке и х , о со ­
бенно среднего и младшего медперсонала. Что касается обеспе­
чения области врачебной силой, то в этом отношении острота по­
ложения с врачебными кадрами на Урале может быть в 1931 году  
смягчена лишь при условии активных мер по обеспечению области 
врачами со стороны Наркомздрава и Ц К  союза Медсантруд.
Повышение зарплаты медперсоналу предусмотрен с  1-ГУ 
года, в среднем на 15 проц. против ставок 1930 года.
Бюджет здравоохранения построен в расходной части в со ­
ответствии с установками, указанными в начале. Предусмотрены 
средства на улучшение питания и содержания больных и * .д ,
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В целой, как это видно из приводимой ниже таблицы, бюджет 
запроектирован в сумме 85681,6 т. р. против 39.649 ,4т. р. в 
1930 г. Расходы на здравоохранение, включая и капитальные вло­
жения, на душу населения повышаются с 5 р. 18 к . до 10 р. 93 к ., 
а без капитальных вложенпй— с 3 р. 75 коп. до 7 р. 18 к. По при­
ходной части бюджета необходимо отметить в отношении местно­
го фонда медпомощи, что последний исчислен из расчета 34 р. 
на 1 одного активно-застраховаипого яри общем числе застра­
хованных 1.050.000 чел. Ставка в 34 р. определена, исходя и» 
учета запроектированных мероприятий, а также из учета того, что 
ставка на застрахованного но Уралу, в связи с  особыми, стоя­
щими в этом году перед уральским здравоохранением задачами, 
должна быть выше средней ставки по СССР.
Строительный план здравоохранения составлен в ' сумме
29.382,4 т. р. В эту сумму не вошли неиспользованные в 1930 г . 
средства на строительство медицппских учреждений, ассигно­
ванные по линии органов здравоохранения, хозяйственных и 
др. организаций.
В строительном плане предусмотрены постройка п расши­
рение лечебно-профилактических и сан-учреждепиий при всех 
вновь строющихся и большинстве реконструктирующихся за­
водов, при ряде крупных колхозов и совхозов. Намечено к  
постройке— 41 больница, 9 единых дисп. 78 ясель и ряд др. уч­
реждений. Сроки постройки большинства учреждений увязаны 
со  сроками строительства предприятий. При оценке стоимости 
строительства приняты нормы 1930 г., нормы эти должны быть 
Облздравом в 1931 году снижены. Из суммы в 29.312,4 т. р .—  
4000 т. р . выделено па строительство Магнитогорских мед. уч­
реждений, 3000 т. руб. Челябинских мед .-учреждений, 8308,6 т. 
р. па строительство медицинских учреждений в основных рабо­
чих поселках, 1520 т. р. выделено па капитальный ремонт и 
оборудование.
В  1931 году должно быть закончено, кроме того, все строи­
тельство плана 1930 г.
Проведение в жизнь всех запроектированных контрольны­
ми цифрами мероприятий требует быстрого осуществления всей 
намеченной реорганизации здравоохранения, полного проведения 
в жизнь постановления ЦК ВКП (б) «о медпципскоы обслужива­
нии рабочих и служащих», а также постановлений Уралобкома 
ВКП (б) по здравоохранению, настоятельная необходимость 
улучшения последнего требует значительного усиления вни­
мания к вопросам здравоохранения со стороны всех советских, 
профессиональных и хозяйственных организаций.
Контрольные цифры Дорздрава Пермской ж . д. запроек­
тированы из расчета увеличения удельного веса расходов на охра­
ну матмлада и реорганизацию системы здравоохранения напача^ 
л ах единых диспансеров.
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Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а .  Контрольные цифрыпо фи­
зической культуре составлены с учетом необходимости охватить:
1) самодеятельным физкультурным движением: а) по про­
мышленности и строительству 93.000 ч .,— по промышленности 10 
проц. и по строительству 8 проц., б) по сельхозсектору, лесно­
му хозяйству и кооперации 39.200 человек;
2) в учебных заведениях, в порядке учебного плана, до 
549.000 чел. (дошкольп. 50 проц., в нач. школе 30 нроц., в по­
вышенной школе, техникумах и вузах 90 проц.).
Для обеспечения указанного охвата потребность в фаз- 
культкадрах выражается 7547 чел., в том числе:
высшей квалификации ...................................................
средней ................................................................................
низшей квалификации и подгот. актива . . . .
Эту потребность в кадрах намечается покрыть 
следующим образом:
высш. квалпфнк.— по разверстке центра . . . .  
средней через подготовку на курсах и в тех­
никумах Урала..........................................................
низш. квал. и актива—через семпнарии . . . .  
за счет выдвижения и продвижения, без подго­
товки на работу требующую более высокой
квалификации .........................................................
Расходы по физкультуре запроектированы в сумме 
в том числе на строительство физкультурн. учреж­
дений ............................................................................
Строительство физкультурных учреждений 
намечено:
По городам, фабр.-завод, пунктам: 5 стадион ;
40 Ф К площадок; 9 водпых станций; 5 от- 
дельн. лыжных станций, всего на сумму. . 1.785*000 р.
По сельхоз. сектору— 50 ФК площадок, 30 Ф К 
зал, 25 водных станций и 25 лыжных станций
па с у м м у   412.500 р:
Расходы на подготовку кадров определены сметами 
на содержание Свердловского и Пермского 
техникумов Ф К, областной годичной школы,
2— х областных краткосрочных курсов и 
сети вечерних семинариев для физкулх^так- 
тива, всего на сумму...............................................  489.300 р.
Единый финплан
Единый финансовый план, органически связанный с  об­
щим хозяйственным плапом области, отображает все финансовые 
ресурсы, необходимые для осуществления общехозяйственного 










развитие в необходимых темпах всех отраслей социалистиче­
ского  строительства Урала.
Обнимая собой совокупность финансовых ресурсов обоб­
ществленного сектора и тех средств населения, которые подвер­
гаются плановому и регулирующему воздействию, —  единый 
финплан является основным в мобилизации и перераспределении: 
народного дохода страны.
Едипый финплан включает в себя бюджетные ресурсы ,' 
финансы государственных хозрасчетных организаций и коопе­
рации, ресурсы всех остальных финансовых институтов (Соц­
страха, Госстраха, кредитной системы, сберегательных касс 
и т. д .), финансы общественных организаций (профсоюзов, 
добровольных обществ и др.) и часть средств населения. Общий 
об ‘ем единого финплапа Урала на 1931 год определяется 
в 2285,9 т. руб., что составляет 7,9 проц. общ есоюзнного фин­
плапа.
Рост об ‘ ема единого финплана Урала по сравнению с фин- 
планом 1929— 30 г. (1383,4 т. р.) составляет 57,7 проц. Из общего 
об 'ем а фпнплапа в 2.285,9 т. р. —  ресурсами, мобилизуемыми 
на территории Урала покрывается 1540,5 т. руб. и остальные
745,4 т. р ., всех источников составляют пособия области из вне- 
областных союзных и республиканских источников.
Н а к о п л е н и е  о б щ е с т в е н н о г о  с е к т о р а ,  
состоящее, гл. обр ., из прибылей промышленности, доходов 
жел. дор. транспорта и коллективизированного сельского х о ­
зяйства, —  дает 501,8 м. руб. пли 32,6 проц. всего о б ‘ ема фин- 
плана. Налоги (без подоходного налога с общ об. сектора), в т. ч. 
я  палог с оборота,— дают фииплапу 14,3 м. р. или 3 4 ,8 ’ 0. Сред­
ства, мобилизуемые страховыми органами —  145,8 м. р. 
и средства, мобилизуемые у паселения, гл. образом в порядке 
госзаймов и добровольных взносов, исчислены в сумме 252,2 м. р ., 
или 16,9 нроц. финплапа, 1747,8 т. р. из всей суммы вложений, 
или 76,4 проц., направляется на финансирование народного х о ­
зяйства, 454,5 м. р., или 19,9 проц. на культурно-социальное 
строительство и лишь 83,6 м. р у б ., 3,7 проц., па управление и др. 
расходы. Таким образом, на хозяйственное и социально-куль­
турное строительство направляется 96,3 проц. всех расходов 
единого финплапа. Капитальные затраты в финплане составляют 
1689,9 м. р ., Успешное выполнение единого финансового плана 
области находится в прямой зависимости от выполнения за­
проектированных количественных и качественных показате­
лей ко всех отраслях народно-хозяйственного строительства. 
С др. стороны, —  без строгого выполнения финансового плана 
как в части мобилизации, так и перераспределения средств, 
не может быть обеспечено выполнение народио-хозяйственного
Т А Б Л И Ц Ы









С т а т ь и
1930 год 1931 год
к пред. г. 
1931 г. 
к 1930 г.
1 Общая численность населения т. чел. 7652,0 7843,9 102,5
2 Котич. рабочих и служащих тыс. чел. 910,8 1286.4 141,2
Тоже без занятых в сГх. и на лесо­
заготовках тыс. чел................ 742,9 1026.5 138,2
i 3 ; Годовой фонд зарплаты в мил. руб. 700,0 1088.8
155,5
4 Общая мощность электростанций на 
коиец год 1 в тыс. квт................ 136,0 550,1 404,5
В т. ч : р а й он н ы х ..................... 30,0 220,0 733,3
5
I
Общая сумма капитальных вложений 
мил. руб.......................................... 600 1670,8 278,5
В т. ч.: а) Промышл. ВСНХ . 330 1080,2 327,3
б) Транспорт . . . . 71,5 190,3 •266,2
Повое ж . д. строит. 50,5 95,2 188,5
в) Сельское хоз-но . . 129,5 188.3 145,4
1 6 Валовая продукция промышленности 
МИ.Т. руб. . ......................... 877,9 1691,6 192,7
13 т. ч.: а) Государ. промыгал. . 761,0 1413,4 185,7
Пром. ВСНХ . . . 649,1 1180,9 181,9
» Наркомснаба 104,7 211,6 202,1
б) Кооператив, пром. . 110,2 •266,4 241,7
7 1 Валовая продукция с.-х. мил. руб. . 595,6 876,0 147,1
Грузооборот тыс. т о н н ......................... 23000 36400 158,3
! 9 Местный бюджет мил. руб.................... 125.6
V
173,7 138,3
10 Фишман мил. руб..................................... - 2285 —
В т. ч.: Фонд еоцна 1ьно-культ. 
мероприятий . . . . 454 —
1
С. С. С. Р, и У р и л
С т а т ь и





? 2 "  
В "
Рост В 31 Г. П н и '
измерения СССР Урал СССР Урал S i l СССР Урал
У р у д
Численность рабочих н служащих . тыс. чел. 14260 910,8 6,4 Н13<Х) 1280,4 7,9 114,2 141,2
Ли них: иидустр. кроле i ар. . . » 7442 503,3 7,0 8868 802,1 0,0 119,2 142,4
Доли » * . . в н 52,2 30,0 --- 54,4 28,5 — _ —.
К а п и т а л ьн ы е алож еним  
И обобществленный сектор............... мил руб. 9771 600 0,1 17017 1671 0,« 174,2 278 5В Юм числе:
13 промыгп.т., планируемую I3CIIX . . •> 3230,2 305,5 9,5 5500 982.7 17,9 170,3 321,7
» жол. дор. тра н сп ор т....................... » 1242,0 71,5 5,8 2146,0 190,3 8,9 172,8 260,2
» олйктростронтельство (район.) . » 389,0 24,5 0,3 850 97,5 11,5 218,5 398,0
» сельское хо а я й стп о ....................... » 2078,0 129,5 6,2 3800 188,3 5,0 182,9 115.3 i
П р о м ы ш л ен н о с т ь  
Налопал продукции 13CI1X................ » 17551,0 649,1 3,7 21038 1180,9 4,7 142,1 181,0
Камонн /1 угол ............................ мил. тонн 56,7 2,4 4,2 83,6 4,7 5,6 147,5 195,8
Желе пал р у д а ............... f . тис. тонн 11470,0 1862 16,2 16100 4455 27,7 140,4 239.3
Ч у гу н ................... 1 .................. » 5330 •000,0 18,0 8000 1057,5 20,7 150,1 172,6
Сталь . ...................... .................. » 0023 1148,7 19,1 8826 1732,8 19,0 146,5 150,8




4914 816,(1 10,6 6720 1221,1 18,2 136,8 149,5
М е д ь ......................................... тыс. тонн 46,6 21,1 45,3 150 61,1 40,7 322,0 289,6
Машиностроение и металлообработка МИЛ. руб. 2828 177 0,3 4908 383 7,7 176,7 216.4
М о щ н о с т ь  эл ек т р о с т а н ц и й  . . . . МИЛ. КВТ 28as 130,0 4,7 4500 550,1 12,2 156,0 404,4
И том числе районных . . . » 1300 30,0 2,3 2300 220,0 0,0 176,0 733,3
■; Г р у з о о б о р о т  ж . 0 . т р а н с п о р т а  . мил. топа 244 23 9,4 330 36,4 11,0 135,2 158,3
Сельское, х о з я й с т в о  
i Посевная площадь.............................. мил. га 127,3 5,6 4,3 143,1 7,2 6,0 112,3 128,5 "
Совхозы ...................................... » 4,9 0,1 2,6 11,1 0,6 6,4 228,4 600,0
' Колхозы...................................... » 43,2 1,0 4,4 71,3 4.2 0,7 104,8 221,0 ■
Индивидуальный сектор . . . » 70,2 3,6 4,6 60,7 2,4 — — 60,7
Животноводство:
Рабочий скот ............................ МИЛ. голов 21,3 1,3
/
0,1 21,3 1,4 6,6 100,0 107,7
Крупный рогатый скот . . . . * 53,8 2,5 4,7 62,0 3,1 5,0 115,2 124,0 1
В том числе коров .................... » 20,6 1,4 5,3 27,4 1,6 5,5 103,2 10, 0
Сеть МТС к копну г о д а ................... едипиц 3(10 4 11,1 1400 50 4,2 389 1475,0 |[
К у л ь т у р н о е  ст р о и т ел ьс т во  
Контингент учащихся:
В В У З 'а х ....................  . . . тыс. чел. 201,69 7,24 3,0 230,09 1500 6,3 117,5 207,2 ;
В Техникумах ............................ * 337,15 24,61 7,3 423,99 30,46 8,6 125,8 148,2
♦онд финансир. соц. ltyaw. меропр.
1
К
мил. руб. 5000 6564 454,5 6.9
Ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я
В т ы с в ч .  ч е л о в е к
930 г.
I 1931 к 1930
1931 ' • ; И % %
Все паселение 7652,6 7843,9 102,50
п т. ч. городское ................. 2045,7 2272,9 111,11
сельское ..................... 5606,9 5571,0 99,30
Население в трудоепосебп. возр. 4156,0 4271,4 102,78
в т. ч. г о р о д с к о е ..................... 1248,8 1402,8 112,33
„ сельское ......................... 2907,2 2868,6 ■ 98,67
1
Ориентировочный баланс рабочей силы на 193! г.
1 ' '
Г о р о д с к о  о*) С е л ь с к о е
Мужчин Женщин Мужчин жЖенщин
Население в трудоспособном
возрасте (в тысячах) . . . . 632,7 669,1 1374,1 1494,5
Распределение трудоспособного I
населения по занятиям:*"*)
Сельское хозяйство . . . . . .  I 44,2 61.0 979,3 1052,0
Фабр-зав. промышл. . . .  . j 243,2 112,5 32.4 9,6
Кустар.-ремесл. промышл. . . . 71,7 31,7 131,1 23,!
С т р о и т е л ь ст в о ............................. i 203.7 Я 1.5 44,7 20,1
Жел.-дор. т р а н с п о р т '.................1 53,7 13,4 16.2 4,2 1
Прочие виды транспорта . . .1 11 ,‘2 1.2 4,1 0,5
Торговля и кредит . . . . .  ! 20.3 20,1 6,8 6,8
Учреждения .................................. 25,5 59.0 18,8 43,4
Прочие отрасли ............................. 24,0 22.2 12,7 8,5
Всего запятых .................
Избыток или дефицит .
1
697,5**) I 402,6 





*) Исчислено только с учетом естественного прироста механического 
движения.
**) В занятия городского населения не вошло занятие домашним 
хозяйством.
***) Взяты максимальные годовые цифры.





















30 г. 31 г.
и- Ъ?
го ^  • £& 30 г. 31 г.
О б щ а я  ч и е л е й н о с т ь  на­
емного персонала (в т ы с .). . 910,8 1286,4 141,2 768,6 846,4 109,8
|
1. Цензовая промышленность 273,4 367,2 134,3 838,6 930,7 110,9
В т. ч. рабочих . 229,1 311,1 135,8 766,08 877,2 114,5]
2. Мелкая промышленность 36,3 36 3 1 00 ,0 540,3 578,1 107,0
3. Строительство . . . . . . . 161,9 294,0 187,0 953,2 991,3 104,0’
4. Транспорт................................. 91,7 104,6 114,1 — —
1— ]
а) железнодорожный . . • 77,2 87,5 113,3 849,3 974,6 114,7
б) в о д п ы й ............................ 5,0 6,2 124,0 - — —  1
в) м естны й............................. 9,5 10,9 115,0 — —
5. Связь ..................................... 4,2 6,6 157,0 8-10,0 960,0 114,3
|
6. Торговля н кредит . . . . 44,2 52,9 120,0 849,7 913,4
!
107,5
0 т. ч. т о р г о в л я ................ 38,1 46.3 121,5 815,8 877,0 107,5
7. Гоеуд и обществ, учрежд. . 116,6 148,9 127,0 885,7 1035,7 116,9
Вт. ч. а) адм. аппарат . . 32,8 33,3 1 01 ,0 900,0 1 0 0 0 ,0 111,1
|




23,1 35,0 150,0 707,8 846,5 116,6;
j
8. Сельское хозяйство . . . . 47.2 101,3 157,6 495,1 534,7 108,0;
ij
В т. ч. с о в х о з ы .................... 35,6 95,0 266,8 778,3 895,0 115,0 ]I
9. Леспое х о зя й ст в о ................. К  0,7 158,6 145,0 476,3 500,1 105,0
Ю. Прочие отрасли труда . . . 14,6 160 110,0 413,7 438,5 100,0 ;
Ч
1
Р а б с и л а ,  з а р п л а т а  и п р о и з в о д и т е л ь
И т о г о  по союзной
В т.
тзли
ч. Уга.тэяерго . .
Уралуголь . - - 
Урэдторф - . .
Горн. Управ. И>сто( о . 
Ураласбест. . .
.  Уралвнвеырьэ .




К расноура л ьс кий 




Урхиес . . .
И т о г о  :ю республа ка некой .
о т. ч. М ети»............................
Групп, управх целзов. 
У р а л со л ь ....................
И т о г о  по областной
В т. ч. Ураляаштрест . . . . 
Урадстро?об‘еднаеане 
Урадстеклотрест . .
Ура.тгекстндь . . . .
У ралязвейтрест . . . .
У ралкожтре-с . . .
Уралполиграф . . . .
В с е г о
К о л и ч е с т в о  р а б о ч и х

























































































р а м м к е н е :  В тч^.тмцз я* J4т м  ? д ■ n u i  ам-тдо», s -туп о»-***  в лей -тса*
s
н о с т ь  т р у д а  в п р о м ы ш л е н н о с т и  В С Н Х
З а р п л а т а  (годова ■ в рубд х) i П р о , з в о д н т е л ь н о с т ь  т р у ,  (годовая в рублях)
1930 г. 1931 г. * * 1930 г.
!
1931 г. % %
817 957 117,1 3922 5272 134.4
926 1028 111,0 12011 27034 225,1
832 10U0 120.2 14-57 2077 142,6
740 91Q 123,0 1103 1442 13 *,0
675 822 121.8 1014 1327 130.9
610 760 124.6 2135 3098 145.1
658 788 120,1 2560 4752 186,8
869 1025 117.9 4139 5543 133.9
S23 990 119,6 3764 47>0 127,0
900 1049 116,6 3146 4562 145,0
S69 956 110,0 48464 58156 1-0,0
— 1073 — --- 10879 _
690 795 115.2 3023 3878 128,1
817 936 114,6 3876 5249 135.4
9<7 1040 106,4 5887 6513 110,6
1(67 1199 п а з 7984 11636 145.7
621 683 110,0 5719 7161 125.2
!
732 860 117,0 3175 4-971 156,5
737 891 12 \9 3432 4973 144.3
743 735 104,9 2726 6376 233.9
631 758 111,3 2069 2325 112,4
739 79) 106,9 4541 5126 112,9
852 1018 119.5 3173 4563 143.8
609 712 116,9 1644 2417 14*.0
749 737 ia y 2402 3391 141.2
554 629 113,5 3879 4616 119.0
764 870 113,9 12804 18230 142,4
848 872 102.8 8862 10438 117.S
952 989 103,9 4196 4837 115,3
801 320 115,0 3961 5225 131,9
г 1>31 голу, и , « с г 4 ч « х ,  «о  :аш!: «т »х ,* ы е  в ь о « « о » с т » »  дебгг^у Е!йах и к д и .
9
Баланс кадроз высшей и
11 о к р
♦ С предварит. ПОЛ ГОТ' BKOft








S £ | С 15 J
ь  ‘




Инжееерно-техя.: высшая 2, S8 462 563 298 1263
1 средняя . . 4346 598 .521 1709 .2823 !
З^оноакчесн- (выс. и средн.; 1230 — 264 7S 342 ;
2. Транспорт
I инж.-техн. высшая . • 400 . — ICO') 100
ж. д. ч „ „ средняя 342 59 150 227 436
1 эконои. выс. и ср. . 32 — 20 20 |
ver-rit J в ы с ш а я .............. 45 — 8 SясъТН. S1 средня» . . . . . . *)Ое 10 ■4 — 24
3. Сельское хозяйство
: Высшая ............................ 1091 104 —. _ 104
t Средняя ..................... . I 3932 426 — 246 672
4. Лестное хозяйство
\ Высшая .............. 251 _ 29 — 29
С р е д н я я ................................ 1346 — 236 — 236
1 5. Строительство
! Высшая ........................ ...  . 1 1215 -- 233 115 348
: Средняя . . .  ................. - . 2S15 132 3!6 760 1148;
С. Здравоохранение
Высш я . . . . . 2100 300 200 — 500
! С р е д н я я ................................ .: 5679 212 2400 2612 !
7. Народное-яросвещение
Ипж.-техн. в ы с ш а я .............. . 1957 120 373 1061J 1574 [
„  средняя . . 10382 S75 675 8310 10066 [
3. Торговая, оом. питание
и пищввкрсов. промышл.
Ннж.-техв. высшая . . . . t 183 -- 55 3 58
,, средняя . . 315 V  50 39 89 :
Экономия. Высшая . . . . ! 174 15 89 30 134 ;
Сред я я .............. 253 ■73 60 5и 183 ;
Э. Связь 
• Инж.-техн. высшая . . 74 ---
» » средняя . . . . 1201 — 260 260 ,|
s Эконом. (высш. к сред, квэд.) ' 13 -- --- — —
В с е г о  . . . . 43296 3326 3956 15752 23034 ']
В т. ч. И Т Р — Высшая i 9784 926 1561 1497 3984 '
Средняя . . . 1 3is ;o | 2312 1SC2 14097 18371
Эвеном is. высш- я средн. . . . 1702 88 433 158 679 ;
Н: •ы'т/сюв 1 у 01 НКЛС В2 челомк.
средней квалификации в 1931 г.
ы т н е
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1 7*4 —  
• — 1 — -1 й  i ! I  . 1044 157 , 13 i
1769 3888 5647 ) 9S7 838 , 30436 12310 !
773 362 


















Б а л а н с  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о ч и х  к а д р о в  н а  1931 г о д









О т р а с л и  х о з я й с т в а Квалификация
Наличие 
вз 1930 г.
Потреб г ость 
на 1931 г.
1










1— — р ----------------
I. Промышленность ................
Высшая . . 
























И т о г о
| ij
100552 153:47 ! 57610
i
53Ю 30000 11600 1С700 —
[
П . Селы кое хозпйстзо . . . .



















И т о г о  • 18130 85589 692S9 155 53261 96>» 3875 2305 !
Высшая . .
111. Транспорт жел дор. . . Средняя .
Нолуквалиф. .
| 50413 63908 , 160СЮ 288 4640 1654 1813 8205
\
И т о г о  
IV. Авто-дор. т р а н сп о р т ................ Высшая . . Средняя . .









__ 63 ! 
1384
И т о г о 2052 7527 5659 — 4209 - 1450 !г
V . Торговля я кооперация . . . .
Высшая . . . 
Средняя . . 
Пэдуквалнф. .
25692 42334 1Э775 273*)! 16274 1744 1195 ;ЬЭ
И т о г о 25692 42384 i 19775 i




VI. Коммунальное хозяйство . . .
Высшая . . . 




















И т о г о 11334 16367 6:66 — 2605 205Э 920 562 ]
VII. С в я з ь ............................................
Высшая . . 
Средняя . . . 
Полуквалиф. .
| 207S 6453 4582 2975 1607 —
1/ - И т о г о  . 2078 6453 45S2 — 2-S75 1607 - — —
В с е г о  . . >■ 216251 1 375365 | 179681 6026 111359 25710 ‘ 5067 23992
4427
13
План финансирона ия мероприятий по подготовке кадров
(В т ы с. р у б.)
В и д  II 0 Д Г 0 Т 0 и к и
- . ■ jj...- - тг —---••
Текут. Капит. Источники финансиролання
содержа н 1 вложен.
|




1. В  у  .» W





М еди ц и н ски е.........................................................................................
Коммунальные ............................................  ....................................


































И т о г о  . . . . 17802,8 21918,1 39721,4 9810,4 ! 29905,0
11. Т  с I  н и к у  м м
Индустриальные............................  . .....................................
Сел ьско-хоая йстпен н ы о .........................................................................
Жел. дорожного транспорта ............................................................
Автодорожные . ................................................. • . . .
Педагогические, художественные и музыкальные ................
Медицинские................................................................................




































: I  !





















И т о г о  . . . . 18542,3 10003,8 2914(1,1 3280,0 7392 8 18400,8
I I I .  Р а б ф а к и  ............................ 4710,4 т 4710,4 723,4 250,0 3737,0
I V .  К ур сы  п о  подчтполке п П У .1 'ы  и т е хн и к ум ы  . . 1901,4 — 1901,4 149,1 474,8 1277,5
Г. Д о п о л н и т ел ьн о е  об р а зо ва н и е кчдрои вы сш ей  м ср едн ей
8083,0 8083,0 300,0 1315,0 7008,1)
V I. Р а бо ч ее  обр а зова н и е
Промышленность........................................  ....................\
Обмен и распределение....................................  ....................






























И с с г о . • •
!
78815,0 4 1035,4 123150,4 21321,5 9494,0
1
02031,3!
Мероприятия по подготовке специалистов высшей и средней
квалификации
! ....  ..............~ j
II а и ы е н о в а и и е
О я 





































да Р П Z. = 2 с  
.— о Е и —
сЗ 02
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Индустриальные......................................... И 4292 5500 400 9100
Сельскохозяйственные............................. 3 971 1050 104 1917
Транспортные ............................................. 1 — 700 7001
П едагогические........................................
3 780 1200 328 1658
Медицинские ............................................. 2 1109 500 300 1300
Коммунальные ............................................. 1 — . 200 200
Высшие торговые к у р с ы ........................ 1 88 125 88 125
И т о г о 22 7240 9275 1220 15000
11. Т е х н и к у м ы
Индустриальные......................................... 49 9068 7500 730 153401
Сольско-хозяйсгвепныо . . . . . . . 19 3125 1780 426 4479
Автодор, транспорта ............................. 3 570 440 10 1000“
Жел.-дор. „ ................................. 4 6S9 800 59 1430
Связи ........................................................ 1 128 200 — 3281
Педагог., музыкальн., художеств. . . .* 34 7775 1340 1316 7799
Медицинские . . . . . . . . . . 10 1963 1120 212 2871
Коммунальные ............................................ 3 80 200 - 280
Кооперативные и торговые ................ 9 997 1465 112 2350>
Газетно-издательские ................................ 1 — 120 — 120
Гидрометеорологические ........................ 1 — 80 — 80
Физкультурные ......................................... 2 219 205 40 384]
И т о г о  . . 136 24614 15250 2905 36461















Промышленность ФЗУ и Ш У М П ........................................................................................................ 35000 50900 5070
Курсовая система.................................................................................................... — 64500 _
С.-Х....................... * » .................................................................................... . . • • - 53261 —
Транспорт . . . Ф З У ........................................................................................................................... 3485 9958 202
Школы бригадного ученичества........................................................................ 195 1287 86
Курсовая система................ • . . .................................................................. — 17770 —
Дортранс . . . . — 4209 —
О б т о р г ................ Ф З У ............................................................................................................................ 30) 522 27
Школьная подготовка............................................................................................ 1787 3341 445
Курсовая система....................................... • . . ...................................  . — 25531 —
Связь . . . . — 2975 _
Ф З У ............................................................................................................................ 200 200 —
Урадместхоз . . Курсовая система .................................................................................................... — 120 —
О х р а н а  т р у д а
На мероприятия по охране труда запроектировано израсходовать 
8794,4 тыс. рублей, которые распределяются следующим образом:
Тыс. р. Уд. вес
Мероприятия по охране труда . . 8794,4 100
В т. ч. техника безопасности . . 3333,2 37,9
вентиляция . . ................ 1336,7 15,2
промсанитария................ 2154,6 24,5
вспомогат. постройки . . 1969,9 22,4
В 1930 году израсходовано на мероприятия го охране труда 
5124,1 тыс. руб.; шхим образом 1931 г. дает прирост на 71,6.*
Социальное страхование
{
1930 г. 1931 г.
1. Количество застрахованных (в тыс.) . . . 769,6 1053,8
2. Весь приход................................(в тыс. руб.) 78049,8 126449,2
в т. ч. взносы страхователей. . * » 72463,9 117740,5
3. Дотация Главсоцстраха  * —  14564,5
4. Всего р а с х о д о в   • 68096,5 141013,7
в т. ч. а) временная нетрудоспособ­
ность   » 17823,6 28988,6
б) допо.тяительн. виды стра­
хования   » 4139,1 5804,5
в) ин вал идн ость  * 12726,4 15766,5
г) старость  » 3663,7 8000,0
д) дома отдыха и санатории * 1489,2 5375,1
е) отчисления на медпомощь * 18445,8 33652,9
ж) > в фонд жил-
строит » 6999,0 11128,6
з) прочие расходы . . . .  •  3349,7 32297,5
ТЯ
План топливоснабжения Урала на 1931 год
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т ы с л ч И Г о в Н
Остаток на 1/1—31 г. . 280 776 15 30 8 4 _ 5 2 7 2 — 1 13 — 6 4 2 4 25 2
1  к ва рт а л
П о о а в к а ........................ _ 6381 335 91 573 358 97 16 139 513 99 28 60 100 4 25 32 5 11 49 45
Р а сх о д ............................ __ 4442 211 66 475 331 97 20 112 386 68 22 53 87 3 31 24 6 11 53 44
Остаток на 1 /IV—31 г. — 2715 139 55 106 31 — 1 29 134 33 6 8 26 1 — 12 1 21 3
1 1  к ва р т а л
П оставка........................ — 4166 213 27 530 326 104 20 210 367 158 32 60 100 2 — 49 8 11 63 45
Расход ............................ — 3545 240 53 480 311 103 21 124 289 76 24 47 95 2 — 37 5 11 57 40
Остаток на 1/VII—31 г. — 3336 112 29 156 46 1 — 115 212 115 14 21 31 1 — 24 4 27 8
I I I  к ва р т а л
П оставка........................ — 4754 206 87 525 411 132 23 243 252 246 29 60 125 3 — 37 7 11 80 45
Р а сх о д ........................ — 3479 228 80 485 315 92 21 231 262 188 27 54 110 2 — 37 6 11 56 40
Остаток на 1 /Х - 31 г . . — 4611 90 36 196 142 41 2 127 202 173 16 27 46 2 — 24 5 4 51 13
I V  K eapviaA
П осгавка........................ - 3467 234 205 759 462 138 24 255 461 247 33 60 125 4 — 55 8 12 47 40
Расх"д . .................... — 4167 260 118 639 422 99 21 229 275 228 29 54 137 4 — 38 7 12 58 53
Остаток на 1/1 32 г . . 2180 3911 64 123 316 182 80 5 153 388 192 20 . 34 2 —* 41 6 4 40 —
И т о г о  з а  г о д
Поставка . . . . . . . 12550 18768 988 410 2387 1557 471 83 8471593 750 122 240 450 13 25 173 28 45 239 165
Р а сх о д ............................ НЛЗи 15633 939 317|2079 1379 391 83 696(1212 560 102  ^ 208 429 11 31 136 24 45 224 177
О б щ и й  б а л а н с  э л е к т р о э н е р г и и  в 1931 г о д у
(В тыс. килонатт.)
П о т р е б н о с т ь П о к р ы т и е
1 кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
Районная сеть ................................................ 132,00 168,00 205,00 265,00 136,00 184,00 193,00 423,00
Изолированные районы ................................. 40,92 59,84 70.69 102,50 47,52 55,02 79,54 102,62
Изолированные станции (фаб., зав., комм.,
с /хоз) . . . . 12,83 15,23 16,10 18,56 18,88 19,86 20,41 24,50
И т о г о  ........................ 185,75 243,07 291,79 388,06 202,40 258,88 292,95 650 12
И з б ы т о к  ......................................................... — — — — 14,65 15,81 1,16 162,06
П р щ ш и и е :  5-е пггрегаты Губах* и ЧелябГРЕС'а неЯд/г ■ аксплоатацп» в конце 4-ге жвартата 1931 г . ,  или ■ канале 1 го квартал! 1932 года, 
■олед таке атого аыаедеаныв реаеро 4-го каартала налается уод ош ы *.
Электробаланс районной сети в 1931 г.
(в ТЫС. КВТ.)
К в а  р т а л ы
I 11 ш IV
Северный Урал
Максимальная н а г р у з к а ................................. 44 44 54 117
В т. ч. но району......................................... 43 44 54 83
» транспорт, энергии на Сред. Урал — — — 34
Располагаемая м ощ ность..................................... 41 54 56 189
В т. ч районных станц ий ........................ 6 18 18 100
фабр.-зав. в ..................... 35 36 38 89
Резерв ( + )  или дефицит (— ) ............................. _ ч +  10 + 2 + 7 2
Средний Урал
Максимальная н а г р у з к а ................................. 52 72 90 110
Располагаемая мощ ность..................................... 51 69 83 147
В т. ч. но району (фаб.-зав. стапц.) . . 51 62 69 94
> траспорт энергии . . . . . . — 7 14 53
в частпости с ('ев. Урала . . . — . — — 34
» Южн. > . . .4 — 7 14 19
Резерв (  + )  пли дефицит (— ) ............................. — 1 - 3 - 7 + 3 7
Южный Урал
Максимальная н а г р у з к а ..................................... 37 59 75 92
В т. ч. по рай он у .......................................... 37 52 61 73
»  транспорт энергии на Сред. Урал — в  7 14 19
Располагаемая мощность ..................................... 44 68 68 140
В т . ч. рпйопных станций......................... 24 48 48 120
»  фабр.-заь. в ......................... 20 20 20 20
Резерв ( + )  или дефицит ( —) .....................• . . + 7 + 0 — 7 + 4 8
П о всей районной сети
Максимальная н а г р у з к а ..................................... 132 168 205 266
Располагаемая мощ ность..................................... 136 184 193 423
В т. ч. районных станций......................... 30 66 66 220
в фабр.-зав. »  ......................... 106 118 127 203
Резерв (-{-) или дефицит (—) ............................. + 4 +  16 - 1 2 +157»)
В % к максимальной н агрузк е ......................... 3 10 6 59
*) П ятые аггрегаты  ГувятГРЕС 'а к ЧелквГРЕС'а фактически »п *д у т  ■ эисплоатапию 
в конце IV* квартала 31 год I или в начале I квартала 32 года , вследствие эт о го  ныаедеяныа 
резерв IV  квартала 31 год а  авллетоя условны й .
don 
ou
Титульны й список строит-ва районных электростанций в 1931 г
(в миллионах рублей)






Кизеловская Л  очередь . . . .  /  

























Сроки пуска аггрегатов крупнейших электростанций
Мощность Пуск
Н а и м е н о в а н и е  с т а н ц и й (аггр.Хтыс. в оксплоа- Примечание
КВТ.) тацию
1. Килеловская ГРЭС:
11 о ч е р е д и ............................. 1 Х Ч
1 X 1 1
1 -I1 I-3 1  г. 
1-IV— 31 г.
I I I  очереди ............................. 2 X 2 4 ,  
1 Х 2 4
1 -Х —31 г. 
1 -X I—31 г.
IV  оч ер ед и ............................. 1 Х 5 0  
1 X 5 0
1 -X II— 32 г. 
1 -X II— 32 г.
2. 1-я Средне-Уральская ГРЭС . 
(Свердловская)
1 X 5 0  
1 Х 5 0  
1 X 5 0
1 -X II— 32 г. 
1 -X I I -3 2  г 
1 -V II— 33 г.











О 1 -Х -З З  г. 
1 -X I I -3 3  г. 
1 -X I— 34 г.
Торф
(дрова)
4. Средне-Камская ГРЭС . . . 
(Сарапульская)
1 Х 2 1
1 Х 2 4




5. Челябинская ГРЭС № 1 . . . 1 Х 2 4  
1 X 2 4  
2 X 2 4  
1 X  24 
1 Х 2 4
Установлен 
1 -I I I -3 1  г. 
1-Х— 31 г. 
1-Х II— 31 г. 
1 -X II— 31 г.
6. Челябинская ГРЭС > 6 2 . . . 1 X  50 
1 Х 5 0  
1 X 5 0
1 -X II— 32 г. 
1 - I X -3 3  г. 
1 -11 -34  г.
7. Закамская Тепл.-Эл. Централь. 2 X  24 1 -1 -3 3  г. Торф
(дрова)
8. Березниковская ТЭЦ . . . . 1 X 1 2
2 X 2 4
1 X 2 4
Установлен 
X -(V I)-31 г. 
1-11— 32 г.
9. Челяб трактора. ТЭЦ . . . . I X  6 
1 X 2 4  
1 X  12
I - 3 2  г.
I I —32 г. 
V  32 1.
10. Колвннскак гидростанция . . 60 IV-V— 32 г.
П
£  В а л о в а я  п р о д у к ц и я  п р о м ы ш л е н н о с т и  О С Н Х






И т о м Ч II с л о
Н а и м е н о в а н и е  о т р а с л е й 1030 г. 1931 г.
Абсолютно К х  % к общ. сумме
















К а м ен н оугол ьн а я  
Уралуголь............................................................. 15160 30027 198,0 14861 1480 13375 10,0 00,0
Н е ф т я н а я
Уралпефть ............................................................ 184 3130 1875,0 3266 3266 — 100,0 —
Т о р ф я н а я
Уралторф ............................................................. 1021 4507 447,0 3540 1258 2288 35,7 64,5
Ж ел ез ор у д н а я
Рудное упр. В остокосталп ........................ .... 10546 180S5 171,5 7539 1107 6132 14,7 85,3
Ч ерпал м е т а л л ур ги я
Востокосталь ..................................................... 226748 321180 141,75 94538 9500 81078 10,1 88,9
Магнитогорский а а в о д .................................... .441 13900 3152,2 13450 13459 — 100,0 —
В с е г о  .................... 227089 335086 147,5 107997 23010 81978 21,3 78,7
Ц в е т н а я  м е т а л л ур ги я
Н.Кыштымский ел и о д .................................... 21508 25495 118,2 3027 — 3927 — 100,0
КалатнискиП * .................................... 15384 36215 235,4 20831 — — — —
| Карабашский а о в о д ........................................ 10100 27134 260,1 16938 — — - —
| Красно-Уралыж................................................. 1012 17605 1739,6 10593 - - - — —
В с е г о  ............................ 48100 106449 221,0 58289 — 3027 — в,7
М е т а л л о о б р а б о т к а  и м а ш и н ост р оен и е
Уралмотиз................ ................... ....................... 30960 62769 170,4 21803 3850 17053 17,7 82,3
Златоустовский механический завод , , . 20156 41022 140,7 11866 — 11800 — 100,0
Миасский напилочный завод . . . . . . . 4706 0589 140,0 1883 - 1883 — 100,0
Уралмаштрост................................................ 22345 61739 276,3 39394 - 30394 - 100,0
Уралмашстрой................................................... — 8800 — 8800 8800 100,0 —
Воткинскнй завод ............................................ 11500 20500 178,3 0000 4000 5000 44,1 55,0
Усть-Катапский вагопостроительпый папод. 0810 13220 194,0 6410 6410 — 100,0
В с е г б " ............................ 105483 201639 194,0 00156 16650 82506 16,8 83,2
С ел ъм а и гц н ост р оен и е
.Сепаратор" . ........................................ 8125 14050 172,9 5025 - 5025 — 100,0
Челябинский плужный з а в о д ........................ 7352 17610 239,9 10288 - 10288 100,0
Снмский завод .................................................... 4155 12500 300.4 8345 - 8345 100,0
Потухопский заоод ............................................ 1036 5525 285,4 3589 3589 — 100,0
Очорскнй * ............................................ 1903 4725 248,3 ‘2822 2822 100,0
Юго*Камский » ................ ........................... 2325 7378 317,3 5053 5053 — —







В т о м ч и с л о
[1 а н и о и о d tt п II в о т р а с л е й 1030 г. 1931 г.
Абсолютно 11 % х  и общ. сумме





заиодм и цио и ро 
цеха 1 коистру к.
Нонмо 1'асшире. 
лнподм и ине и ре 
цеха коиструк.
Судостроение 
Пермский судостроительный ааиод . . . . 4000 4000 40(Ю 100,0
Электротехническая 
„ В о л ь т а * ............................................................ 6702 10200 178,0 4498 — 4408 — 100,0
Вспомогательные цеха Востокостали . . . 40000 72620 181,0 — — — - —
ВСЕГО по машиностроению 1700*1 353277 210,0 170200 — - — —
Т о - ж о  бол нспомогательн. це­
хин Востокистали . . . 136081 280057 204,9 143070 20050 123020 14,4 85,0
Химическом
■Ь
Бервзни овский Х и м стр о й ........................ — 15200 — 15200 15200 - - 100,0 —
Сенерохим ............................................................. 25725 62505 204,1 20780 5750 21030 21,5 78,5
К а л и й тр ост ............................................. . . 159 3911 2538,3 3752 3752 — 100,0 - -
В с е г о ......................... 25884 71010 270 7 45732 24702 21030 51,4 48,0
Нормам
Уралминсырье..................................................... 8000 20810 211,9 12810 3581 0235 27,9 70,1
Ураласбост ......................................................... 10562 18001 171,0 7499 3000 4409 40,0 00,0









Н овостром трест......................................... . — 5900 — 5900 5900 — 100,0 —
Уралстройоб‘ед и и ем и о..................................... 4152 18800 453,0 14054 11723 2931 80,0 20,0
Группопое Управление промышлои. строй­
материалов (ц ем огаеуи ор )................ 4080 15710 335,7 11030 9027 1103 90,0 10,0
В с е г о  ............................ 8832 40410 457,0 31584 27550 4034 87,2 12,8
Лесная и бумажная .................................... 50549 103001 182,1 40452 11013? 31839 25,0 75,0
Стеклотрест.................................................... 4333 5738 132,4 1405 — 1405 - 100,0
Текстильная....................................  . . . 24210 23415 90,7 795 — - - —
Швейная............................................................ 7045 25052 315,3 17107 — 17107 — 100,0
Кожевепно ■ обувная ........................................ 48935 57040 117,8 8705 — 8705 — 100,0
Полиграфическая............................................ 6289 8005 1 !/ 1710 — 1710 — -
Соляная................................................................ 3063 3013 124,5 550 — 550 100,0
Электростанции............................................ 5202 25242 470,7 10080 10980 — 100,0 —
ВСЕГО но У р а л у .................... 040101 1180936 181,9 532630*) 141212 337140 20,5 03,з
•) У<«НкШ«ЯИ* «цл-чиП щ-одукиии U9 Ур* н а к о п и »  ■ общий оумяо щм’ р о о г »  НО ОТрОЖЯИО .
Валовая продукция промышленности ВСНХ в натуральной 
выражении








1930 г. 1931 г
1931 г 
в И к 
19.0 г.
Т о п л и в н а я  
Каменный уголь . . ............................................. ТЫС. тп 2361 4700 199,1
В том числе:
Челябинский район ..................................... > 715,1 1630,00 227,9
Кизеловский » ..................................... 1313,0 2485,0 189.3
Богословское шахтоупр............................... 285,7 500.02) 175,0
Егоршинское » ......................... » 47,2 85,0 180,.
Нефть (Уралпефть)................................................. > 4,0 75,0 1875,0
Торф (Уралторф)..................................................... 141 800,0 551,7
Э л е к т р о э н е р ги я  (Уралэперго) .........................
милл.
КИЛОВ. 96,3 474,5 492,7
час.
Р у д о м и н е р а л ъ н а я
Руда железная.........................................................
I,
тыс. тп 1862 4435 238,2
В том числе-
Магнитогорская............................................. — . 1100 —
Других районов .......................... . > 1862 3335 180,2
Высокоюрский р а й он ......................... » 467 860 184,2
Баьальский » ......................... > 418 790 191,8
Гороблагодатскнй » ........................ > 245 500 204,1
Алаиаевский »  .................... ГО 180 102,3
Богословский »  ........................ » 160 265 165.6
Каменск. Си нарск. > ......................... > 175 450 257.1
Златоуетовский > ........................ *> 33 20 60,6
УфэлейскиП » ........................ 39 20 51,3
Белореикий * ......................... 149 250 167,8
Руда медная............................................................. ь 561 1423 253,5
Калий . . . ............................................ > — 240 —
Асбест сортированный ............................ , . » 54 100 185,2
С рный к о л ч е д а н ................................................. » 235 590 251,1
Мрамор в г л ы б а х ................................................. тыс.кбм 2,8 9.5 339,3
Тальк молотый (М инсы рье)................................ тыс. ты 6,7 8,0 119.4
Талько-хлорит. кирпич......................................... > 1,7 150,0 882.',5
1) Предложено Уралутлю в месячный срок проработать вопрос об увеличении до­бычи по Челябинскому району, ш пользовав для втого большие отбойные молота, находя­щиеся в резерве в Лонбаосе.
2) Предложено У р* л углю проработать вопроо об увеличении добычи ио Бигослов- 
«квму району на 500—600 Ть сяч тонп.
28









Парит сортированный . ТЫС. ТВ 3,5 8,0 228,0
Хромнс:ый железиик 48% . . . . . . . . . , 1,9 2,2 115.81
,  „ 40 и 45 X ......................... » 5,9 14,1 239,0
3 8 % ................................................. » 11.5 48,5 421,7
копцептрат ...................................... > 3,2 12,0 375,0)
Кварц Т и ! I сорт .................................................. » 23,5 50,0 212,8
III сорт . . . . • ..................................... > 56,0 85,0 151,8
Абразивы .................................................................. > 2,0 7,3 355,0
Ч ер н а я  м е т а л л у р ги я
Чугун ....................................................................... • 960,6 1657,5 172,5
В том числе:
Востокосталь (с. Б ел ор ец к ом )................. » 948,0 1475,0 155,6
М агнитогорск.................................................. » — 170,0 —
Мв1и з .............................................................. » 12,7 12,5 98,4
Сталь ........................................................................... » 1148,7 1732,8 150,8
В том числе:
В осток остал ь .................................................. > 1088,0 1510,0 138,8
М агнитогорск......................................... .... . > 80,0 —
Златоуст .......................................................... » 16,1 27,5 170,8
Вогкниский завод .......................................... > 44,6 90,0 201,8
УраЛм лш нпострой.......................................... * — 8,3 —
Юго-Каыский за в од ................................. * — 17,0 —
П р о к а т ......................... ............................................. » 816,6 1221,1 149,5|
В том числе:
В остокосталь...................................... . . . » 729,0 1020.0 139,9)
М агш погорск.................................. . . п 60,0 —
М е т н з .............................................................. » 45,5 69,0 151,6
Златоустопск. механич. завод . . . . • » 6.8 8,0 117,7
Усть-Катавлсий , ................ » 4,5 50 111,1
Во кинекий » ................. » 24,3 41,6 171,2
Юго-Камский .......................... > 6,7 17,5 261,2
Ц в е т н а я  м е т а л л у р г и я  
Медь черновая ...................................................... » 21,1 61,1 289,6
В том числе:
Калатппский комбинат ............................. » 12,0 26,5 220.8
Карабашскпй *  . . . . . . . . i * 9,1 24,6 270,3Красноуральскнй з а в о д ..................................... > 10,0 —
Электролитная медь .............................................. » 12,4 14,8 119,4
2»
г ггН«эD* 1931 г.л Н а и м е н о в а н и е  п р о д у к ц и и *3БГS
Вв-L
W
1930 г. 1931 г. в % к 
1930 г.
М а ш и н о с т р о е н и е  и  м ет и з ы






















Станки Крелиуса А Б ..........................................
.  »  в .............................................




















„  ш ахтовы е.............................................
Трубы ребристые .................................................
Котлы крупные . . .............................................


























С ел ъ е к о -х о з я й с т в . м а ш и н о с т р о ен и е
Плуги тракторны е................................................
„  Б П/а .................................................
Z H 6 .........................................................
Сепараторы (тсего) .........................................•
В том числе: 100 литр.....................................
„  „ 300 ,..........................................
е о о  .........................................................






























М е л к и е  м е т а л л и ч е с к и е  и зд ел и я
Напильники .............................................................. десятк 177558 263889 148,6
С у д о с т р о е н и е
штук 20
си 3000
С т р о й м а т ер и а л ы
1! Ц е м е н т ...................................................................... тыс. боч 653,1 2573,8 393,7
* * )  В ч в о т т е л в — вроа .аохетао У рвгавю т^агта, ■ авалеаателе— аиест» а Матввои, 
В астоаеатал ьв а Уралмашвшоотроем,
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1 *-Ор* 1931 г.
Н а и м е н о в а н и е  п р о д у к ц и и I п и
Z325S
ы




Катав-Ив.чневский з а в о д .........................
Сухоложск й завод . . . . . . .
Кирпич (в ьереводе на красны й).....................
И з в е ст ь .......................................................... ....
Але а с т р ..................................................................
Кровельные сланцы ..............................................




























Н о в ы е  с т р о и т , м а т е р и а л ы
Железо-бетонпые к он стр у к ц и и .........................
В онные К 1МНИ ..................................................
Фибролитовые плиты ......................................









Л е с н а я  (Ураллес)
Пиломатериалы ......................................................
Лесо « г о т о в к и .......................................................
Уголь древесн ы й .................................................





















Б у м а ж н а я
Бумага . .................................................................. ТОПП 9615,1 28594,0 297,4
С т е к о л ь н а я  
Стоило оконное . . .  ..........................................
ты г.
ящ иков 71,7 90,0 125,5











Т е к с т и л ь н а я
Канаты бельные и см ольны е.............................
Полотно Грез 'Н т о в о е ......................................
Мешки п р о в и а н т ск и е .............................................................


























С о л я н а я
Соль (У рал сол ь )...................................................... т ы е . тн 213 300 ;  н о ,»
К о ж е в е н н а я
Обувь всякая ..........................................................
Крупные кожи . . .  ..............................................
Мелкие » ..........................................................











•) В таблакв у*»*«ао провародство спя ц и  лавых тт »гтоа по прпвзвпхетву стрпЛмате 
раял.в , »  ве, урялккяя аырабстк»: вяр” *яа—9 7 2 ,0  »  в т т . ,  а п « >  та— S 4 6 .0  » . тв , яле 
бастра— 121 ,0  т . т * . ,  трепел» с ы р о г о —2 6 0 ,0  т . т в .,  б-т ымын к в в в е * -15 .6  и д я  ш т . . огве- 
у в е р в .  а « д . — 2 * 2 ,0  т .  та , пяловатераалив— 333 4 ,0  * . аба.
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Ориентировочный баланс потребления черных металлов по
всему Уралу
(Тысячи топи)









Чугуп весь ..................................... 1466,8 1957,5 -г 190,7
Чугун передельный . . . . 1290,2 1450,1 + 159,9
Чугун л и т е й н ы й ................. 176,6 207,4 + 32,8
Ферромарганец ................................. 1,7 2,4 + 0,7
Силиций .............................................. 2,6 6,7 + 4,1
Сталь и болвапка ............................. 1732,8 1732,8 0,0
Рельсы железнодорожные . . . 195,6 66,2 — 129,4
Сортовое ж е л е з о ............................. 452,0 321,3 — 130,7
Балки и ш в е л л е р а ......................... 95,0 20,0 . . . 75,0
Рельсы рудничные ......................... 47,9 18,2 — 29,7
Катанка .............................................. 76,3 52,7 — 23,6
Железо листовое универсальн. 106,0 61,1 — 44,9
Кровельное ж е л е з о ......................... 57,6 278,6 + 221,0
Трубы железные . . . .  • . . . 25,7 7,7 — 18,0
„ ч у г у н н ы е ............................. 74,6 15,0 — 59,6
Железо дипамное и трансформ. . 2,7 68,6 65,9
Ж есть белая и ч е р н а я ................. 65,6 , 95,7 + 30,1
Оцинкованное ж ел езо .................... 6,3 20,0 + 13,7
Накладки и подкладки.................... 37,0
1 '•
47,0 - f 10,0
К
баланс металла по Востокостали (бее Магнитогорска) на 1931 г.
(В тыс. тонн)
* = ----  V . ----------- =---- -----
I
Приход
Р а с X 0
В т о м  ч и с л е Остаток
с производи 






те л ь н а )
на продажу














А- Древесноугольный ч у г у н .................... 955,0 705,0 698,7 6,3 — 250,0
В том числе;
Передельный....................................

























2. С т а л ь .....................................................• 1510,0 1412,0 1402 10,0 98
3. П рокат......................................................... 1020,0 246,4 195 — 5 U 773,6
Г П Б С р .Л з .




j 1929 -30  г. 1931 г.
1 Каменноугольная У р а л у го .ть ................. 20141,3 63000')
2 Нефтяная У р а л н е ф гь ............................. 14376,6 17800




Минсырье ............................................. 1172,0 115003)
Ураласбест . • ..................................... 11700,0 14000
М агнезит................................................. 2750
Рудное Упр. Востоке стали . . . . 13332,2 31500
5 Черпая металлургия . ...........................
В том числе:
79362,4 238400
Востокосталь ......................................... 42503,6 76250
Магнитогорский за сод * .................... 36858,8 131400
Вакальский » ..................... — 3000
Тагильский v  » .................... — 16000
Челябинский ферросплавов . . 1. . 11750
6 ■Цветная металлургия ...........................
В том числе:
22428,7 87980
Калатииский завод ............................. 5110,3 13050
•. •
Карабашский > ............................. 3384,0 13950
1
Н.-Кыгатымский » ............................ 286,7 630
Красноуральский................................. 11064,4 • 21600
Электролитный и обогатит, фабрика 1880,0 8730
Никелевый з а в о д ................................. 300,0 6300
1
Девихинскал обогатит, фабрика. . .
1
950
1) Указанная сумма затрат «несена Президиумом ВСПХ на утверждение СТО.
2) Сумма затрат подлежит увеличению за счет потребителей минерального сырья-
34
Отрасли промышленности 1929-30  г. 1931 г. ;
1




Машиностроение и металлообработ. .
В ТОМ ЧИ ле:
37531,9 178777
Уралметиз . . . • ............................. 2653,7 5090
Златоустовский механ. зав................. — 6287 1
Миасский напилочн. »  ................ 324,2 1170
Уралмагатрест . . . . . . . . . . 3202,0 31203^
Уралмашппострон.................................. v 11730,0 46500
Заз. обогатительного оборудования — 100 1
» химаннаратуры ..................... — 300
> б росою  оборудования 200
• геолого развод, оборуд тавия . 200 J
Свердловский инструментальный . . 100
Воткинский завод . . . . . . . . . . — ч 4850
Усть-Катавский вагоностроит. зав. — 500
Стальмост . . ...................................... — 16660
Сельхозмашиностроение..................... 5246.0 10200
Тракторострой •..................................... 13095,0 71000
Судостроение
Пермский судостр. и Тюменск. верфь 
Электрон> ехн ика
281,0 4500
В о л ь т а ............................. ........................ 1000,0 1000




Березниковский Химстрой . . . . 18059,2 71000
3) Сумма затрат по Уралмаштресту принята в размерят, намеченных Центром. Дол­
жно быть возбуждено ходатайство об увеличении затрат до 10 миллионов для обеспечения 
полностью выполнения плана производства, намеченного в контрольных цифрах
35




Северохнм . . . . .  ..................... 22356,0 49090
Калийтрест ............................................. 7099,0 20700 ]
9 К о к с о х и м и я ................................ ....
В том числе:
72100
Губаха ..................................................... 661,4 18000 |
Магнитогорский коксовый зав. . . — 30500 I ]
Тагильский коксовый з а в . ................ — 3600
10 С т р о й м а т ер и а л ы  ............................. 11351,0 427704) j
11 Л е с н а я ............................................................. 41323
12
13
Б у м а ж н а я .....................................................





14 С п и ч е ч н а я ...................................................... 1 100
15 С т е к л о т р е с т ............................................. 442,6 700
16 Т ек ст и л ь н а я  ......................................... i . . 1649,0 1610
17 Ш в е й н а я  ...................................................... — 100
18 К о ж е в е н н о -о б у в н а я  ................................. 1680,4 560
19 П о л и г р а ф и ч е с к а я ...................................... . 320,0 1600
20 С о л я н а я  ...................................................... 500,0 2000
21 Ф а р м а ц е в т и ч е с к а я ..................................... — 260
22 Р а з в е д к и  Г Г Р У ..................................... 5000,0 14530»)
23 Э л е к т р о с т а н ц и и ......................................... 24523,4 97500
И т о г о  . . 310562,1*) 1080231
4) Cvhmb затрат пл стройматериалам прапата в раамере, установленном цевтрпм. 
В ен д ; крайней недостаточности затрат,должно быта возбуждено ходатайство перед Центром 
об увел и чен и и  за тр а т  до 93 миллионов.
5) Ьеа адм-ямогративя—loaefioi веняы! расходов ГГРУ ■ затрат яа кадры .
Ь) В втой сумме мм стся некоюрый недочет. Полвая сумма капитальных затрат про­
мышленности а 39—30 г .  д о ст и г а е т  33J м. р.
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i Каменноугольная 6 3 0 0 0 9 8 0 0 2 3 2 0 0 2 3 3 0 0 6 7 0 0 9 3 9 0 6 5 0 1 80 0;
Нефтяная . . . . 1 7 8 0 0 9 6 0 0 — — 8 2 0 0 1 8 5 4 2 3 1 6 3 0
Торфяная . . . 8 2 0 0 4 0 5 0 — 2 7 0 0 1 4 5 0 6 8 4 8 6 2 3 2
Горная ................. 2 8 2 5 0 9 4 8 5 1 52 5 1 5 4 6 3 1 7 7 7 3 5 9 0 3 1 7 8 6 0
Железорудная . . 3 1 5 0 0 4 6 7 5 — 1 8 3 9 6 8 4 2 9 4 4 2 6 2 2 6 1 03 2
Черная металлург. 2 3 8 4 0 0 1 4 3 1 5 0 1 9 0 0 0 7 6 2 5 0 --- 2 7 5 3 3 5 6 4 9 1 20 5 4
Цветная металлург. 8 7 9 8 0 3 9 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 3 0 8 6 2 7 2 1 0 9 1 8 1 0 6 0 3 5 1 5
Металлообраб. 125 4 7 1 3 5 0 — 1 11 9 7 — 1 6 0 0 1 6 5 4 5 0
Машиностроение . 1 6 1 2 3 0 1 3 8 6 6 0 7 9 0 0 1 9 6 7 0 — 2 4 9 0 6 2 5 8 0 5 7 1 5
Основная химия . 1 4 0 7 9 0 1 0 8 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 5 9 0 — 8 4 5 0 1 6 3 0 4 4 1 0
Коксохимия . . . 7 2 1 0 0 4 8 5 0 0 2 3 6 0 0 — — 2 5 0 0 2 0 0 630|
Стройматериалы . 4 2 7 7 0 2 3 8 0 3 8 5 6 0 8 9 3 0 1 477 4 3 4 4 1 0 7 5 . 2 8 8 0
Лесобумажная 5 1 7 1 4 6 6 0 0 2 3 3 0 2 0 0 0 7 * — 4 2 5 0 1 2 0 15
: Стекольная . . 7 0 0 — — 7 0 0 — 1 7 5 1 — 2 5
| Текстильная . . . 1 6 1 0 — — 1 6 1 0 — 3 0 0 — 5С
Швейная . . . 1 0 0 — 100 — — — —
Кож -венная 5 6 0 — — 5 6 0 —' - — 15
Полиграфическая. 1600 1 0 5 0 — 5 5 0 3 0 0 — 5 0
! Соляная . . 2 0 0 0 1 5 0 0 — 5 0 0 ' — — — —
Фармацевтическая 2 6 0 — 2 6 0 — — — —
: Электростанции 9 7 5 0 0 8 1 0 0 0 1 1 5 0 0 5 0 0 0 — 2 2 8 0 5 0 0 150С
Разведки ГГРУ 1 4 5 3 0 — — — 1 4 5 3 0 —
Итого . . . 1иго141
f
6 3 0 4 2 3  1 3 8 2 7 5
(
1
239331' 43835** 1 0 7 5 0 0 1 4 5 0 0 36001
*) Кроме того 22777 р. на освоение лесных массивов и лесного 
хозяйства.
**) Общая сумма геолого-развед. работ 52 687 т. р. Разница в сумме 
. 852 т. р не выделена из общих затрат промышленности.
Титульный список важнейших об е к тов  нового строительств  














В тысяч . рублей Г о д ы
I. Каменноугольная
К и з е л о в с к и й  райо-н  
Капитальная шахта Л1-* ! . ■ . . . 2440 17000 1926 1933
» > V 2 . . . 2798 21-750 f  930 1932
» » Л? 4 . . . 505 5500 1931 1933
» > .N5 6 . . . . 2310 20500 1931 1934
» » .V 7 . . .  . 490 5500 1931 1933
Рудничная ..................................... 7 6 0 3150 1930 1932
Девьтая делянка............................ 2 0 0 800 1929 1931
Северн. Семенов, уклон . . . . 1,02 1680 1929 1931
13 средних шахт . . . . 5500 _ 193! 1932
1 5 1 0 5 -
Ч ел я б и н с к и й  р а й о н
Шахта Я? 4 / 6 .......................... 1600 3298,2 1929 1932
> № 7 / 8 ............................ 1530 1534 1930 1932
» Л? 1 6 ................................. 300 480,9 1930 1931
Л» 2 2 ................................. 800 1745,9 1930 1932
» .V? 2 3 ................................. 200 218,8 1930 1932
А ............................. 150 150 1931 1931
5 средних ш а х т ............................ 2500 2500 1931 1931













В тысяч рублей Г о д ы
•
П о л т а в о -Б р е д и н с к и е  к о п и т у * ) 600 1931 1931
22785 ----- \
А с б е с т о в а я
Сортировочная фабрика Л  3 . . 3000 6000 1931 1932





Графнто-корундов. к - т ................. 1170 1610 1930 1931
Фабрика талькового кирпича . . 650 1200 1931 1932
» дефибрер ........................ 600 600 1931 1931
» жерповов ......................... 490 635 1930 1931
» минутников ..................... 275 275 1931 1931
3185 4320
III. Черная металлургия
j Магнитост. о й ................................. 131400 530000 1929 1932
\ Н.-Тагильский завод . . . .  ^ . 16000 350000 1930 1933
I
Бакальский з а в о д ......................... 3000 270000 1930 1933
Челябинский зав. ферросплавов . 11750 18710 1929 1931
162150 1168710
iV. Цветная металлургия
Электролитный за в од ..................... 8730 21700 1930 1932
Красноуральский завод .................
!! \
21600 69000 1926 1931














В тысяч, рублей Г о д ы
Медеобрабатывающий . . . . 13900 60000 1931 1932
Цинковый ......................................... 8870 18000 1930 1932
Никкелевый ..................................... 6300 7500 1931 1932
59400 176200
V. Машиностроение
У ралм атинострой......................... 46500 95000 1927 1931 j
Стальмост..................................... 16660 21000 1930 1931 |
Завод обогатители, оборудовании 100 35000 1931 1933
* хим аппаратуры ................ 300 25000 1931 1932
* Свердл. инструментальный 100 25000 1931 1932
* Бурового оборудования 200 12000 1930 1932
* геолого-раап. оборудована 200 8000 1931 1932
Электротехнический комбинат 7000 595000 1931 1932-34
Чеяпбтракторстрой ........................ 71000 283000 1929 1932
I. Судостроение
142060 1099000
Пермски:! судостроит. завод 4500 15841 1930 1932
V .I .  Химическая
Березники—XI мстрой ................ 71000 132375 1928 1931
Калатинский з:вод ................. 16300 66187 1929 1933
Карабашский з а в о д .................... 1700 54538 1931 1933
Уральский хромпиковый з вод 4500 4965 1931 1931
Красноурал1Юкий завод . . . 14000 21257 1931 1932















В тысяч, рублей Г о ч и
V I I I .  Лесобумажная и лесохими­
ческая
Агаа-Балашовскнй лесохим. зав. 5000 8000 1929 1932
* * вилесовск. устав. 450 - - 1929 1931
Тавдияский 8 рам. завод и лыж- 
иаи ф а б р и к а ......................... 3500 — 1930 1931
7 деревообделочв. заводов . . . 4120 4120 1931 1931
Верхотурский, Надеждинский, 
Яйвинский и Саранульскнй 
лосопилыше заводы ................ 425 570 1930 1931
Лобвинский з а в о д ......................... 800 2500 1930 1931
Камский десобумажн. комбинат 1350 50000 1929 1933
IX. Строительные материалы
15845
а )  Ц е м е н т н ы е  за воды
Сухоложский 2-й очереди . . . 2193 19650 1930 1932
б )  О гн еу п о р н ы е
2193 19650
Билимбаевский динасовый . . . 3900 6000 ИЗО 1931
Билимбаевский зав. № 3 . . . . 3000 7500 1930 1931
Нижпе-Увельский дипасовый . . 1500 6000 1931 1932
Сухой Лог шамотный зав. . . . 3500 5700 1930 1932
Троицко-Байновский..................... 2500 6000 1931 1931
в ) С т у о и т е л ъ н . к и р п и ч а  





Ирбитский * ......................... 3652 5334 1930 1931
Камышловский • . . . . 3372 5425 1930 1931
X. Полиграфическая
11094 17059
Сверял. 'Дом н а ч а т а » ................. 1050 2000 1930 1931
Затраты  на геолого-pa введенные работы по Уралу на 1931 г.
(тысячи рублей)
Промыш. ГГРУ И т о г о !
.
Железные р\’д ы ............................................. 8429 *  4413 12842 i
1
Уголь .................................................................. 6700 1523 8223
'З’орф ............................................................. 1450 — 1450
а
Цветные металлы ......................................... 6272 1175 7447 !
Горнорудные ископаемые........................  . 1777 135 1912
Химическое сырье ..................................... 100 210 310
Строительные материалы............................ 1447 271 1748 j
Вода ................................................................. 267 493 760
Н еф ть.................................................................. 8185 / 8185
Геофизика.......................................................... — 300 300
Геологе ческа i с’емка ................................. — 1000 1000 !
Топографическая с‘е м к а ............................. 3500 910 4410
Камеральная о б р а б о т к а ............................. — 1100 1100 |
Тематические работы . ........................ — 300 300
Строительство................................................. — 2700 2700




Изменение себестоимости продукции промышленности OGHX
Т рест ы  с о ю з н о г о  з н а ч е н и я
1
У ра-iy г о л ь ..................................................... ....
Рудное управление Востокосталп .........................
Ураллнерго . . ..........................................................
У р а л а е б е ст ..........................................................





*  11. Кыгатымский з а в о д .............................................
Cf-верохим..........................................................................
Ураллес ..........................................................................
У р а л т о р ф ......................................................... ....
1929/30 г.
в % % к 
1928/29 г.
1931 г. 
в % % к 
1930 г.
+  11,7 
4 - 22,0 
-  8,2
-  7,0












— 14.0 ; 
— 15,0
—  3.0 '
— 18.0 ;! 
- 1 1 , 0  
-  20,0 !,
И т о г о .  . .
Т рест ы  р е с п у б л и к а н с к о г о  зн а ч ен и я
Уралсоль . • .....................................  .................
Групповое Управл. Цемзаводов .............................
Уралиетна.. . ..............................................







И т о г о .  .
*
Т рест ы  о б л а с т н о го  зн а ч ен и и
Уралстройоб'единение . ......................... ...
Урале еклотрест ..............................................................
Уралмаштрест.............  .........................................
У рал тек сти л ь ..............................................................
У рал кож трест .........................................  .................
Уралшвептреот..................................................................








-  20.0 ! 
-1 1 ,0  .
-  13,0 j
— 6,0 
-  10.0 ,
-  s;o i
-  6,0 :
И т о г о  . . . —
...
-  12,0
/  И С Е Г О  по Уралу . — 2,75 -  11,4 j
i
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О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  У р а л а
И. П о л еь оО с т во
1. Посевная площадь к уборке   (тыо, га) #
а) совхозов и Ц Р К   ................................................................................
б) кол чоаоп ............................................................. ....
в) единоличных хозяйств.........................................
Вер юные культуры 
а.1) совхозов . .
(Л колхозов
В ) ОДИНОЛ1) ИОЛИЧПЫХ хозяйств . 






Картофель и о в о щ и ..............................................................
а) совхозов . . . . .
б) колхозов ...................
в) единоличных хозяйств .
Селлыо трапы, кормовые корпоплоды и культуры на силос
а) совхозов . . . . • . ....................................
б) колхозов ............................................... ! ! ! , * * '
в) единоличных хозяйств ...................
Посев озимых........................................................
2. М ногополье...........................................................
3. Площадь под мин. удоброп..................................
4. Зяблевая вспашка...................................................
5. Посев чистосортными и улучшенными семенами
в. Урожайность зерновых ку л ь т у р ......................
7. Урожайность льна-волокна ......................
. . . (тыс. га) . .
. . .  * в , .
. . .  * » .
. . .  * * .
. . .  • * .
(в центп. с га) .
П о к а з а т е л и
Абсолютные
данные 1031 г,
в * *  
к 1030 г.
Уд ЛЬНЫ0 веса
103ft 1031 1030 1031
/. С о ц и а л ьн ы е п ок и п и т е ли  v -
1, С.-хоз. населении, включая эемлод льчсскоо население фаО.-uuu. ло­
се н.ов (тыс. душ ).............................................................................................. 5038,4 0005,0 102,0 100,0 100,0
а) я совхозах .................................................................................. ... 35,4 230,0 040,7 0,0 3,8
б) в колхозах . ................................ <■.............................................. 1322,0 2851,0 215,7 22,3 40,8
и; в об'едяион. с-х кооперации......................................................... 310,5 812,5 201,7 5,2 13,3
г) п единоличных хозяйствах............................................................. 4270,5 2201,5 51,0 71,0 30,1
2. Чис о колхозов весной . . . .  ................. ..................................... 501(1 0272 105,1 — __
В них тыс. крестьянских х о з я й с т в ......................................................... 317,3 ООО,:) 211,0 20,7 50,2
Среднее число хозяйств на кол о н ......................................................... 50,5 72.0 127,4 — _
Чис о коллект. >оз. к концу года (тыс. хоз )  ..................................... 424,0 813,3 101,8 35,0 07,0
3. Чяс о с.-хоз. кооперативов ......................................................................... 809 2108 271,7 --
В них тыс. крестьянских хозяйств ................................................. 73,0 102,0 222,7 5,0 12,5
Среднее число хозяйств на кооиератнв................................................. 07,0 00,0 80,0
4. Число совхозов с фермами Ц О К ................ ................................ 73 123 108,5 100,0 100,0
а) зерновых ...................................................................................... 12 20 100,7 10,4 10,3б) жннотноводческих............................ ........................................ • 24 50 208,3 32,0 40,7
hi молочно-огородных............................................................. 32 48 150,0 43,8 39,0
11 технически........................................................... 5 5 100,0 0,!» 4,0
Г*. Число М Т С ............................................................................................ 4 50 1475,0 _ . . .
Охват о бра бот. МТС площади (т. т а ) ................ ........................  , . 4 3 820 1073,0 —
'
5833,7 7208,2 127,9 100,0 100,0
124,0 010,8 499,9 2,2 8,(1
1887,5 4145,4 220,2 33,5 57,0
2443,0 07,5 04,3 аз,8
5053,0 8187,1 127,4 100,0 100,0
107,7 535,3 200,0 3,0 8,8
1703,3 3470,2 197,3 34,9 50,2
3092,0 2179,8 70,5 01,2 35,2
200,5 377,3 140,0 100,0 100,0
2',8 0,1 28,0 8,1 1.8
юо.о 252,0 230,4 39,0 80,8
141,1 119,2 84,5 52,3 31,8
148,0 309,8 210,0 100,0 100,0
4,8 32,4 875,0 3,2 10,537,7 18ч,0 503,2 25,5 81,0
105,5 88,7 84,1 71,3 28,5
104,0 334,2 418,4 100,0 100,0
4,4 48,1 1408,8 4 2 14.3«3,2 225,8 519,9 80,8 75,9
30,4 02,5 117,1 35,0 9,8
1080,0 1109,0 101,9 19,2 15,2
1510,0 2375,0 157,3 28,8 32,9
40,5 117,7 237,8 0,0 1,8
837,0 8500,0 549,5 11,8 48,5
431,0 2298,0 533,2 7,7 31,8
0,2 9,8 100,5 0,2 0,1
2,5 2,0 110,0
.......ч, .
П о к. а а а т е . д. и
Абсолютные
данные 1931 г
в % % 
к 1930 г.
Удельи • '  ” 1  ..е В' са 1
193) 1931 1930 1931
/ / / .  Животноводство (на июнь)
1. Лошади вле ........................................................................ . (тыс. гол.) .
!.
1697,0 1757,0 103,5 —
- 2. Крупный рога.'ый < к о т ................................• . . . . 2563,0 3162,0 123,4 — . — ;
3 Коровы ................................................................................ 14л 8,0 1485,0 103,3 _ _ 1
4. Овцы и козы (в с е ) ............................................................ 3793,0 4055,0 106,9 — .— !
5. Свиньи (все) . . ............................................................. 435,0 991,0 227,8 — —
6. Год вой удой коровы ........................................................ 10,5 • 2,0 114 3 — —
В той числе в совхозах............................ 11,5 14,0 121,7 — —
IV. Механизация С.-Х. производства 
Число тракторов ............................................................
!
. . (II P) . . ' 42196 98060 232,4 100,0 10 -,о ■
аУ совхозы ................................................................. , 23170 61640 266,0 55.1 62,9
0) МТС и колхозы............................................ • : 19026 36420 191,4 44,9 37,1
в) п р оч и е .............................• . . • ................... — — — — j
Удельный вес мехам, т; г.г. с и л ы ............................. 4,3 10,8 - — —
2. Число автомашин................................................................ 149 394 264.4 100,0 100.0
а) совхозы ............................................ .... 126 291 231,0 84,6 73,8
С) М Т С ..................................................................... 23 103 — 15,4 26,2 ;
V. Машинизация сельского хозяйства 
Сбыт всех сельско-хоз. м а ш и н .................... . (тыс. руб.) . : 16940 27688 163,4 100,0 100,0 ;
а) совхо ы ......................................................... 1530 3577 256.5 9,0 14.2 1
б) К"ЛХОПЫ . . .  ......................................... 12410 18238 150.2 7 3 ,3 07,3 ,
в) единоличн. х о з я й ст в а ................ .................... 3000 5873 170,7 17,7 18,5 |!
Сбыт машин механич. тяги . ..................................... (тыс. руб.). . . 1100 6208 746,0 6,5 29,6
П о к а з а т е л и
j Абсолютные показатели % / о  1Cпред.. году Удельные веса li
19.301 1931 1931 1930 1931
V I. И н д у ш р и а л и з а ц и я
1. Вложения и строительство . . тыс. р\б. . . 2500 10142 405.7 100,0 100,0
а льнопеньковые ..................................................... 505 3900 772,3 20,2 38,4
б) молочио-маслоделочи.................... ............................ 400 956 239,0 16,0 9,4 !
в) ниочле . . ................................................. 1595 5286 331,4 63,8 52.2
2. Канитллыь строительство но секторам в мил р. . . 129,5 174,2 134,5 100.0 100,0
а) совхозы . ................ ........................................ 19,1 81,3 425,7 14.7 46,7
0) колхозы и М Т С ........................................................ 91,7 80,3 87.4 70,8 46,1
в) индивид.-кооп. сектор ......................................... 17,7 10,9 61,6 13,7 6,3
г )  гос. мо ол ри лтий..................................................... 1,0 1,7 170,0 0,8 0,9
V II . П р о д у к ц и я  се л ь ск о ю  х о з . 
Валовая продукция
Нерповая продукция ................................  т. тони 4326,7 6141,1 141,9 — --- j
Мясо всех животных „ . ................................ 156,5 93,7 59,9 — ---
О в о щ и  и  картофел!............................ ......................... 1403,3 3161,7 225,3 ---
Товарный вывоз
В ерн о.................... ........................................ ............................ 550,0 1900,0 345,5 — ---
М я с о ............................................................. ........................... 35,0 44,0 125.7 — ---
О в о щ и ................................................................................. 402,0 1206,0 300,0 .— —
Валовая продукция с.-хоз-ва (м. р. по нолям, цои.) 595,6 876,0 147,1 100,0 100,0
1. полеводство ............................................................................. 322,6 545,8 169,2 54,2 62,3
в т. числе: зерновые культуры................................. 231,3 336,3 145,4 38,8 38,4
тех и и ч .  „ .......................................... 26,6 46,1 173,3 4,5 о,3 j
2. Л у г о в о д с т в о  .......................................................................................• .  , 94,8 150,3 158,5 15,9 17,2
3. Ж и в о тн о в о тств о ................................. ......................... 178,2 179,9 101,0 29,9 20,5 |
в т. числе: мясная п р од ук ц и я ............................ 61,2 43,4 70,9 1(1,3 5.0
молочная „ . .................... 76.5 93,5 122,2
74,6
12,8 10,7
живсырье ................................ , . . , 29,1 21,7 4.9 2,5 (I
Посевные пдощадн (волевые ■
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Всего ...................
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468,2! 102,8 48,6 
6 3, 0,6! -  
256,7 60,7i 25.2 
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Совхозы...............
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В сего ...................
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Всего ............... 1 ’ ; 1109,3:5077,8 2601,7 1877,4 300,2 174,3 124,2 377,3
t -с
с-
Совхозы............... 19,8 515,5 330,4 116.7 15,7 0,7 2,0 6,1
Колхозы . . . . 1«¥?о‘ 11->Я9 174,0 116,5 91,2 252,0
1 t v o J X U J M - ,
ё Единоличники .  . 726,9 1445,7 615,3 631,8 110,5 57,1 31,0 119,2
4S
усадебные) к уборке 1931 года Тысячи га i
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3 2 0 .S
2 6 1 ,7
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2 0 .0  3 2 6 0 .2  
2 8  j 3 0 0 ,7 1 
16.71 2 I 9 8 .I  




5 4 6 ,5 9 '

















9 .4  















5 .3  
0 ,9
4 .3  
0 ,1
7 6 3 ,4
2 2 9 .3
4 0 1 .3
1 32 ,8
)
302,1 37,1 38.1  j 209,91 99,7 1 50 ,5
1
■343,3 117.2 3 2 .8 33 .7 6 0 9 8 ,9 7 208 ,2
6 ,0 —  i 0,1 19, <М 13,3 2 9 ,9 3 5 .5 3 ,9 6 ,d 6 ,3 6 0 0 ,0 619,8,
195,4 25 ,9 3 0 ,7 ; 127,71 60,9 98,7 2 5 2 ,3 7 5 8 2 4 ,7 2 6 ,4  3 7 8 2 ,8 4145 .4 ;
100,7 11,2 7 ,3 6 3 ,2 25 ,5 21,9 ! 5 5 .5  j 3 7 8 2,1 1 ,0 ) 1716 .1 2 4 4 3 .0
Динамика погол вья всего скота П ) Области на июнь месяц 1929— Г; 32 г г
(и тысячах голов)
1931 г. 1932 г.
1930 г.
Абсол. % роста 
к 1930 г.
Абсол. % роста 
к 1931 г.
Лошадей в с е х ............................................................................. 1697,4 1756,7 3,5 1852,2 5,4
В т. ч. р а б о ч и х ................................................ 1314,8 1383,3 5,2 1413,1 2 1
Крупного рогатого скота ........................................ 2563,3 3161,6 23,3 3870,3 22,4
В т. ч. к о р о в .................................... _j_ ... . . 1437,9 1485,0 3,3 1654,2 И,4
Овец и ко* в с е х ..................... ............................................ 3793,0 4055,1 6,9 4483,6 10,6
В т. ч. взрослы х................................................ 2058,5 2180,5 5,9 2385,2 9,4
Свиней в се х ..................................... ............................. • 434,9 991,2 127,9 1854,5 87,1
В т. ч. взрослых........................................ ... . 1*5,0 295,8 90,8 536,5 81,4 '
1!
Движение стада по секторам в целом по Области  
зз 1930— 1932 г г. на июнь месяц
]





В т о м ч и с т е
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S’. • >3 ь о/V, 'оСЭ о
| Лошади все . 1930
1931
1932





















































Круц рог. скот 1930 
1931 
3932

























































Овцы и коз. все 1930 3793,0 51,2 879,3 369,9 2862,5 1,3 23,2 9,8 75,51
1931 4055,1 117,0 2116,6 831,4 1821,5 2,9 52,2 20,5 44,9 j
1932 4483,6 199,7 3427,1 1905,8 856,8 4,5 76,4 42,5 19,1 j
Вт. ч.взросл. 1930 2058,5 46,8 486,4 218,1 1525,3 2,3 23,6 10,6 H i.
1931 2180,5 66,2 1268,3 428,8 846,0 3,0 58,2 19,7 38,8
1932 2385,2 110,1 1820,1 1009,4 455,0 4,6 76,3 42,3 19,11
Свиньи все . 1930 434,9 20,6 107,6 59,3 306.7 4,7 24,7 13,6
|
70,d
1931 991,2 118,9 610,6 290,4 261,7 12,0 61,6 29,4 26,4
1932 1854,5 275,2 1286,3 954,2 293,0 14,8 69,4 51,5 15,d
Вт. ч.взросл. 1930 155,0 10,0 37.5 20,6 107,5 6,5 ' 24,2 13,2 69,3
1931 295,8 25,1 189,0 90,2 81,7 8,5 63,9 30,5 27,б!
1932 536,5 48.3 390,6 287,2 97,6 9,0 72,8 53,5 18,2f
51
Динамика конского табуна по зонам Урал
■ в т ы с .
1930 г. 1931 г.

























С е в е р н о е  П р ед ур а л ве
Лошади в с е .................... 0,1 15,3 71.1 87,0 0,2 34,0 "53,6 87,8
В т. ч. рабочие . . . .  0,1 13,1 59,8 73.0 0,2 26,7 45,5 74.4
Ц е н т р , и Ю ж н . П р ед ур а л ъ е
Лошади в с е .................... 0,4 56.2 224,0
Ч
280,6 5,2 1583 129.7 293.4
В т. ч. рабочие . . . .  0,3 47,2 177.8 225,3 5.1 131.3 104,0 240.4
I  ор н оза водск а й  У рал
33,3 219.5 253,6 73 82.7 171,1 261,1
В т. ч. рабочие . . . .  0.2 27,9 17; .2 199,3 7.2 75,0 130.9 213,1
С евер н ое  -Зауралье
Лошади в с е .................... 0,1 22.7 1-27,1 149.9 0 ,1 60,8 91,5 152.4
В т. ч. рабочие . . .  0,1 16.6 91,2 107,91 0.1 46,6 70,2 117, lj
Ц ен т а . >< Ю ж н . З а уа а л ье
'V
Лошади зсе ..................... 5.4 245.7 675.1 926,2 9,6
1
612,0 340,4 962.0:
В т. ч. рабочие . . . .  4,6 192,5 512,3 709,4 9,1 463.0 266,2 7383
ВСЕГО по Области 
Лошади зсе ....................  6,4 374,2 1316,8] 1697,3 22.4 948,0 7S6.3 115€.<
В т. ч. рабочие . . - - 5,3 297,3 1012.3 1314.9 21,7 744.8 616,8 1383,3;
52
области ка 1833— : 932 г г. на июнь месяц
г о л о в )
1932 г. В % % к предыдущему год)
I
Созхозк Колхозы Едаводичн. Всего со обл.
CJ
й 2 “о  $■
к  щ 1931 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932
0,5 53,0 36,6 393 200,0 250,0 215,2 155,3 л 0.4 67.7 109.9 102,3
0.5 46.0 28,1 74,6 200.0 250,0 219,1 16*3,3 76,1 61,3 102,1 103,2
6,6 250Д 51,2 3073 1300,0 ■26.9 202,0 ’ 57,7 573: 39,4 1043 1*34,9
6,6 206,0 33,8 246.4 17003 129,4 378.21 156.9 58,5 106,7 102,5
10.7 153.0 1(6,4 269,1 24333 146.5 244,6 185,0 77,9 61,7 103,01 103.1
10.7 128,0 79.6 2183 3GOO.O 14ае 268,8 170,6 763 60.8 106,9 102,4
0.6 95,0' 64.S 163,4 100 600,0 267,3 156,2
•
79 о 703 101,7 105.2
0,6 л 6,0 41.5 124.1 300 600,6 232.0 162,4 76.9 67.7 106.1 106.0
16.2 893,0, 110,9 10-25.1 177,9 168,7 249,0 ;46,7 50,4 32,6 103,9 106,6
16,2 660,0 73,5 749,7 197,3 178,0 24*3,5 142,5
-
104,1 101,5
34.6 1449.0 368,6 1852,2 350,0 154,5
34.6 1116,0, 262,5 1413.1 409,4 159.4 250,-3 149,
253,3 152,8
,б!
59,7 46,9 1С*3,о 105,4
60,9; 42.4| 105,2; 102,1:
Динамика стада крупного рогатого скота по зонам
(в Т Н С-
Уралобласти на 1930— 19:2 г ды на июнь месяц
г о д о в )
1S30 г. 1931 г. 1932 г. В % к предыдущему году

















© 1931 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932
Северное Цред'уралье
Всех г о л о в .................... 0.3 9,4 156,1 145,8 2,5 22,8 167,0 1923 11,0 61.2 i6 i,i 233,3 533,3 440,0 242.5 268,4 1217 96,4 131,9 121.3
В т. к о р о в ................ 0.2 5,0 54,5 89,7 1,5 10.6 853 97.9 ; 6.3 24,9 723 104,0 750.С 420,'0 2110 234,9 105,5 S4.8 109,1 106,2
Ц е н т р , и  КУисн. Пре^урв-гье
Всех голов .................... 1,1 20,3 499,0 520.4 7,0j 98.0 555,6 660.6 27.5 3883 ass,е 894,6 636.4 392,8 4S2.7 396,4 11U 70,0 126,-9 121,3
В . ч. коров . . . . 0.3 10.9
'
291,3 303,0 4.1 44.7 •253.6 33-2.4 133 169.8 156,8 3+3,4 512,5 336.6 410,0 379,3 57.1 61,8 99,3 112,6
Горнозаводский Урал
Всех голов .................... 1 2 * » — 21,9 335,6 355,7115.2 95,7 3823 493.7 Г 1 63,6 227,0 340,4 631,0 1266,6 418,4 436.S 237,2 114.1 88,9 137.6 127.8
В т. ч. к о р о в ................ 0,7 5,9 224,1 233,7 9,0! 49,0 184,7 242.' 30,4 107,9 1313 270.1 1285,7! 337.8 550,6 220,2 82,4 71,4 103,8 111,3
Северное Зауралье
Всех голое . . . .  . . 0,4 27,3 187,0 214.7- 0,9 "4.3 173,3 2+8,5 25.4 139,1 139.2 333,7 225,0; 2822,2 272*2 187.2 917 80,3 115,7 122.;
В т. ч. к о р о з ................ .0,2 8,7
эт ' 1
106,0 0,4: 33,7 78.8 112.9 83 59.1 59,0 126,4 200,0 2075,0 387,3 175,3 81,1 74,9 106,5 1 19.6=
Центр, и Южн. Зауралье
Всех г о л о з ....................
- % 28,4 275.0.1015.1 1323,7 135.7 715.4 715.4 1566.5 ; 298.6 1199.3 399,8 1897,7 477,8, 220,0 257,3 167,6 70,3 55,9 118,3
101
-
В 7. ч. коров . . . . 15,4 129.7■ 560.4 705.5! 61.6
i i
355,0 312,5 729.1 j ! 111,0 547,9 154,5 51-3,4 409,0; 180.2 
' ! '




Всех г о л о в ....................! 31,4 356,1 21753! 2563,311Ы ,з 1006.2 1994,1 3-61.6 426.1 2015,1 1429,1 3870.3 513,7 264,2 282,6 оно о 91.6 71,7 123.3 122.4
В т. ч. коров . * ■ ' [ 163.2 1257,4 1437,9 76, б| 49-3.0 915,4* 1485,о! 169,8 909,6 574.9 1654.3 4417 221.8 302,1 184.5 72,8 62,8 103,3 П » 1
Динамика стада овец по зонам Ура*
(в I S t .
области на 1930-1932 годы на июнь месяц
г о л о в )
i '
1азо г 1931 г. 1932 г . В % % к предыдущему году














Z-й ° а  *. 1
Xе:ои:






■ l i i
1931 1932 1931 '932 1931 1932 1931 1932
Северное ПрегРуралъе




. _ 43.7 174.81 218.5 164.4! 5S0.5 101,7 65.4 103,1 103,0
'
В т. ч. взрослых . . . . 2,9 122.1 125,0 5,0 119,6 124.6 ! 25.0 90.5 124.8 — 172.4 500,0 98.0 83,4 99.7 к » ,,;
Центр и Юхсн. Преетуралъе
Всех о зе ц ...................... 1 — 19.S 896.0 915.8 40,7 906,3' 947,5 .304,6 710,6 1015,2 _ _ 205,6 101,2 i8.4 103,5 107.1
В т . ч. взрослых . . . .
Горнозав'.дский Ура.’
Всех овеп.........................
11,0 442,1 453.1 — 20,9 476.5 497.7
'
: — 156.6 370,2! 528,6 — -  190,0 758,9 107.8 77.6 109.8 106.2
V.
21,8 4-90.5 512.3 _ 35,0 495.7 532,7 ___ 137,0 410,9 547,9 ____
т
_ 160,6 391,4 101,1 8 ,9 103,6 103,2*
В т . ч. взрослых . . . 13,1 281.5 294.6 20,4 275,4 295.6. • — 74.1 222.3 296.4 — _ _ 155,7 363.3 97,8 80.7 1С0.4 100,2
С еверн ое Зауралье
Всех озец ....................... — 18,5 262,4 280,9 _ 29,9 260,4j 290,3
' 1
113,2 210.3: 323.5 ____ 161.6 378,6 99,2 80.8 103.3 111.4
В т .  ч. взрослых . . . - 10.5 142,1 152,6 — 15,0 143,0; 158,0 60,7 112,8 173^ 5 — -- 142.9 404,7 100,6 75.9 203,5 109,6
Ц ен т р , к Ю ж н . З а ур а л ь е
Всех овеп . . . .  . . 51,2 305.3 1521,7 1878,2 117.0 713.4 1239,1 2074.5 к  199,7 1307,3 S71,oj 2-375,5 228.5 170.7 235,3 182,0 8,,4 70.3 210.5 114.7




141,5 166.3 203.5 188,0 S3,2 6S.7 106,9 114,2
ИТОГО по обл. 




2378,1 44S3.6 226,5 170,7 224,8 229.2 92,1 76,6 106,9 110,6
8 т. ч . взрослых . . . . 46.S 218,1
1
1793.6 2058,5 66.2 428,6 1685,5 2185.5 ! И0,1 1009.4 1265.7. 2385.2 141.5 166,3 196.6 235.4 94,0 75,1 105.9. 109,4'
56
•
Динамика стада  свиней по зонам Урал|гблгсти на 1920— 1932 годы на июнь месяц
( 8  Т М c .| i  О 1 О п)
1930 г. 1931 г. 1932 г. i В % % к предыдущему году




















1931 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932
i Северное Прел'ураме
!
Всех голов — 1.6 56,3 57,9 1,9 5.0, 105,7 115,4 10.0 96,4 -96,5 202.9 ~ 526,3 500,0 1205,0 1
187,7 91,3 199.7 ! 7 5.3!




32,8 34,1 68,2 — 155 ,5 450,0 1214.8 176.0; 96.9 18S.3 176.0
: Центр и Южм. Преёгура.ье
Всех г о д о в ................ 0.2 4.3 78,0 82.5 3,7 25,2 140,3 169,7 25,0 200,0 133,3 358.3 1850.0 6i D,* 586.0 793.7 160.5 94.7 205,7 211.1!
В т. ч. взрослых . . . . 0.1 1.4- •23,4 24,9 1,5 7,3 41,6 50.4 0.5 46,1 ■33,4 83,0 1500,0 -233,3 521,4 631,5 177,8 9021 202,4 164.7:'
1 Горнозаводской Урал
Всех голов .................... 0,3 4 3 45,4 50,5 10,0 24,8 83.7 llS i j Ш 93,4 93,5 233,2 3333.3 463.0 516.6 376,6 184.4' 111.7 2-34.7 196,8.




Всех голов ................ од 12.9 89,7 102,7 1.1 то.о; 151,3 222,4 2,1 20Т.6 169.9 379,6,1100,0 190.9 542,6 296,6 168,7; 112,3 216,6 170.71
В т. ч. взрослых . . : — 6,8 34,5 4 U 0,2 21,9 44.5 66,6] . '..5 73,4 62,6 136,5 — 250,0 322.1 аз5,2 129,0 140.7 161,3 205,С4
Центр, и Нтсн. -Зауралье
Всех голо! . . . . . . 35,7 85.6 141,3 132Д! 162,4 100,4 365.0 1918 356,8 131,9 680,5 511,0 187,7 451.9 219,7 117,3 131.4 258.3i 1 ЪоД:
В т. ч. взрослых . . . .
1





Всех голов ................... 20,6 59,3 355,0 434,9 и в ; 290,4 581 9 991Д 275,2 9548 625,1 1854,5 577,2 2-31,5 439,7 328,6 163,9 107.4 227,9 7,l|
В т. ч в рослых . . . . 10,0 20,6 124,4 155,0 25,1 90,2 j 180.5 29оД I 488 287,2 201,0 536.-5 251,0 192.4 437.9 з ш 145,1- 111.4 190,5 18 ,41
Основные показатели раззертывания совхозного строительства на 1931 гол
.
Н а и м е н о в а н и е
т р е с т о в
Количество j У ник  земли 
хозяйств (в тыс. га)
Посев я р о­
вых (в т. га)
Рабочий, племенной и 
продукт, скот (т. гол.)
Свиньи 
(т. гол.)






СО ; СО 05 j 05 СО05
г- <




































1. Зернотрест ................ 11 16 1146,0 1529,0
"
70,8 383,9
2. Л ьноводтрест................ •) 2 25,0 106.1 2,8 12,0 0,1 0,2 0,3 0,5 — — ;
3; М асл отрест.................... 2 21 108,6 301.8 1,0 20,9 0,8 1,8 8.0 36,0 — --- — —
1 18 763/1 2165,0 4,3 28,3 1,7 6,0 55,2 240,0 -- г —
5. О в ц е в о д ........................ 4 4 234,8 600,8 3,1 18,4 0,3 0,4 0,2 0,2 — 51,2 120,0
6. С ви н овод ........................ 5 13 35,8 95,4 4,3 42,0 0,3 1.7 2,5 2,5 3,7 75,0 --- —  j
Итого но совх. союза, знач. 31
I
55 2313,2 4798,1 86,3 505 5 3,2 10,1 66,2 279,2 3,7 75,0 51,2
|1
120,0
7. Молокоовопцтрест . . . 11 11 88,3 33840 6,8 36,3 1,3 0 д 6,9 30,0 _ _ — j
8 / Промсовхозтрест . . . 3 з! п,б 35,3 4,5 15,6 0,5 0,7 1,2 3,9 -- 2,0 —-
9. Оортсемтрест . . 1 4: 2,1 96,8 9,0 '  7,8 0,1 0,6 --- — ---
10. К оневодтрест................ 4 4, 25,2 69,9 3,(1 11,0 0,8 2,6 0,1 0,15 -- . _ _
— 111. П тиц етрест.................... 2 9 4,5 18,0 -- --- 0,1 --- — -- ' т!
Итого но республ. трест. 21
:
31 131,7 558,0 23,3 70,4 2,7 6,4 8,2 34,05 _ 2,0
12. С. X. Комбинат потреб.
кооперации .................... 21 37; 56,31
171,9 4,5 24,1 4,0 5,2 10,2 20,95 6,9 48,9 —
В с е г о . . . . 73 12з! 2501,2 5528,0 114,1 600,0 9,9 21,7 84,6 334,2 10,6 125,9 51,2
1
120,0'



























В с е г о  |
Организация территории . . . 4717,U 975,7 156,0 2552,0 278,0 277,0 202,0 1000,0 33,0 137,5 50,0 10384,8
| а) зем леустройство................ 397,0 71,2 25,0 682,0 190,0 30.0 82,6 220,0 12,0 21,0 45,0 1775,8
б) м ел и орац и я ........................ 3520,0 870,0 57,0 1870,0 43,0 222,0 95,0 526,0 9,0 80,0 5,0 7297,0
в) дорожное с т р -в о ................ 800,0 34,:» 74,0 45,0 25,0 25,0 260,0 12,0 36,5 — 1312,0
Энергетика .....................................; 6791.7 408,1 702,7 1(,18,3 686,2 1008,5 106,4 819,3 5,0 138,6 96,6 12381,4
а) электрификация................ 1250,0 — — — — — — 350,0 — 10,0 — 1610,1
б) тр кторы ............................ 4140,5 301,0 506,2 506,2 456,1 727,3 61,2 230,0 — 33,1 33,1
52,0
6994,7
в) рабочие л о ш а д и ................ — 5.0 24,4 940,0 75,0 35,1 25.0 160.fi 5,0 84,0 1406,1
г) автотранспорт . . . . 1401,2 102,1 172,1 172,1 155, i 246,1 20,2 78,7 — 11,5 11,5 2370,6
Мертв, с.-хоз. инвентарь . . . 4456,0 270,5 457,7 467,0 400,2 057,6 54,1 467,7 63,0 121,4 93,8 7706,0
Растениеводство ................ 7300,0 190,9 — 250,3 117,5 297,1 822,0 1700.0 90,0 20,5 157.0 10945,3
131,0а) известкование .................... — 29,0 — — . --- — 102,0 ___ — — —
6) огородничество.................... — — — — --- — — 1110,0 — — — 1110,0,:
в) п остр ой к и ............................ 7300,и 161.9 — 250,3 117.5 297,1 720,0 590,0 90,5 20,5 157,0 9704,3!
Животн ш о д с т в о ........................ 103,5 2022,4 11601,7 2608,4 3437,7 80.0 4434,0 584,0 289,0 573,1 25733,81
а) крупный рогатый скот . . 88,0 1000,0 7505,0 — — 1234,0 100,0 — 9927,0;
б) о в ц ев од ств о ........................ — — — 1817,3 — - — — 1817,3!
550.0
445.0
в) свиноводство .................... — — — — — 500,0 — --- — 50,0 —
г) племенное коневодство . . — — — — — — — - — 445,0
д) птицеводство ................ — — — — — — — 125,0 — — 125,0
е) постройки............................ — 15,5 1022,4 4096,7 791,1 2937,7 80,0 3200,0 459,0 139,0 128,1 12869,5
Коммунальное жиистроител! ство 2700,0 525,2 2311,4 1597,7 741,9 705,4 300,0 2000,0 62,0 130,0 107,5 11181,11
Сель-хоз. индустрия.................... 2090,0 — — — 250,0 590,0 206,3 -- 3136,3|
Связь и обслуживание . . . . 250,0 25,0 10,0 75,0 65,0 — 7,0 50,0 -- 13,6 20,0 515,6jj
И т о г о 26414,7 4588,9 5660,2 18159,0 4897,2 6383,3 1572,1 10727,0 1427,0 1056,9 1098,0 81981,3.
Энерговооруженность совхозов Урала в 1931 г.
-С ✓—v 
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^ IO 22 'Ti
СО с
1. Зернотрест . . — 18600 24500 43100 8 110 15 —
•> Овц вод . . . 0,3 470 2700 3170 - — — 1 4
3. Скотовод . 4,0 200 3000 3200 — 6 1 10 15
4. Масло реет. . 1,2 100 3000 3100 - - — — 1
5. Свиновоi . . . 1,1 449 4300 4749 1
1
3 1 - — 3
6. Л ьновод . . 0,1 540 1780 2320 — — _ 1 5 5
7. Нромсовхоз . . 0,5 277 200
1
477 — — — 1 3 11
8 Молокоовощь 1,6 1114 1368 2482 1 13 1 1 11 80
3. Сортсемтрест . 0,4 1025 352 1377 - — — 1 10 15
10. Коневод . . .
1 , 7
245 200 445 — — 1 2
11. С.-хоз. фермы 
потребкоонер. 3,5 150 570 720 13 2 13 15
В с е г о . 14,4 23170 41970 65140 10 145 17 10 58
.
148
Примечание; 1) Перевод рабочих лошадей оделам и о коэф. 0.6 
2) Наличие автомашин в 1930 г. составляет у зернотреста 120 и в др совхозах—3
Тог^Г' Ь’е колхозные животноводческие фермы к концу 1931 г.
Молочные И К опсводческ П о линии Уралмолживс.
фермы
свиноводческие ивцсиид ыь птицеиидныо придикоиидн. п а сок и
(кон зап ) Свиноводч. Кролиководн,:
1 3  о  н  ы
л aо 1! I И X я Я г Я 1 я а» О ЯО я











































































2  °  -  я  „  я са ч
1. Сев. П ред- 
уралье . . 14 2 4 0 0 13 2 6 5 0 1000 1 2 0 0 0 4 2 0 0 0 1 2 5 2 1 1060'
2. Ц. и южн. 1
Нредуралье : 74 140 0 0 180 3 0 0 0 0 8 1 0 0 3 1 1 0 0 15 8 8 5 0 0 20 ЭКЮ 73 111 4 0 3 7 0 3 7 5 6 3 3180 '
; 3 . Горнозаводск.
Урал . . . 106 2 1 8 5 0 5 5 11200 3 6 0 0 4 4 8 0 0 7 4 1 0 0 0 3 0 1 5 5 0 0 22 2 7 3 0 — 15 3 7 8 0 7 742С
4 . С еверн. З а ­
уралье . . 75 11090 114 3 7 0 2 0 12245 2 2 2 0 0 о 10000 17 5 8 0 0 2 250 ОLi 45 1 2 5 2  1 106(
5 . Центральное 
Зауралье .
*•
5 5 3 130284 405 129000 4 0 0 5 5 78 1 2 4 8 0 0 4 3 3 6 4 0 0 0 85 3 7 2 8 0 8 8 9 0 13 215 6 1512 » 318С
6. Южнее З а ­
уралье . . 8 9 2 3 7 5 0
33
1 20 0 0 3 7 0 0 51 845(30 9 5 1 0 0 0 6 ; ооо 7 9 0 0 8 1 7 7 0 2 2 52 .
'
Итого по Уралу 911 2 0 3 9 7 4 8 6 0  2 2 1 9 7 0
1
6 8 8 0 0 138 2 1 7 4 0 0
1
77  5 5 6 5 0 0 162 7 2 6 8 0 112 5 91 0 26 2 1 0 0 2 8 6 8041 ) 15 15930*






1) Из 6804 свиней в животноводческой кооперация на откорме будет 5400 г.
2) Из 15900 п о л я к о в  пойдет на мяоо 7650 гол.
Л.
Тракторо-и маши оснабжение в 1931 году (сбыт)
I, ,
Н а и м е н о в а н и е
С о в х о з ы М т  с В ; е г о





Л. Т ра к т ор ы  U P 41970 7092,9 29500 4985,5 71470 12078,4
И т о г о  . 41970 7092,9 29500 4985,5 71470 12078,4
| Б . П р и ц е п к о й  и н вен т .
Плуги шпеничвые 
Плуги 4-х —лемешные 
Плуги 3-х -  лемешные 
Культиваторы . . . 
Бороны дисковые . . 
Бороны Лина . . .  
Бороны Зигзаг . . . .  
Сеялки рядовые . . . 
Картофелесажалки . . 
Сенокосилки . . . .  
Грабли . . . .  . . .  
Сноповязалки . . . .
Комбайны ....................
Кукурузосеялки . . .  
Картофелекопатели . . 
Свеклокопатели . . . 
1 Молотилки . . . . .  
Зерноочист. установки
Соломорезки.................
j Силосорезк 1 ................












































































































И т о г о . - 3369,9 — 4838,0 _ 8207,9'
В . А в т о т р а н с п о р т
Автомобили легковые
М отоц и к л ы ................
Грузовики 0,5 тн . .
1,5 тн . . . 
„ 3,0 тн . . . 
Тележки тракт. 3— тн 
* 2— тн 









































И т о г о  . 2403,5 — 579,0 — 2982,5
./'. З а п а с н ы е  ч а с т и -- 1569,4 — 1473.5 — 3042,9
В с е г о  по тракторо- 
снабжеппю . . . _ 14435,7 11876,0 — 26311.7
64
j Н а и м е н о в а н и е  







Д , Р у ч н о -ц е н н ы й  и н вен т а р ь  
(в тыс. руб.)
Почвообрабатывающий................ 223,5 2702,18 1410,5 4336 18')
П о се в п о й ......................................... 448,5 2320,3 515,3 3284,12)
Уборочный........................................ 449,25 4798,4 872,35 61203)
Молотильный ................................. 47,25 243,6 156,15 447'1)
Зерноочистительный..................... 52,9 1189 291,7 1533,65)
Льняной ............................................. 40,5 347,64 27,4 415,540)
Протравочный................................. 80,40 153,1 8,9 242,41)
П чел оводн ы й ............................. 30 400 65 495
Птицеводпый ................................ 40,.5 21,8 — 62,3
С адово-огородн ы й........................ 79,3 113,4 21 213,7
М олочны й......................................... 168 181,4 50,08 399,48
Машины по добыв, кормов . . . 662 495 22,5 1179,5
Транспортны й................................. 483 2078,9 1713,6 4275,5
Ш п а га т ............................................. 114,8 955,7 80 1150,5
Д вигатели......................................... 400 500 - 900
Запасныо ч а с т и ............................. 90 800 310 1200
Материалы для ремонта . . . . 100 700 200 1000
Мелкий инвентарь........................ 67,1 237,8 128,6 433,5
1
И т о г о  .................... 3577 18238,22 5873,08 27688,3 !
ВСЕГО rto тракторо-и магаино- 
снабж енш о..................... — — — 54000
1) В т. ч. 2300 дисковых борой.
2) В т. ч. 2 0— 8-ми дисковых сеялок, 200)—Ю ти диск<»вы< и 2500—12 диск., 1000 карто-фелесаж i ок, 10J свекювичн. гомЗоеялок и 300 кукурузных сеялок.
3) В т. ч. 1700 сноповязалок, 300 свеклокопателей, 2200 картофелекопателей и 1500льнотеребил к.
:) В т. ч. госуслонных молотилок 415, подсолнечных молотилок 100 и кукурузныхстанковых м -лот. 20.
5) Вт. ч. 2935 триеров.
) В т. ч. 80 ызшнн для очистки головок и 500 машин для растирапия головок.
7) В т. ч. 420 протравителей .Идеал1' и „Победа*.
Индустриализация сельского хозяйства Уралобласти в 1931 г
А . М а с л о д ел ь н а я  п р ом ы ш л ен н ост ь  
1. По линии Молживсоюза:
Постройка 2-х конных маслозав. общ. произв. 1000 тонн стоим. 20,0 т. р.
» 4-х ручных » * » 600 » _» 22,3 »
» 2-х сыроваренных зав. * » 500 » » 17,0 *
» 50 казеиноваренных » » 1300 » * 90,0 »
* 48 молонно-сметанных » » 7200 *• « 141,6 >►
* 150 сливных отделений » 250,0 »
Капитальный ремонт 100 заводов » 166,7 *
Уставовка 30 огневых пастеризаторов » 80,0 »•
Устройство 5 буровых колодцев » 25,0 »
Постройка 11 сметанно-молочных баз » 23,2 »
Достройка 1-й фабрики сгущенного молока 8800 » * 120,0
В с е г о  на сумму . . . . 955,8 т. р.
2. По линии потребительской кооперации:
Постройка маслодельных заводов на сум м у........................ 270,0 ♦
В с е г о  на сумму 270,0 Т.
ИТОГО по маслодельной промышленности на сумму . . 1225,8 т. р.
В )  П е р в и ч н а я  п ер ер а б о т к а  л ьн а  и  к он оп л и
1. По линии госорганизаций:
Постройка 51*) механ. зав. общ. произв. 168 тыс. тонн, стоим. 11200 т. р.
Достройка 2 * » » » 6 » » » 140 )>
Перенос 1 » » *  » 3 » * » 100 »>
В с е г о  на сумму . . . 11440 т. р
2. По линии Льноколхозсоюза:
Постройка 298 льнян. и конопл. мяльно-суш.
пунктов общ. производительностью . . 23840 тонн. стоим. 1863.0 >У
В с е г о  на сумму . . . 1863,0 т. р
HTOFO по первичной обработке льна и конопли на сумму 13303,0 »
*) 13 ч :сле 51 ыеханич. вввсда по первичяой переработке льна и конопли пока . 
4 мех. вавода сшпмалъно по переработке ковоплн.
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В )  Л и ч т -п т и ч н а л  п р ом ы ш л ен н ост ь
1. По линии Молживсоюза:
Постройка 12 инкубатор, общ. произв. 829 т. цыплят, стоим. 308,4 т. р.
В с е г о  на сумму . . . .  308,4 т. р.
2. П о линии колхозов:
Постройка 28 инкубаторов общ. произв. 5010,4 т. цыплят, стоим. 233 »
» 2361 брудергаузов » » 1180,5 » » »  1628 »
В с е г о  на сумму . . . .  186 i т. р.
3. По линии совхозов:
Постройка 420 инкубаторов стоимостью  420 »
» 170 брудергаузов » . . ....................  170 »
В с е г о  на сумму . . . 590 т. р. 
ИТОГО по яично-птичной промышленности на сумму . 2759,4 т. р.
Г1) П л о д о о в о щ н а я  п р ом ы ш л ен н ост ь
1. По линии Овощесоюза:
Постройка 1-го крахм.-терочи. зав. произв. 80 тонн в сутки стоим. 260 т. р. 
» 3-х овощесушилок » общ. » 3750 » * 150 »
> 12 шинковальных пунк. » > 10650 » » 814 »
» 6-ти засолочных » » » 4400 » » 380 »
» 2-х комбинатов » » 1000 » » 290 »
Приспособление 2 старых зав.под крахм.-паточ.на50 тн.в сутки » 60 »
В с е г о  на су м м у ................. 1954 т. р
2. По линии совхозов:
Постройка 5 овощесушилок общ. произв. 5000 тонн, стоимостью 250 »
В с е г о  на сумм у................. 250 т. о
ИТОГО по плодо-овощной промышленности на сумму . . 2202 т. р.
*СЕГ0 оо индустриализации сельского хозяйства на сумму 19490,2 т. р.
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<*
f, В л о ж е н и я  в с о л ь  с к о е  х о з я й с т в о  в 1931 г о д у  ( без  ф о р м  ЦР К )
Тысячи рублий...
Индии.-ко-
x-fc-i . ' .щ
( 'опхозы Колхозы МТС Гос. мерен. Всего
онер. сок гор
1. Капитальное строительство I|
|
1. Организация территории............................ 10384,8 1601,0 483,0 170,0 1000,0 13698,8
л) оймлнустроЛство . . . . . . . . 1775,8 - --- 150,0 1000,0 2925,8
6) мелиорация.................................... 729^,0 1380,0 150,0 20,0 — 8853,0
п> дор. строительство ........................ 1312,0 275,0 333,0 — .— 1920,0
2 Энергетика................................................. 12381,4 925,0 6444 5 320,0 150,0 20220,9
а) о юктрификации................................ 1(110,0 125,0 880,0 320,0 150,0 3085,0
(>) тракторы .................... ................... 0994,7 — 4085,5 — — ! 11980,2
Н) рабочий с к о т .................................... 1400.1 800,0 — ..... 2206,1
г) автотранспорт.................................... 2370,(1 — 579,0 — 2949,6
3. Мертвый инвентарь ................................ 7700,0 20970,0 6311,5 7047,0 42034,5
4. Р а стен и овотстн о ......................................... 10945,3 5297,0 7700,0 222,0 1017,8 25182,1
а) известкований .................................... 131,0 1152,0 — 89,0 — 1372,0
0 огородничество ................................ 1110,0 1008,0 — — 2718,0
в) постройки в полеводстиах . . 9704.3 2537,0 7700,0 133,0 1017,8 21092,1
б. Садоводство.................................................... — 200,0 — 1 “ 200,0
6. Животноводство . ..................................... 25733,8 24855,2 —. 1500,7 170,0 52319,7
а) крупный рогатый скот . . 9927,0 5000,0 31,0 — 14901,0
б) овцеводство .................................... 1817,3 582,0 — — 2399,3
в) сви н оводство........................ ...  ■ 550,0 1095,8 — 2245,8
г) ол ен еводство .................................... — 420,0 — 50,0 — 470,0
д) плом. коневодство ............................ 445,0 473,0 — — 918,0
о) птицеводство.................................... 125,0 1121,0 — — 440,0
ж) кролиководство ............................ — 78,0 — 82,0 — 1(40,0
а) п чел оводство ..................................... — 50,0 — 30,0 80,0
и) постройки . . . .  ........................ 11709,6 12801.5 705,0 170,0 254 1(5,0
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8. С.-ч. индустрия . ........................................ 3430,3 1 0302,9 I 9350,0 528,1 19317,3
9. Спяиь и обслуживание...................... 515,0 .. . 300,0 — 399,0 1214,0
И т о г о ............................ 81984,3 02211,1 31530,0 98-17,8 2730,8 j 188319,0
2. Некапитальные пложеиил I
/>. Э к с п л о а т а ц и он п ы с р а с х о д ы  . . . . . . 1500,0 2950,0 216,0 14810,5 19470,5
11 Агросеть и мероприятия . . _ 300,0 — — 5500.0 5800.0
2) Иетсоть и мероприятия . . . . — 150.0 — - - 3000,0 3150,0 1
3) Опытное дело.............................. — — — — 2010,2 2040,2 I
4) К а д р ы ............................................
1
1500,0 2500,0 216,0 — 4270,3 8480,3 ;
Н, О бор от н ы е с р е д с т в а ................................ 5200,0 11010,0 — 2020,0 440,0 18070,0
1) Семена . . .................................... _ 4000,0 ... 800,0 __ 4800,0 1
2) Семенные травы ............................. ~ 2350,0 — 400,0 — 2750,0 |
3) К о р м а ................................................ 5000,0 3000,0 — 820,0 8820,0 |
4) Минер, удобрения........................ .... 200,0 500,0 — — — 700,0
5) Средства борьбы с вредит.............. — «00,0 1 — 440,0 1100,0
Я) Ремонт с.-х. машин и тракт. . . . — 500,0 j — — 500,0
И т о г о ........................... 0700,0 1 13900,0 216,0 2020,0 15250,5 38140,5
ВСЕГО затрат . ......................... 88084,3 1 70171,1 31755,0 118«7,8 17987,3 226465,5
И с т оч н и к и  ф и н а н си р о ва н и я :
1) Госбюджет и сродства центра 88084 а — 25755,0 _ 11105,3 125544,6
2) Облбюджет ........................................ — 1868.0 — 250,0 «882,0 9000,0
3) С.-х. кредит ...................................... .— 18500.0 — 2500,0 «882,0 21000,0
4) Сродства населении и кооп. . . . — 55803,1 ! 6000,0 9117,8 — 70920,9
1 88084,3 ' 76171,1 31755,0 : 11807,8 1 17987,3
I
226465,5
Г11> и и • ч л я и с ' Стоимость мертвого инвентаря нлчиолемп по «Оытолым йеной: по со т о и л м  и МТС прою иоио и ронделе „о , *, м идутрия" отроите и ,с т о  
льиооЛделочимв оллодон ни 11 НО г , р. Лмюппиьклпром.
Капитальные вложения и строительство по отраслям хоз-ва 
на 1931 г.
(в миллионах рублей)




В том числе 
чистое 
строит-во ‘
Вся промышленность (без подвед. ГГКСнабу) . 1109,01) 615,0
Т р а н с п о р т .............................................  . . . . 190,-3 75,8
Связь . . . .  ......................................................... 20.1 10,3
Сельекое х о зя й ст в о ................................................. 188,3 00 аз о
Обмен и распределение......................................... 50,03) 37,8
Общественное питание ......................................... 13,6s) 10,8
Коммунальное хозяйство ......................... 31,И) 23,1 |
Жилстроительство ............................................. .... 30, То) 03 о
Народное просвещенно ......................................... 13,2«) 13,2 ,j
l|
Народное здравоохран ен и е................................. 18,9') 18,9 i
I
Строительство ВУЗ'ов. техникумов, научно-
5,68)исследонат. институтов и проч. . . .  . 5,6




1) В т.н. промышленность ВСНХ 1080,2 м. р., районная и кооперативная 28,8 м р.2) Кроме того, затраты промышленности 4,8 милл. рублей. Всего 54,8 милл. руб.*) Кроме того, по промышленности 3,2 м -л.т. руб. Всего 16,8 милл. руб.*) Кроме того, по промышленности п транспорту 14,5 м. р. Всего 45,6 м. р.*) Кроме того, по промышленности и транспорту 112,0 м. р. Всего 142,7 м. р,‘) Кроме того, по промышленности 17,5 м. р. Всего 30,7 м. р.’) Кроме того, по промышленности 10,5 м. р. Всего 29,4 м. р.•) Кроме того, по промышленности и транспорту 55,8 м. р. Всего 6!,4 м. р.
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Н а и м е н о в а н и е





























































































Кирпич1) .................... милл. гат. 1,300 670 972
I
-)*'3021а) ;
Весцемеятн. камни . . » » — 4882) 5192) +  31
32,5 34,6
2,1 1
Цемент .................... тыс. боч. 4.300 3,100 2573 -10003)
И з в е ст ь .................... тыс. тонн 367 456 546 )^ +  90
А л е б а с т р ................ » » 103 1035) 121 +  18
Трепел сырой . . . » > 240 260 +  20
Трепел молотый . . » » • 100 108 + 0
0
Лес круглый . . . т. куб. мт. 3250 2830 2927 +  97
Лес пиленый . . » » » 2040 2206 2588 +  382 J
Балки железные . . тыс. тонн 39,2 24,2 — ~  '
Железо сортовое . » >) 172,0 151,0 — —
Железо кровельное > » 37,6 22,66) — —
Гвозди .................... » » ' 13,2 15,8 — ■
1) В ом числе диатомовый и пористый в пересчете на красный кирпич.*-а) А имеете с переходящим остатком на 1 января 31 г. 342 милл. штук.8) В числителе—перевод на красный кирпич, в знаменателе—бесцементные камин.•) В цифру включен рост переходящих остатков в 473 тыс. бочек. Недостающий мил лнон бочек подлежит ввозу извне Урала.*) Пр.и :ь 'дство извести исчислена с учетом времени на ее транспортировку и гашение. ») Экономия алебастра при реконструкция предполагает быь использована на сухне 'укатурки (гипсолит, дифферент и пр.).Оста п.пыо 15 тыс. топн кровелыюго железа заменяются черепицей, кровельнымисланцами.•) Общее примечание: За отсут твиом данных о переходящих остатках на 1 дпваря 1931 года этот показатель в таблицу не введен. В нооледней графе дается лишь и м*а маменениа остатка на конец года.
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Поквартальное производством потребление основных стеновых материалов капитального строительства
В таблицу включены цифры потребности и потребл ния главных стеновых материалов силикатного происхождения, а 
именно: кирпич красный, диатомовый, пористый и бесцементные камни. Все материалы приведены к цифрам их строительного 
эквивалента—к красному кирпичу.
[г=-------------- --------"— ------------ ---------—— е-------------- -1— ------------- -------- L-
| Кирпич .................................................... ...
Переходящий остаток I Безцемептные камни и переводе на кирпич . . 
к началу квартала |










1 В с е г о  ............................
| Кирпич ....................................................................

















1 В с е г о  .............................
Всего поступлений ....................................................................................................
 ^ Кирпич ....................................................................






















1 В с е г о  расхода . . . .  











П )• и м с ч ни Кирпичная~кладка ,по приваленному распределению иередвнгается на второ» полугодие в ненормальна увеличенных размерах, в одну 
ресроеврем«»ипостй поступления по приходной части баланса кирпича и бедпвмвнтвых камней.




% выполнения ра- 
боты, проектируемый 









личество рабоч. на 
1 мил. руб. вложе­
ний в чистое стр-во 
с учетом изменения 
по кварт, производ. 
труда
1 квартал .................... 12,0
............  ......’
111







55,0 282 310000 382
1 III квартал ................................ 35,0 325 звоопо 278
■








•) ПотроЛцоогь • равич.. 1 емл« и»ч»олеин но «бщзг ■ размера аложаанй я чисто» «гроательетв* 927 мвллиовр» рубле®
Пермская железная дорога.
f П о к а з а т е л и



















| 1. Длина дороги .....................клм.













3. Пробег грузов— млн. тн.-клм. 9500 15872 167,1
j -1. Ср.-еуточпая работа—вагонов 4723 7122 150,7
В том числе погрузка » 3121 4840 155,1
; 5. Средняя нагрузка на ось гру­
женых н порожних вагонов 
товарн. парка . . . .  тонн.s 4.86 5,1 104,9 1
б. Средняя коммерческ. скорость 
поездов тов. движения — клм. 12,0 15,0 124,8
*
|
i| 7. Средний состав поездов тов. 
д ви ж ен и я .........................осей. 92,5 107,3 116,0
К Средний суточный пробег па­
ровозов тов. движения —клм. 153,5 207,9 134,9
9. То же вагонов тов. парка-клм.
j
84,7 130,0 153,5
|j 10. Число постоянных рабочих и 
служащих.................тыс. чел. 68,1 74,8 109,8
■ П . Производительность труда
тыс. приведен, тн. — клм.
; 12. Ср. чесячн. зарилата-руб. коп.
193 266 137,8
71— 63 81— 22 113,4
' 13. Капиталовложения— тыс. руб.
-
637(Х)
И р и и в ч « н ■ в: 1) Показатели 2—4 раечаткяы орнектировочио в новых границах Пармокой жал. дор.
































































I . П о с т р о й к а  н о в ы х  
л и н и й
Урал-Курган . . . . 185 30407 3540 10688 1/Х
Яр-Фосфориты . 185 7078 536 10321 1/VII
Шадринск-Синарская 115,5 1080 1524 4180 И Х Снижение тинное
Иадеждинок-Сев.рудя — ■ — 4аю —
Кизел-Бисер . . . . — _ — 3000 __ Подготовка х
I I  В т о р ы е  п у т и  





394 5520 5903 16297 15 VIII
без станций
•
1 1 1 . Н ед о д ел к и  






Линии сданы в эксп-
[!





Итого . . . - 50529 14655 94908
.
1 7 . 1 ех н и м ес к и е  и зы ­
с к а н и я  ................ __ - - 240 Тагнл-Красноуфим.
J  . ,
Г. Э к о н о м и ч еск и е  
и зы с к а н и я  . . . . __ 10
"
с_вариант. на Кузи 
но, Тавда-Табольск 
Глазов-Ижевск, 
Есаульская - Поле 
таево,Вятва-Усодье
ВСЕГО . . • _ — 95159 -
Водный транспорт (Камский бассейн)
11 1930 г. 1931 г. % % jроста j
Перевозка грузов т. тонн . . 2308 9319 403.8
Перевозка пассажиров тыс. чел. . . 1976 2965 150,1 .
Средняя нагрузка по непаровому флоту 
в местных линиях на 1 тонну грузо- 
нод‘емности тонн . . . 21 32 152.4 ;




Эксплоатадионные расходы . . "V . . 4107 т. р.
Капитальные з а т р а т ы ..................  15364 т. р.
В т. ч. постройка и восстановление
д о р о г ..................................  13000 т. р.
Техно-экономическпе изыскаиия . . . 750 т. р.
Подготовка кадров............................. ‘2900 т. р
2. Поступление автотранспорта ...........................






Республиканской и местн 
промышленности . . . 40о
Сводка капитальных вложений транспорта в 1931 г
1. Новое железнодорожное строите.и ство 
(Уралжелдорстрой) . .  ........................... 95159 т. р.
2. Существующие ж.-дор. путл Перм. ж. д. . 63700 „
3. Строительство под'ездных жел. лор. пу­
тей (С ою зтран с)................................................. 16510 ,
4. Водный тр а н сп о р т ...........................................  14000 „
5. Воздушный тр а н сп о р т ....................................  2010 „
6. Безрельсовый тр а н сп о р т ...............................  15364 »
И т о г о  . . .  206743
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Капитальные вложения в народную связь
1. Мероприятия по улучшению и развитию почтовых сообще­
ний (расширение сети, механизация доставки и возки почт). Коли­
чество автомашин довести до 129 единиц, против 19 ед. в 1930 г. 1338 т. р.
2. Постройка 8 бронзово-биметаллических магистралей: Сверд­
ловск—Кунгур—Пермь, Челябинск—Златоуст— Миньяр, Н.-Тагил—
Н.-Салда, Свердловск Тавда, Свердловск—Сипарская— Курган и 
подвеска проводов для установления непосредственней связи Сверд­
ловска с районами. Общее иротяжепие подвески проводов свыше 
3000 клм   2804 »
3. Низовая телефонизация:
Связь районных центров с сельсоветами, совхозами, колхозами.
Охват телефонной связи сельсоветов с ± 8 %  до 40 И, прочих населен- 
пых пунктов с 1,3 до 6 % ............................................. •   2375 »
4. Постройка 2-х телефон, станций автоматов — Пермь и 
Магнитогорск, общей емкостью 5000 Л;№ и станц. ЦБ Березники, 
Тюмень, Надеждинск, Кизел п др., общей емкостью 5.700 .Y°.N° . . . 4000»
5. Расширение существующих телефонных с е т е й   309 »
6. Реконструкция телеграфн.-телефоя. узл ов   250 »
7. Гражданское строительство (конторы, телеф. станции, радио­
станции, техникум, гараж и п р . )   4599 »
8. Жилстроительство  240 »
9. Хозинвевтарь и пр.................................  123»
10. Радиофикация, развитие радиосети с доведением числа
Т 'чек с 110.700 до 170.700 ............................................................................... 1200»
11. Радиостроительство, постройка 46 коротковолновых приемпо- 
передагощих станций, переустройство Свердловского радиоузла . 2900 *
И т о г о ................. 20138 т. р.
В 1929 30 году на капитальные затраты Нарсвязи было ассигновано 
7194,5 т. р)бл> й.
Контингенты и нормы планового продовольственного снабжения
(Контингенты в тыс. человек. Нормы в килогр. на месяц, овощи на год)
з И «) I М ы
“ 11 £ © в
1
g
















































Всего по I гр . . . 887 — — — — — — - —













Всего по II гр. . . 556 _ — — — — — —











Всего по 111 гр. . 857 _ ~ — — — — —
Итого по всем группам , . 2300 — -- — — _
Капитальные вложения в предприятия, планируемые НКСнабом, по источникам финансирования
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Элеваторы . .................... 1441 3208 1 1 1 1) 74 *) 30232)
Мельницы ............................ 858 3715 — — — 335 *) — 6001) 27802) —
Хлебопечение ........................ 2280 3625 --- 500 ■>) 3125 3) — — — — —
Обществен, питание . . . . 6239 16870 --- 3200 а) 13670 3; — — — — —
Плодоовощное дело . . . . 3878 8386 --- — 517 < з) — — — 3213 <) __ »
Пригороди, х о з -в о ................ 3856 16128 4300 3) 9938 з) 250 3; 960») — — 680 а3)!
Молочная промышл................ 572 55 --- — — — — — 555) -- - !
Яично-птичное дело . . . . 428 383 -- — — — — — 3836) —
Рыбное х о з -в о ........................ 3600 3111 561 *) — — 5007) — 19008) 150 6 8)
Мясная промышленность . . 383 3862 --- 'Ь* — — — — 3862 °) —
Маслоб< йно-маргарин. пром. 1845 --- — — — — — 184510) —Пищевкус. промышл. . . 729 1462 29211) — — — 117011) — — —
Произв. комбинир. кормов . — 1200 — — — — 1200 3) —
Лавочно-складское дело . . . ■ 3705 3500 200013; 1500 з) — — — — —
Пгшпо-зверобоПн. дело . . . 1683 1287 — — — — 1287“ ) —
Холодильное строительство . 1095 3022 - 423“ )
— •— — 252414) 75eu)
И т о г о . .  . . 30747; 71659
1
2964 8000 33829 585 2630 674 22072 905
1
Фвпаясирование по организациям: ') Кооихлебоеоюз всего— 1120 т. р., '‘) Союзхлеб— 7003 т. р., *) Уралоблеоюз—43446 т. р .,4) Совзпжодо. 
овощх—3213 т. р., 5) Союлнолоко—55 т. р.,в) Птоцопродувт—383т .р .,7) Охотсоюв—1061 т. р.,8) Союзрыба—1900т. р.,9) Союннсо-3862 т. р.,
1в) Сою8расмаело—1845 т> р., п ) Ваппящетрест—1462 т. р .,1а) Ураленабторг—2000 т. р.,18) Урзлгосторг— 1287 т. р., и) Хладопвнтр—3022 т р,
а) Средства профсоюзов, б ) ' Облооюза.
(1
4












населения охвата (контингент) В день В год
Цензовые р а б о ч и е ........................................ 449345 70 314540 943
::
339703
Члены их с е м е й .................................... 727848 25 181960 455 168764 ]'
Транспортные рабочие ................................. 41655 70 29156 87 31489 1|
Члены их семей . . .  ................ 57152 25 14288 36 12859
Нецензовые р а б о ч и е .................................... 21600 35 7560 23 8165 jj
Члены их с е м е й ................ : . . . . 34565 10 3456 9 3110
Служащио......................................................... 220000 20 44000 132 47520 :
Члены их с е м е й .................................... 1980С0 10 19800 50 17820 :
Стр ите нише р а б о ч и е ................................. 350000 100 350000 1050 378000
Члены их с е м е й ..................................... 175000 25 43740 109 39375
Учащ втузов и техникумов . . 37000 80 29600 89 31968
Члены их семей ................ .... n 27000 15 4050 10 3645
Прочее насел ен и е......................................... 209900 5 10495 21 7556 :
И т о г о  ......................... 2549065 —-- 1052655 3014 1084975
/
/  • !!
Примечание: Существующая сеть имеет пропускную способность 1.150 тыс. блюд в день. Увеличение мощности намечается произвести за счог 
ряда мероприятий: расширения сети nexoiux столовых, организации самодеятельных столошх и т. д.
С т р о и т е л ь с т в о  ф а б р и  к - к у х о н ь  в 1 9 3 1  г о д у
П у н к т ы  с т р о и т е л ь с т в а Мощность Стоимость строительства
С' ердловск (Уралмашииострой).........................................................
Надеждипск.........................................................................................
Чусовал . . .............................................................................
Златоуст . . .  .................................................................................
В. Са д а ..................................................................................................
Бакал ..................................................................................................
Г у б а х а ..................................................... .........................................
УралмедьстроЙ.........................................................................................
К а л а т а .........................................................................  ................









1800 тыс. руб. 
1300 » » 
1300 » »
1300 » » 
13' 0 » » 
800 » » 
800 » » 
800 » » 
800 » »
И т о г о ................................ .... .
Достройки на общую с у м м у .............................................................
Помимо этого резервировано иа строительство пищевого ком­
бината в Мапштигорске .....................................  . . .
460 тыс. блюд 10200 тыс. руб. 
2170 .> »
4500 » »
------------------------ ---------  ... _ -----
ВСЕГО ......................................... 16870 тыс. руб.
Примечание: Утвержденный Центросоюзом план по строительству об'ектов общественного питания и 1931 г., приннмпется как минимальный: в этот и .in н н** включены на'ри.ч«*р такие o6'eicibi, как строительство 2 фабрит кухонь в Кивеле, мр\аниэмр</ваиноЙ столовой в Поло-инкс 
K h j c j i o b c k o iо района и др. пути ах.
Жилстроительство по категориям застройщиков
(стоимость по цепам соответствующих лет)
1920 1 од 1931 год
Площадь Стои­ Площадь Стои­
ли ic ь мость
(Т. кв. м.) (т. руб.) (т. КВ. У.) (т. руб.)
И с п о л к о м ы  ................................. 56,1 6662 114,77 10200
В том числе:
Кирпичн ые здания . . . . 49 2 6062 13,08 1530
Деревянные » . . . . 6,9 ООО 35.17 2550
Облегченные » . . . . — • — 66,52 6120
П р о м ы ш л е н н о с т ь ......................... GOD,7 55112 1209,60 107500
В том числе;
Кирпичные здания . . . . 101,7 12560 137,82 16! 25
Деревянные » . . . 499,0 4U012 370,69 26875
Облегченные » . . . . — — 701,09 ' 64500
К о о п е р а ц и я  . . . ..................... 46,6 2213 157,53 1400"
В том числе:
Кирпичные здания . . . . 16,7 205! 17,95 2100
ДереВШШЫ » 29,9 2692 48,28 3500
Облегченные » . . . . — 91,30 8400
Ч а ст н ы е з а с т р о й щ и к и  . . . 49,0 2500 41,38 • 000
Деревянные здания . . . 49,0 1 2500 41,33 3000
Т ран с/н щ >и  ( псе в и д ы ) . . . 32 4 3000 50,64 4500
В том числе:
Кирпичные здания . . . . 9.4 1200 5.77 675
Дерева 11 ныо » . . 23,0 1800 15,52 1 25
Обличенные » . . . . — 29,35 2700
П р о ч и е  к а т с к гр н и  з а с т р о й щ . . 11,5 1173 39,39 3500
В ТОМ ЧИС 10:
Кирпичные здания . . . . 2.4 300 4,49 525
Д-р' ванные » . . . 9,1 873 12,07 875
Облегченные » . . . 22,83 2100
По всем категориям застройщ. . 608 1 70660 1613,31 142700
В ТОМ Ч юле:
т-h ирги чмые здания . . . 163.2 22183 179,11 20955
Д ' ’| ) еВЯ1Ш и н  I) . . . 414,9 48477 523,11 37925
OO.iei чеиныо » . . . . — --- 911,09 83820
\. Отношение црястт в in чаи строительства принято: кирпичные здяяия—15\о, дере­вянные— 5%, об огче-Mj-—60*.
2. Сгониоитк I Ki. м тна жщпюша.ш угтппоячспа дли 1931 г, в кирпичных зд»- пп IX— 17 pj6., д-pcBHtiMux—72,5 руб., облегченных—92 руб.
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Источники финансирования жилстроительства
(по цепам соответствующих лет)
В т ы с .  р у б л е й
1930 г. 1931 г.
1. Специальный капитал жилфонда и спец. 
ассигнования . ......................... 4200,0 4000,0
2. Местные капиталы рабочего жилищного
строительства ......................................... 1975,0 2000,0
3. Паевые средства жилкооперации . . . 781,0 5000,0
4. Фопд улучшения быта рабочих промыш­
ленности ............................................. включается з ’ п. 5
5. Средства хозоргапов (включая ФУБР) 59285,0 115500,0
В том числе:
а) Промы ш ленность............................. 55112,0 107500,0
б) Т р а н с п о р т ......................................... 3000,0 4500,0
в) П рочи е................................................. 1178,0 3500,0
6. Кредит па ЦТС Банка по категориям
застройщиков:
Исполкомы ............................................. 4500,0 6200,0
Кооперация . ..................................... 1478,0 7000,0
7. Средства поселения, кроме средств жил* 
кооперации ............................................. 2500,0 300", 0 |
В с е г о  ............................ 73819,0 142700,0 |





Капитальные вложения в коммунальное хозяйство
(в тыс. руб по ценам соответствующих лет)
О т р а с л и 1928 1929 1930 1931
К о м м у н а л ь н ы е п р е д п р и я т  и я
1. В одоснабж ени е..................... 480,0 1250,0 27000,0 6800,0
2. К ан ал изаци я............................. 910,0 1044,3 1200,0 6200,0
3. Ас епизация . . . . . . . . 90,0 170,0 210,0 300,0
4 Б а п и ............................................. 648,0 650,0 1700,0 3800,0
5. И рачеш ны е........................ — — — 4000,0
6. Мехапический транспорт . . . 171,1 3231,7 4438,1 8000,0
в т. м. т р а м в а й ......................... 27,5 2287,5 4088,1 5800,0
автобусы ......................... 142,1 722,0 160,0 1600,0
грузовой автотранспорт 1,5 222,2 190,0 600,0
7. Коммупальпые электростанции 1230,0 1300,0 2800,0 6100,0
1
8. Прочие коммун предприятия .
1
1230,0 880,0 3800,0 3100,0
И т о г о  ................ 4759,1 1 8526,0 16848,1 33300,0
Б л а г о у с т р о й с т в о
\ 1. С'емкт и планировка . . . . 28,3 183,3 635,5 170'\0
2. Пожарпая охран а..................... 240,0 296,0 680,0 1400,0
3. Мостовые и тротуары . . . . 434,9 864,0 1800,0 2800,0
4. Мосты . 58,1 88,5 505,5 500,0
5. Уличное о св е щ е н и е ................. 60,0 95,0 100,0 100,0
! 6. У р а л зо о п а р к ............................. — — — 100,0
7. Прочие виды благоустройства 435,0 550,0 1000,0 700,0
И т о г о  ................ 1319,7 2104,7 4829,5 7300,0




1930 г. 1931 г.





















































































а) Колич учреждений 576 3938 438 7090 983
6) Клиентура . . . . 23837 156982 16982 293830 49840
В том числе:
1 Детские сади
а) Колич. учреждений 129 268 268 268 268
С) Клиентура . . . . 5945 12732 12732 12732 12732
2. Сезонные площадки 
а) К ож ч. учреждений 447 3300 6107
б) Клиентура . . 17892 140000 — 244290 —
II. Учреждения соц. правовой 
охраны не сов них
а) Колич. учреждений 132 136 136 146 146
6) Клиентура . . . . 12666 13455 13455 13455 13455
III. Школы всеобщего обучения
а) Клиентура . . . . 566691 1173609 2318250 2934600 1984340
В том числе: 
j 1. Школы 1 ступени 
а) Клиентура . . . 479938 528609 576250 692600 7 43 «О
б) П р и е м .................... - 99513 211889 — 18о382
2. Ликвидация неграмотн. 
Клиентура .................... 82753 512000 1000000 1000000 —
IV. Внешкольные детские 
учреждения
Колич. учреждений . 8 10 36 36 36
В том числе: 
а) Детские клуби
Колич. учреждений . 2 3 20 20 20
б) Детек. техн. стан..
Колич. учреждений . 1 1 1 1 1
в) Детские библиотеки 
Колич. учреждений
i
3 4 10 10 10
V
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1930 г. 1931 г.
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») Т ю з 'и  и  Т р а м ‘ы
Колич. учреждений . 2 2 3 3 3
6) Д е т с к и е  к и н о
Колич. учреждений . _ 1 2 2
| е) П и о н ер , л а гер и




j V. Школы повышенного типа
а) Колич. учреждений 314 333 482 501
б) Клиентура - 5475li 66961 99720 102180 124722 т
в) П р и е м ................... — 19370 43249 2460 44021 [
г* В ы п у ск ................... 9897 13430 — 21479 —
В том числе: 
/. Ф . 3 . С .
а) Колич. учреждений 22 32 - 271 271 281
б) Клиентура . • 43358 51704 67045 67045 77424
в) Прием ................ — 16674 23577 — 24981
; г) Выпуск . . . . . 8328 11176 — 14602 __
| 2 . Ш . К . М .
а) Колич учреждений 86
V
106 197 * 215 !
-б) Клиентура . . . .10636 13958 26195 26195 36248 it
в* Прием ................ — 2.09 11409 -- 14400 i
г) Выпуск . - 1569 2172 — 4347
VI. Совпартшколы
а) Колич. учреждении 6 6 11 11
f
и  i
б) Клиентура . . . 960 1085 1535 2045 2085
в) Прием ................. — 320 730 550 550 ii
г) В ы п у с к ................. 195 280 — 550
if
| VII..Учреждении не снстематич. 
пользования
а) Библиотеки . . . 353 402 402 402 402
б) Илбы-читалыш 1716 1769 1772 1772 1772 li
в) Клубы . . . . 434 452 45 ’ 459 465 j;
г; Музеи ................. 35 35 35 35 35 |
д) Т е а т р ы ................. 42 42 42 43 43 j
l
.SI*
Капитальные ь.лох<ения по народному образованию на 1 Кi г. в Уральской области
■
Н а и м е н о в а н и е  м е р о- 
п р н я т н П
сЗ
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1. Детские с а д ы ................................ 1562,( — --- 100,0 500,0 --- 300,0 662 0
1 2. Детские дома . ................ .... . 75,G — 75,0 „ —
|
3 Школы I с т у п . ............................ 7400,0 — 2900,0 2000,0 _ 1500 0 1000,0 —
4. Школы 7-летки . . ................ 7500,0 — 1500,0 5000,0 500,0
•
500,0 _
5 Рабочие комбинаты ................ G00,0 • • V-: ~ 600,0 — — —
G. Клубы ........................................... 10059,0 __ ' 250,0 9409,0 400,0 - - —
| 7. Т е а т р ы ............................ 500,0 400,0 1 — 100,0 mU. —
8. Кино театры ............................ 1550,0 — — - — — — 1550,0
9 П е д В У З 'ы .................................... 500,0 500,0 — ■ — — - — —
10/КомВ>'3‘ы .................................... 1000,0 1000,0 — — -  . _ - — —







4825,0 17509,0 500,0 2300,0 662,0 1500,0 1550,0i
1
б ю д ж е т  н а р о д  н о г о  о б р а з о в а н и я
( я  т ц я ч к х  р уб лей)





за 1931 г. !
j
Госбюджет
1 £ T О Ч П П К
Местный
бэдже?
И  ф П н э п с 
К редиг
и р о  в а н и
Хозоргапы 






. Аппарат ОНО . . . . . .  ................ 778,2 903,0 903.0
Предприятия админ. О Н О .................................... 224.4 250.0 : 1 — 250.0 --- —
! Дошкольное воспитание............................ 2968,0 11004,1 _  . 700.0 — 3083.0 7221,1
Hut-шкод'пая работа с детьми............................ 240.6 7 96,3 --- __ 45,0 7е1,3
Борьба с детской беспрнаорностью.................... 42S 1,0 4050,6 i | 3285,6 __ _ 765,1
Начальное обучение (ш:ь 1 ст.) . . . . . . . 26388,7 33543.4 26355.0 _ 2200.0 4988,4 1
! Обучение переростков............................................ 671.6 013.0 л j 613,0 -- —
Семилетнее обу ч ен и е ............................................ 5 5670,5 19940,0 j 1 i 2055,0 — 5600,0 1685,0 j
)! И нт-рнаты ............................................................ — 334.0 ! [ . _ -- --- 334,0 *
Ликвидация неграм отности................................ 2796.9 4440.5 : 8000 — _ 3640,5 J
: Рабочие комбинаты ............................................ — 1---- -»1 i 1 o,2 ; 1 400,0 --- 783.5 591,7
Колхозные институты............................................ 700,0 _ m o __ _ 4Ю0.0
i Сивхосвые и н с т и т у т ы  . . .................................................... 3439,3 140,9 35,3 --- 105,6 — 3
• Рабочие к у р с ы .......................................  . . 165,0 - j __ 41,2 --- 62,6 41,2 -__ 138,4 34,6 346 69,2 ?
! Заочное образование................  .................... — 980,0 j J _„ __ — 67,5 912.5 j
Избы читал: нн . . .  ....................................... _ -  s
: Библиотеки........................  ............................ 2727.3 3521.0 U f 2836.0 _ __ _  i
М 'з е п ................................ 270,6 ■'50.'» - jj 300.9 _ 685.0
Клубы, театры, каяо .................................... 1 109,0 250,0 400,0 10959,0 50,0
I Совпартшколы ............................................ 1039.6 1603.0 1608,0 __ __ 500,0
j К оиВ У З*ы ............................................ 2039,4 4019.5 i 1 4919,5 __ __ __ -
Курсы но подготовке в пед. уч. з а в ................. 8S2.6 "  4.5,4 _ 425,4 --- --- ---
Курсы по подготовке просвещен, кадров 1912,9 j __ __ 1433,4 479,5 ;
i Переподготовка просвещенцев ........................ 909,7 900.0 900,0 _ _ !
П едтехви кукы ........................... --- 4823,0 4823.0 _ -- _ 1
Музык. -худоав технику в ы ............................... 3272,0 251,0 : - 251.0 _ — — s
. Нед. ВУЗ‘ы . 1899,0 2369.6 1 . 2369,6 _ -- -  1
Научные тч р еж д еп и ;........................................ . 491,0 600,0 | 5».O.0 _ _ 100.0
Партпросвещение.................................................... 639,0 1531.0 1531.0 - --
S
На улучшение культ, o f ел у ж. найме ■ . .
1
1732,3
_  •I e w , !
442,6 250.0 — 354,0 187,7 jj





60048,0 400,0 24748,2 23402.1 J
i
Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е  у ч р е ж д е н и я  н а  193 1  г о д
Количество 11
.
а с х о д ы
учрежд. Администрат. Капиталки. R с о г о
■ онерациоп. вложения
Промышленные . . ..................................................... . 12 14898,3 14342,0 29240,3
Сельско-хозяйотвенные................................ ............................ 12 1881,0 1017,8 •2898,8
Транспортные ............................................................................. 1 214,5 66,0 280,5
Здравоохранения ..................................................................... 7 3440,0 400,0 3840,0
Экономические................................................................., . . 1 122,0 15,0 137,0




И т о г о  ........................................
.
36 22071,8 16375,6 38451,4
Медико-санитарная сеть





1930 г. 1931 г. 1930 г. 1931 г.
Больничные койки ................................................. 11147 135631) 3317 4617
Амбулатории............................................................ 196 204 238 249
Единые диспансеры . . .  ........................ — 19 — 1
1 Брачи но.мощи на дом у ........................ .... 89 165 — 5
Пункты 1-й помощи на промышл. предприя­
тиях и строительстве повых аав^дов 139 227 -- — -
Медпункты при совхозах, матпнотракторпых 
< тапцнях, для лесорубов и пр...................... _ _ 107 1С2
Т у бд и сп а н сер ы ............................................. 24 22 — —
Н ен диеп ап серы .................................................... 33 28 — —
Профдпспансеры . . . .  • ........................ 2 . 5 — —
Научно практические институты.................. i 7 — —
Кабинеты врачебного контроля но ФК . . . — 20 - —
Врачи но физкультуре......................................... 18 25 — . 1
41Санитарные врачи ......................................... , 84 124 *29
11 аолиционные пункты . . • ..................... 2 9 — —
Оснонривнвателышцы.........................................
Саибакла боратори и .........................................
127 180 1-Ю 275
21 25 — 16
Малярийные стаиции ..................................... 3 3 — —
Деаостанции.............................................................. 3 8 — 1
16)Деаопупкты . .................................^ 10 36 1
Люпоаорни ............................................................ 1 1 — —
! Туберкулелпые конки ................. . . . . 1310 13102) — —
Дома санпросвета .............................................. 8 10 —. __ !i
Костные тубсанатории......................... 2 2 — 1-Кабинеты но изучению профзаболеваний . . 9 8 —
Онкологические станции . ....................... 1 2 —
Консультации детские и женские ................. 170 151 63 G9|i
Молочные кухни .............................. . 18 120 — щ
Места в постоянных яслях . . ................ 530л 13120 3538 6900)
Дома матери и ребенка ..................................... 10 10 —
Дстпрофамбулатории ......................................... 12 S - 2
Места во временных яслях (сезонных и лет­
них) ..................................... ................................ 280 1000 53275 76470
I Пункты О З Д ..................................................... 15 — 10 Hi
• Лесные школы . ................................. 1/30 1/50 — —
15сп ьчогателыше койки при детпрофилактич. 
амбулаториях . . .  ..................................... 170 325 — —
Психо-невралогическин ш к о л ы ......................... 1 60 2/90 — —
Место в лагер; х 10. U. ..................................... з з о 1500 75 400
Срач и О З Д .............................................................. 63 90 1 111
С ч н б ю р о .................................................  . . . — 4 К*
Тубпункты . . .  ................................. ... -— — ‘2 ю [
Пеннупкты ............................................................. — — 14 20Г
Глазные (трахомат.) п у н к т ы ............................. — — 4 126
Акушерские п у н к т ы .........................................
”
200 2631
1) Перенесено в институты 4 5 коек.
2) ?40 ко**к иоредан » тубинституту.
Основные сетевые и штатные показатели здравоохранения
1. Коечная сет ь ...................... ........................................
В т. ч.: но городским и фаб.-зав. поселкам . . . 
по сельским местностям.............................
3. Количество амбулаторных посещений . . .
В т. ч.: по городским и фаб.-зав. поселкам .
по сельским местностям . . . . . . .
3. На одну койку — населения по области . . . . 
В т. ч. по городским и фаб.-зав. поселкам . . .
по сельским местностям . . . . .  . .
4. На 1000 душ населения—больничных коек . . . 
В т ч. по городским и фаб.-зав. поселкам . . .
ио сельским местностям.............................
5. На душу населения—амбулаторных посещений 
В т. ч. по городским и фаб.-зав. поселкам . . .
ио сельским местностям.............................
6. На 1 врача— населения но о б л а с т и ......................
7. На 1 санврача— населен, ио гор. и фаб.-зав. нос.
» ) » » по сельским местн. ,. .
8. На 1 врача ном. на дому—насел, юр. иф.-з. нос.
9. Надушу населения расходов (без строит.; .
10. Охват детей работниц основи. горно-метал. центр.
1930 г.























3 р. 75 к. 7 р. 18 к.
60%
Б ю д ж е т  з д р а в о о х р а н е н и я
------ --- ------- E__i------------------------------
1930 год 193. го . В т. ч. 
капит.
Тыс. руб % Тыс. руб. _ %
строит, 
(тыс. р.)
1. Р а с х о д ы I
Больницы н лечебницы . . . ! 13288,0 46,3 17364,8 30,8 —
Амбулаторная помощ ь............ 6556,9 22,8 12021,4 21,4 —
Курортное лечение . • . • . 420,0 1,5 690,0 1,2 —
Охрана материн, и младенч. . 2639,9 9,2 12017,8 21,3 —
Охрана здоровы! детей . . . 902,2' 3,1 2458,3 4,4 —
Борьба с соц. и проф. болезн. . 1928,6 6,7 4196,9 7,5 —
Саиэппдемич ские .черопр. . . 1745,3 6,1 2749,6 4,9 -
Санитарное просвещение . . 152,7 0,5 250.0 0,4 —
Подготовка к а д р о в ................ 654,0 2,3 3139,0 5,6 —
Диэтпитапие . . ................. - — 700,0 1,2 —
Прочие расходы .................... 426,9 1,5 711,4 1,3 —
И т о г о  без капит. строит-ва 28715,4 100,0 56299,2 100 —
Капитальное строительство 10933,5 27,6 29282,4 34,3 -
В с е г о 39649,4 — 85681,6 100 —
II. Источниии пекрытия
Госбюджет . •.................... 1621,2 4,1 3119,2 3,7 1200,0
Местный б ю д ж е т ..................... 15512,9 39,1 22000.0*) 25,7 2370,0
Фонд медном, застрахован.: -
а) М е ст н ы й ........................ 13674,0 34,5 29580.0 34,5 2080,0
б) Союзный и республик . 3982,6 10,0 6109,7 7,1 6009,7
Промышленность..................... 2084,5 5,3 10475,3 12,2 10475,3
Спецфонд........................• . . 217,0 0,5 5(4),0 0,6 —
Самообложение ......................... 508.5 1,3 — — —
Колхозы, сов\., фонд содейств. 699,2 1,8 4097,4 4,8 1897,4
Отчисл. от зарпл. и ФУБР . 734,9 1,8 800,0 0,9 100,0
Ф..пд главсоцстраха................. — — 5000,0 5,8 5000,0
Уралстрчхкасса......................... — — 2500,0 2.9 —
Проч. организ.(коопвр.,1’ 0КК, 
Д 1 К, нр.фео з и по.) 614,7 1,6 1500,0 1,8 250,0
И т о г о .  .
*) Б мест, бюджет вк ,ючны дог 
змдп)гыа Облисполкома от8-11 нл соде]
39649,4 | 100,0. 85681,6 ; 100,01 20382,4
юл нтельные • редства с««г i оно постановления Ире- 
жание коек в» «новь построенных больницах.
S3
Контрольные цифры по здравоохранению Пермской жел. дор.
Р а с х о д ы
Больницы и лечебницы................
Амбулаторная п о м о щ ь ................
Охрана материи, и млад................
Охрана здоровья де t e f l ................
Сапат, эпидемии, меропр...............
Саппросвещепке.. ........................
Прочие р асход ы .............................
1929--30 г. 1931 г.





























11 т о г о ........................ 2202,7 100,0 3261,0 100,0
Капитальное стр оп т -в о ................ 2,9 — 662,7 —
И с т о ч н и к а  i о к р ы т и я
1
Местный фонд медпомощи . . . 1783,4 80,8 2750,3 70,1
Республиканский фонд медпомощи 32,7 1,5 622,7 16,9
Госбюджет......................................... 92 7 4,2 165,5 4,2
Ф У Б Р ................................................ 78,6 3,6 100,0 2 0
Дотация IIKП С ............................. 178.G 8,1 205,1 /  5,2
Прочие средства . . . . . . .
1 . 39,6 1,8 40,0 1,0
И т о г о  ....................... 2205.6 100 3923,6 100 |
Ф и з к у л ь т у р н ы е  м е р о п р и я т и я
(и  ТЫ С . руб )
19  3 1 г.




Строит во фнлкульт. учр 
в пром центрах . 
Строит-во фиакульт. учр 
но с.-х. сектору .
I





























489,3 287,3 55,0 87,5 60,0
287,0 287,0 ._ _ _ — -
670.0 105,0 45,0 4-10,0 ’ 80,0 —
1785,0 — — 585,0 1200,0 — —
412,5 — ' — — — 85,о; 27С,5
91
С о ц и а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е
\
Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й
1 9 3 0  г о д
......... “ ■ ~J-------- il




в т. р\ б.
В т. ч. по 
м. бгодяс.
Количе- Расход 
ство п т. руб.
В Т. Ч. 110; 
,м. бюдж.
1) Пенсионеры ..................................................................................... 31125 3518,8 3548,8 31996 ; 3733,7
{
2354,0 .
В т о м  ч и с л е:
а) Основной контингент ......................................................... 15720 2246,0 2246,0 17564 2246,0 1796,8 |
б) Обеспеч. престарелых к р е с т ь я н .................................... 2070 \ 100,0 100,0 3000 . 141,0 144,0





В т о м  ч и с л о: / * j
а) Коопериров. в артели . ............................................. 1650 395,0 15,0 6000 250,0i —
б) Трудоустройство в к о л х о зы ............................................ 12000 780,0 100,0 6000 500,0
3) Прочие м ероприятия..................................................................... — 594,4 379,4 2530,1 1262,2
В т о м  ч и с л е : % -
а) Адм. ущ^в. р а с х о д ы ......................................................... 167,4 167,4 1 СО со 00 о 398,0
\
_ •5294,7 4043,2 -  ' 8302,9
1
3813,0
Уменьшение ассигнований ио местному бюджету иа 1931 г 
• ц*в на госбюджет.
\ 1 ' 1 
об'ясплетея передачей обеспечения семей красноерией-
Местный б гдж ет Урала на 193! год
Доходная часть
Н а и м е н о в а н и е  д о х о д о в
В тыс ртб. Прирост'
192 -  
3 0  г.
!
1 9 3 1 г .  В т. р.1 В И  |
1 М ест н ы е дох о д ы I; 1
Остатка бюджетных ередстз ........................ 1 9 :4 9 6 4 0 7 72 6 4аз.б|
Сельские хозяйство ................................................ 1568 4 4 0 3 2S 3 5 is o .e l
Промышленность................................ ... ........................ 4 0 6 8 3 0 1 0 0 2 6 0 3 2 639 ,9 ;
Торговля и банка ........................ ... .................... 729 2 4 7 9 1 75 0 2 4 0 ,0 !
Ко «мупадьяое хозяй ство ................................ ... 8 9 7 3 15850, 6 8 7 7 7 6 ,6
Разные имущества и поступлепня ................ 3 70 7 676 4 ! 3 0 5 7 6 4 .9
i  Местные налоги и сборы ................ ................... .... . 11053 8 1 0 4 , - 2 6 4 9 -  2 3 ,9
< акообложел е н  средства колхозов . . 850Q 18400 , 9 9 0 0 116,3)
Пособ>я 1 1 з разных нсточ шквв . . ........................ 3 3 8  i 1 5 7 0 - 2 0 1 1 - . 5 6 , 2
Итого м есш ы х................ 44*093 9761С»! 5 3 5 1 7 1 21 ,3
I I .  Г о с уд а р ст ве н н ы е  д о х о д ы
С ельхозналог ................................................................................................................. 11531 228*00 109 6 9 9 2 ,7
Сбор ва культнужды*.................................................... — 121 1 8 1 2 1 1 8 —  ,
Промысловый н а л о г ................ ........................ 4 0 6 8 ! 5 0 0 0 35S81 — 8 7 ,7  j
Подоходный налог с к о о и р п ш я ............................ — 6 2 0 0 6 2 0 0
П о д о х о д н ы й  налог с частных л и ц ........................ 23S2 945*0 7 0 6 8 2 9 6 ,7
'& Прочие госналогн .................................................... 2 36 5 1 04 0 — 1325 —  5 6 ,0
Лесной доход с H i c r  o r o  сектора . .......................... 15  0 1C0J —  5 0 0 - 3 3 . 3
Отчисления от госзаймов ........................................ 4 5 5 5 7 5 0 0 2 9 4 5 6 4 ,6
Прочие неналоговые лох д ы ................................................. 11194 4 6 5 -  'С725 - 9 5 , 8
Госпоссбия и возм ещ епн я........................................ 2661 1 8 8 4 8 16157 6 0 8 ,3
Займы па коммунальное строительство................. 4 1 0 0 7 0 0 0 ! * 2 9 0 3 7 0 ,7
Итого государственных . . .V 8146-9 91421 9 9 5 2 J  
- \
В с е г о  ........................ 125562 189031  *33469 w4
Переходящий резерв па 1-1 1932 г. 'бюджетный | 
остаток 482 и самообложение 14SOJ) . . — 152ш | — _
1 Всего нетто бюджет . . . . V I 25562! 173739 
* il
4 8 1 7 7
1
3 7 .5 ;
il I
96









Тыс. ! Уд. Тыс.
вес ' pv&. роста





Эдеатрлфакацяя........................ 128 0,1; 300 0,2 1J2,
Сельское хозяйство ............................. 6450 5,1. 9000 5,2 2аэ0|
Л-снов хозяйство ......................... 15 - *50 0.1 735:
Коммунальное хоз-во . . .  . 15762 12,б! 2оеоо • 11,8 4S3S!
Торговля ................................................. — — i 334 0,2 3341
Транспорт..................... ............................1 4813 3.9! 5954 3,5 1141:
Народная связь . ............................. 210 0,2; 600 ‘ Ml 390
i
Итого хсй.-проязводств . . . . 31503
.
25.1 58762' 33.s| 27259!
Ироавещенве ..................................... 44484 .35.4 6557S! 37.S 21094'
Здравоохранение ................................. 15179- 12.1 200ft)' 11.5; 4822
Охрана труда и собес . . . .  . 4290 3,4 43611 2,5 j 73 .7
1
Итог * культ-соцнальн............... 63952 50,9 89941 . . .i>!,< 25989 40,6j;
Общее Управление .....................
Суд н исправит, учреждення . . .  


















Ит го адя.-судеб.......................... 16510 * 20473 11,8 3963
• г
24.1 г
Пр л я н е ...................................................... 5097
■
4,1 4563 2,6 - 534 -  i o J
В то* числе
а) фонд непредвиден, расходов . .
6 платежи по з а й к а м .....................



















Нер спределеняые расходы за счет 
срьдс: в самообложения..................... 8500 6,8 - 8500 loo,с;
И т о г о .  .............................. 125562 100,0 173739 100,0 48137
1 Ц
I V  срвиртется на 1/1 1932 г. . — — 15282J i _  1
-  у
i
В с е г о ..................................... — 189031
\
_







Свод доходов и расходов единого финая *
Д о х о д ы

























Коммунальное х о зя й ст в о .........................................................
Жилищная кооперация.............................................................
Торговля   .................................................................................
Транспорт ....................................................................................
Связь ............................................................................................
Кредитные учреждения  .............................................
Платежи отраслей хозяйства в п р о ф с о ю з а .....................
Наценка ва культнуж ды ........................................................
П р о ч и е ...............* ...................................................................
11. Налоги
Налог с о б о р о т а ........................................................................
Сельхозналог............................  ........................................
Подоходный с частною секторз и налог на сверхпри­
быль ...........................................................................................
Продналог................ ...........................................................
Налог на кул ьтн уж ды ............................................................
Местные налоги "и с б о р ы ....................  . .........................
III. Средства государственных страховых органов
С о ц с т р а х  . .
Госстрах . ................................................................................
IV. Привлеченные средства населения
Займы (за вычетом с б р о с к я ) .................... ...
Самообложение .......................................   .
Вклады в с б е р к а с с ы ................................................................
Пан и вклады в кооперацию ................................................
Возврат ссуд в систему с.-х. кред..........................................
Взносы населении в профсоюзы............................................
Прочие привлеченные средства ............................................
F. Привлеченные средства колхозов
VI. Нераспределенные средства
И т о г о
V II. Пособия из в необластных 
екнх источников . . . .  .
союзных и республикан-








































Н р в я т т а я я т :  В пвг»о*  с м  №  рапхадеэ сохазаам  crm eu овщях «атрат ха*. 
яо о ооттетстеув ви и  о --я сл я м  хоэ .ветя а . Еадувяар. «атраты яа ж ах-троите яетяо асах аа 
a e su  *  pytpas* .а р о е а е н гв я с- я т. я.
седого алана Уралобаастя на 1931 год
Р а с х о д ы
!
О т р а с л и  х о з я й с т в а
Т ы с я ч и
. . ------- j





1. Н а р о д н о е  х о з я й с т в е
1. П ромы ш ленность....................................
2. Электрификация........................................
3. Сельское хозяйство . ............................
4. Лесное х о з я й с т в о ....................................
5. Коммунальное хозяйство........................
6. Жилищное строи тел ьство....................
7. Т о р го в л я ....................................................
8. Транспорт................ • ................................




















I I .  С ои и а л ън о-хул ът ггрн ы е м е р о п р и я т и я 289883 454545 ■
1. Просвещение . . .  • ........................
2. Здравоохранение....................................








I I I .  У п р а вл ен и е  . . . . 44818 44505
1. Общее управление . ........................
• 2. С у д  и  нсир. учреждения........................







I V .  Р езер вн ы е ф о н д ы .................................... 15282 15282
Г. Г о с с т р а х ................................................ 15554 15554
VI. П р о ч и е  . ................................................ 96S6 8202
^  \ ч\V
\
\\
V\ , - . * ч
\
\
В с е г о  . . . 2285881
1
2285881
у ц мсд аяааяагаяа от характера аатрат. Ва «готов  аояаяяе рсаходы ое:>етруппаро*ажы 
яоаагя яв'яяяЛаяи а рубрахе .жахжщдое стр .жтелЕСтаз*, ра стщ м  ва ц а в с ч м а е  e i 'e j u
М
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